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·234> WARREN CO, KY i797-i898 MARf!IAGES (234> 
BONDS. CERTIFICATES~ CONSENTS AND RETURNS 
PACE, EDWARD dnd RACHEL HOUCHENS [HDUCHINJ: 24 Jul i820 by Auqustai11 Clayl □ n= 
ht:•r cons b"'J f-'.c\t- (Fr·.g,ncis HDuchin/ ;~1. his by (Edt,Jard Pace Sri both \'i/b 
S:Bei1_ja111ir1 Johr1so1·1~ [A-206; T-B 1 Gc~Bc]. 
Pt,CE, c10Hl\i a11d ZE?POFU:\H KlFd:iY [f:~Ef{bY]; 06 Vieu- i798 bv Joi111 HiqhttHH!1··: S:Bc.li.lc,y 
A11d~rso11~ lier t □ 11s bv Par (Ddvid & Elizab2ti1 Kirby); [A-205; T-B,BcJ. 
Pi~CE .. eLEhSAi~T P arid ELIZfiBElH STONE; 30 Oct i85~j; ;;;Ja.me,~ Eat.on; [B<50, D-73]. 
f'.'(:icE ~ SCHU\'i.ER \ ;;iur! 20 1 b B-:::~r Cl:i ( F i, M ti kY) 1 ~u1d SMH-'lH T MhR~{ 1 <:.iq2 2'.~), b f; 
both rE•s \1l-:1t' Co; ::::i. jul 1867 at S:Geon~e l•! Carr-oll 's; S:D F P<..1c(~; [1-21~)J. 
Pf'ICE 1 T\1JITTY a11d fiUS{\NMhH DUl1lC/'.lM; 02 ?lpr i81.0:. S~Priur Duncan; h1::r· t.:.Dfl'.~ bv F 
(Juseph Duncan) w/b Friot ;~~ /~shluk Dunc,c;1.n; [T-B,Bc]. 
PACE, WILLIAM a11d LEE ORA MATTHEWS~ 22 Dec 1891; S:Aller1 Mathews; [V-353]. 
PACE. WILLIAM 8 and C LINNIE SMil.H; 29 Sep 1879; S:A H Smith; CQ-271]. 
Pf\U:'.H{ii'l, HMrnY C1 aq2 27~ b Londun El'lG (F ~c Mb ENfJ), and EMILY E McSTIONEH 1 <H~e 
2.1, Li Phila.d1:c?l.pa. Pr~} both ri?s l•J.:.~r Co (F & Mb NJ); 24 Dt2c i867 by Hunt at 
Baulist Ct1urcl1; S:E McStio11er; [B·-131, J-77]. 
PADGET, WA and LIZZ[E BRUCE; 20 May 1897 by BF Rogers at Rich Pond i/p/o BL 
Ber1der· 1 HF Settle, Sara!1 Galloway & otl1ers; S:W D Colema11; [Y-326]. 
F/~\Jt., f)MBF'.0~3E, Gver 2i, 2nd B{\RMi BREEDLOVE; Oi Nnv 182,~; her cons by F 
(~·i::Mc:r"i.ir1 Brt.cic>dlovc!) in pE>rson; [(.1<206; T-B]. 
F'r\1.3[, BF and JESSIE 8/F' L.E!.~IS; 23 Feb 188d; her cons Ol.msb.::ad: Luga.n Cu t<Y bv 
P:.:11 (!,J fi L.e1•1i1:-~) 1•i/b M 8 FE,nick~ S~L G Duncan~ [T--510]. 
PPlCit:, 8 F and M:'.'1F:Y El.LEN GHi~HhM; (H- 1'.ipt·· 1900 by t,J S Dovel at FlE,mminq Ga·;:d-i<.Uli ·c.: 
i/µ/ □ Mr·s Ida~ J D M □ r1i1·1 1 Miss Lillian Lewis & A J Henderson= s~M E 
G,-a.h.::i.m; [Z<:::1+7J. 
Pf1GE 1 D ;J ,;_nd MM-f{ ,1 FEFlGUSOM; :so May J.B80 l1v Muses Sh<:irrt?r at his housi:: :i /p/u 
Pi~l:it·:, i:it:UEGE \1l dlHI ,Hii,JE BUHGE, 2-·~- Mar 1B69 by Sttb1e'Lt; [B·-i50J. 
PAGE. EVAN H, sec LEE~ E~AN H. 
F'i~LlE
1 
H(\MILT!JM .;;;nd M(iF/Y /:1NM \•JEBB; (ii Ma( 1840 by Gc~orqe O H<:trr""is; h1G coni:, bv M 
(Ht,.rv f·at.1:c:•) t'i/b E:..unuel. Pa.qe ;t: S::l.Jilli.-:.\m C J<H!C•s; her~ con:.-; by F (G1::ur~1c: 
Webb) i11 p2(s □ r1; [A-209; T-B,L,R 1Gcl. 
F-·M3E. HENhY a.r:d F-:EBECCi~ H SMITH; 2t Nov 18.34; S:,Ji::sse F [1ff1ith; [r~--208; T·-8J. 
PAGE, J L a11d JENNIE SMITH; 22 Jur1 1899 by WT Ferquston at Bowlinq Gr·2en i/p/o 
Mr;!.: i·lrs F Vi ,Jai:kso11; S:Dot:k Dean; [Z···i75]. 
F'{~GL-:,, J{'1MES 2.rid S(IHfiH CHHlM; 1.2 St-;'p 1806 by Morris; hf:!r ccn1s; by Gdn Uiliso1cim 
C:hi'::-r11) :.,1/b D::~rnpsv Chism t: S:John M l·hrrison; [i'-'i--205; Y·-B 1 Bc]. 
F(i!Ji:-: 1 JtiMEiJ ar1cl ELJ:ZfiBETH COLL.IMS.1 both ovEit 21; OJ Jul 1825 bv Cht i!:il □ ph2r 
Hat·ris: S:William Watson; [A-207; T-B.RJ. 
P(lGE:, j(\i·iE~i V ,;.11J MMh' B Gf~IW3TEAD; 1i3 Dec 1875; S:Dc1vid i?irinsb2<:1d; [lJ-:),f/]. 
PAGE. JAMES V and EDNEY ELLA GARRISON: 31 May 1893 by SW Schelltor1 at John 
Garriso11·s i/ □ /o WT Smit!,, Jolin J Gc)tt & rnarlY wit11esses; S:Spencer· 
E!LJJ.r-ds; Lt•-!--2771. 
P(iG[. 3DHN ,:u1d f-'Dl..LY EUBhNKS:. l9 May 1806; b:F:ichar·d Bru1rn; her cons bv (Thoma::i 
Eubank) 11 the □ al lives at my tiouse on Drake Creek 11 : [T-8.Bc]. 
PAGE, JO~IN 11 arid ELLEN RHODES; 15 Ap( 1868 by Bottomley; S:Ti1 □ n1as T Melbur·n; EB-
J.-2ii, ,}--21:3]. 
PAGE 1 JOHN L ar1d HARRIET ANN FRANCES DODD~ 20 jan 1857 bv Redn1an~ 5:Willian: 
Dodd; [B•--:~;8'., D-321], 
aorn,1 L\ 3rd m,H ~ ll(jt::l :::7 (F 8-: M b !•li:H' [u), and PhR/1SID(i J Mi:)TLOCK, aqc: 
both b ~,: (2s \!ia.r Co (F b !~C, M b t,Jar Co); &l:!J l·Jov J.871 at Mrs Maxtha 
Matlock·s; S:Jan1es Matloc!:; [M-48]. 
PAGE. JOSEP~I D arid CARRIE EKING; 21 Jul 1897 by J B Benton at Friend-ship 
B,:;wLi-cot Chutch i/p/u P N f:'.inq l: J J Havnes; S:R King~ [Y-2,i+GJ. 
PAGE, JOSEPH Mand ELIZABETH M HILL; 07 May 1880 by TC Peters at Jdmes 
Jcihn';:;011''::i :t/~1/0 J.-::mr:s t; Monrue Johnsun t: others: S:Joseph J Eirnit!1; [t~-i\7~ 
F-L,CJ. 
PAGE. MB ~(1d N~NCY E FIKES~ 17 Jul 1880 by Elias Littrell ~t Jol1r1 Fil:es· i/p/ □ 
J,1mf~s f'dqi-: \: [ T Fulk::.: :3:,1 \! P~~~Fc; [H-39: F·-L 1 CJ. 
P!-"\[JE, MrinSHfiL.L i:\nd M(\LIND{i DODD; )7 Jul U3 1}6~ S:\1!:llli<:tffl Dodd;; [i)-·21.0; T-8]. 
(235> WARREN CO. KY i797··i898 MARRIAGES \~JJ/ 
PONDS, CERTIFICAl.ES, CONSENTS AND RETURNS 
F·1;GE, Mi'1W3H(1L.L d.nd i'lhRY DODD; l.J. J.~n 1!3 11-9 bv Younqer 11!0<."thi?rsiH}l)n; :::::\,Ji1lia.m 
Dodd= [A-210; T-B.RJ. 
N1~TfrnN d.r1ci ,JULI~\ i:i HDNE~ l.7 Mov i870 bv EldriUue Luvinq al B;:"pti,;,t. Church 
.L/1J/o Hatdc:n E:1t::i1i::~tl t: {ilb2r-t Rone,; [F-CJ.13&...- ~ (~ 8/!_,/ 
t"!-'dfr, f~ L 2,nd Mt.'..LISSPi E FUU:'.'.3\ ii3 Dc:!c 1877; '.3~·J S Fulb·~~ l:D-BJ, 
F('1f.1E, f~OBEF;T E 1 aq:'2 20 b Davidson Co Tl'l :} r2~:; Nashville Tr~ (F b Tl'll., H b Vfi). and 
fiNMii HENDEFSON l<iH I TE 1 -:i9e 17 1 b t'. r c,~., 1,J&ir Co ( F b Bue k i nqhan1 Co \,lh, M b 
Cl,1rk Co f<Y); 2~i Mo."f' 186~j by H,3.lsell; ::3:Jui·1n H l~hite; [B-'17~ H-12:sJ. 
PAGE, SAMiJEL a11d PERMELIA BREEDLOVE; 23 May 1832 by Zact1arial1 Morris; her tans 
by F (M,Jrti.n E:rt~edlovei 1•;/b S:Arnbrose Pa.ge t: Josiah Tibbs; [A-·207: T-·B 1 Bc 1 
F -n :I. 
PAGE1 Wll_LIAM S d11J ELIZABETH GARLAND; 16 Oct 1839 bv George O ~larr·is; her cons 
by F (S:Rr:d:!t:t .. t F Gariand) in pet-son; [(~-·208~ T-8,L,RJ. 
PtiU'IEF(, /'1 T and HENF:Y {\ SUBLETT; 0L1 hµr 1883; !3iB H CherTVi [R-451). 
PALMER, ALBERT and MARY AN~I RONE; 12 Nov 1861 by Sublett; S:George W Rone Sr; 
[B-7~::, F·-.3J9J" 
PALMER, ALONZO W arid MINNIE M GOTT: 26 Aug 1889; S:F S Gott; [LJ-·425]. 
P?\LMF.Fi: [Pt)U·\OREJ. BOLHl, □ V!:?t- 21. and LUCRECIA SHOLDEHS;- 29 i·-lov i812~ her' cons 
bv F (Cada Sl1oldor·s) w/b J □ hr1 Cox l S:Abraham S!1ar·p; [A-205; T-B.Bcl. 
P~LMER [PALMORE], CHARLES RICHARD and GEORGE ANN CARTER; 14 Oct 1868 by Cot!1t·an; 




CLit,H and HhTTIE ~lNELL; 15 Nov 1899 bv J V Price ::tt. her +aU12~ 's iipio J 
C Weslbr·uuks & Jam2s Palmer; S:J W Snell; cons by their parents in person: 
LL<~.:i-'IJ, 
FnLMEFi •. E\1JIMG~ aqe ~'...::, ~i11U Si'.\R(lH Jf.)NE PDSEY., agE• 13 1 both si.11qle, b tc rf:!S w<:,( 
Cu_; 22 Dec 1858 by lj!illiam Sublett al S:Ja.5kson B F'osey's i/p/o B \1J 8urqE:• 
S, 1:· 'i o I·,,.,, fJ ,, , 1· B:, ·· '; ·•: c .. '' ,1 7 J "o·' · e. >Y\ /ry " Q.i?i:,"' 9-zu1 /hi[· '···, < -1 ·~ ....... ,~ l- ,_, • Vl L.\J..., 'f-' 
F'(iU'1E[-~. FRANK and Mf~FnHr~ STILLEY; 16 Ft~b 1892; S:L f,: Hrirvey; [V-·39D]. 
P/-\I_MEH [ F)(lL.MOREJ, GEOFtGE e1nd C:i~THEF\ I NE TI L.LEY; i. 7 Jul 1 B04-; s~ Fc;;r mi In1!;; F'al mutE: 
pr he( ovr:r 21; LA···20~5; T-·BL 
PALMER, JAliES T dnd IVAN SMITH; 09 Feb 1887; no surety; [T-148]. 
Pi'-\l.MEfl [FfiLMCll~J::J, JOHN a.nd l•JINNEY CRANE; ~:o Auq 1799; E:Okt!n2,h Taylor; [A-205; 
T·-GL 
h°ll..i'i[R .. JOHM ,c:11d MfH!CY JONES~ ;~1 Fr:b 1833 bv 1,Jilliam !Jubiett~ S:Jonathan Ho!E;onj 
[{s-<~Ol: T-BJ. 
PALMER, JOHN arid ELIZABETH M STANLEY; 30 Apr 1839; c □ r1s by Gd11 (Th □ inas McDavitt) 
w/b S:Huqh ~icDonald; [T-B.BcJ. 
Pr1t..t,/EF!, ,JOHN and f:J\FU.Hl Pih!N 1JOMES 1 d/u (DaniE!l Jones~ dee 'd) 1 Lioth over 21 ~ 7.i 
{\ut~ iB''.J.5 by \tl G Ri.c:-?; S:r!it\•~ood G Hobson~ [f)·-2i0; T-B 1 L.1 RJ. 
F'{~U·i[fi [~:', .. il.:10;~=:J JOHN Ti awe 21 (F ~, M ~~' l•L~r C~) .:. El~d f~L'.·Hu4_.{'t DUMM, c:g~ 2:l, ~Dt.h~...v. ... J, 
b ;~,: 1··ss \~2,r- Cn (F ~, Mb \,Jar- Co); l./j ,ian 18/i oy Jonn ti Gt-av'son ,..;.t: Harrison -·7"':J 
Dur1r1'!~ i/p/ □ Henry Millvr· 1 A~r □ r1 Ct1erry & att12rs; s~Jot1r1 Palmer; [!_-311; 
F -CJ, 
F'tli .. MEH1 l'-rnnH diHl MP\FdAH HINES; 24 !·L-tr 1B:'..1; s~t1lilli~un Hines~ Ul·-207~ T·-BJ. 
PAL.MER. NOAH and CAROLINE CARROLL; 20 Seo 1853 by WM Sublett at Katherine 
L<":ir""roll'!,i i/p/o fii·1qf1lir11? Simmons&: S~\,Jilliam J Pal111er~ [B···i 1{ 1 C·-'.::1 11; F··C]. 
PfiL.MEF{, HO:;H, aqE 2:3 (F t: N b 1,Ja.r Co) 1 and ELL,; BOl•l, agE, 18, both b l•!ar Co (: res 
Bowlin4 Gr·22r1; 26 Mar 1867 at David Jenkirls'; S:Thomas B Gori11; co11s of 





over- 21, ,:ind El.IZnBETH JOHNS, d/o (S:Ben·iamin Johns): 12 SE:p 
j:?,·23; Ui-·206; T··•Bj, 
P~L.MER, RE and ANNIE l.AlJRA ~IEARD; 20 Sep 1900 by[_ E Ca111pbell at his res i/p/ □ 
John Scott ~-: F:obert Heard; S:M M Hi~,:u·d! [Z--402]. 
F(1LMEF: LPiH.HDF1EJ
1 
HM~DOLFH and \1llNNEY TILLEY; 14 ,Jun l.803 by Gl,cnlin Gorin~ 
S:John Tillev: CA-205; T-BJ. 
PnLMER
1 
S{)MPSDl'l ,1rid Sf!LLY McGOl,JI\I; 27 Nov 1817; El:bamur:l McGa1,Jn; [{-\--·206~ T·-B:1, 
PM .. MEF:! THOHhS D <:1nd 3{\F:hH C('iTHERIME JDIIIE!3; 10 May i.858 by J G Gobel at t'.\bra.ha:m 
Jont:s':; i/p/o LC Pu1-t\~r 2< (il1:::<anJt,;r N LDViny; \);James E Bro1•1ni1ig; hE:r 
1:236> WARREN CLl 1 ~y i/97·-1898 MARRIAGES (236) 
BONDS 1 CERTIFICATES, CONSENTS AND RETURNS 
ciJ!lS bv· Pc1r (/4 M ,Juni::,s): LB-48. E-93]. 
P(il_MER 1 \•l ,J and fJTH{% CIJU.Y:: :~i:i ,hrn 1890; S;t,J T Cu:.::; [ 1)<l30J.Sk.~1~K) !/:i(}p ~ 
F'?tLMEF~ 1 ~! V a.1_1d NP,NCY t,J STPOUD;. 27 f-1utJ 1879; S:B F Sctblt::tt; _[0-·25'i]. ~
PALMER. WILLJ1)M drid DOSHA PALMER~ 16 Auq 1833 by William S1JGletl; S:Per·n1211as 
Pal1ner; [A-·208; T-8,RJ. 
F1::iL.MEh, [,JIL.Lli~Vi Ci,1 age :~:0 1 <:.\nci LUCINDf~ THDMtiS 1 c1qt2 J.9, (;ulh ~iin~1l2~ b ;~, re~ l•lc::r 
Co; 25 Apr 1859 by William Sublett at Mrs Webb's i/p/o S:John S Thomas & C 
!1Jt:"si:brook) [B<36, E-2:27; F--L,C]. 
PALMER: WILLIAM J and ANGELINE SIMMONS: 20 Sep 1853 bv William Sublett at 
c,,,Lht-:·rinc Cc1rro11 's .i/u/o S~i\lD<:th i, Cc1roline Fa.lmer; [B-14 1 [;--5~)]. 
F{'1LHER. lHl.l.ItiM K, ic!.qe 20. cwd ELIZi~BETH "BETSY" HOETDl~ 1 aga 22., bot:h singlc 1 b 
l, res \1/iH Co; 30 Jun 1fJ~j8 by t!Jilliam Sublett al ]fr~;; N<H1cv Horton's iip/o C 
F' SnEll ;~c Henry Sµrouse; S:,JaaH:,~3 Heaxd Jr· l: Thoma.s C Hor-ton; [B···i.\S', E--ij_.-:i; 
F" Cl, 
F'i~L.MEF~~ (HLLHH-1 1< 1 2nd 111,H·, age 32 (F t, M b (,J;:tr Co), .:rnci EMILJ.t~E M i!Ji:\DDLE z,;~H-' 
j_ 7. both i.1 ~c res \1J;:i-r Cu (F b (.j?{ 1 M b l•Jai·· Col; 29 Feb 1872 a"i: Georgf1 H 
Waddle's; her cons by Par (G H & E G Waddle) w/b S=Noah Palmer & AC 
ReE1vc-i~: [M-192]. 
PARDUE, ARTHUR and EMMA D WADDLE~ 03 Sep 1895 by J F Redford at B □ wlirig Gruen 
i/p/o Gto,otqi:: l•J Cash::.,. LL B.~con; S:L F llJaddle: [Y-~;2J. 
F'{1RDUE\ ClJaTlS and LIZZIE Mhf~Nit·,JG; 0/, ?lpr~ 1897 by \Jc:d P Thomc,s c.,t i~r-thur 
F'axdue's l/p/o J F Hatch2r· ~-: RC Jones; S:Roberi: MannitHJ; [Y-'.317]. 
PAflDlJE, snMLIEL C and LILLIE WALTERS; 19 May 1897 by BF Roqers at Ricl1 Pur1d 
(:hristian Church i/p/o Joe Jorda11, Sewell Walters~ TH Galloway & ma11y 
□ tl18rs~ 6:ft S Ku1111edv= [Y-330]. 
PARlSH. see also PARRISH. 
Pf\F-\I/3H, DPiNIEL d(id POLLY HEND~UCf<; 15 J2,n 1806;: Iler cons bv F (Jc,mes Hendrick) 
w/b William B Srnitt1 & S:Stephen Haines; Cthse rec tias Daniel Patric!:: [A-
2U5; T-~B,Bc]. 
PARIS~I. DANIEL, over 21, a11d NANCY ALLEN, d/o 
Lr.i--205: T--BJ. 
UJ~Cliarles 
I f.3 I 
F'f'iRl<EF:,, ti \51 P and C/'.!MILLri L Bt~A~iHEflR; 01 S2µ 1-&,&11~ Ei:/~ F( Macey; Siee 0-.lso Bc1ker~ 
!~ ~J; f.k--·207; T--B]. 
P~RKER, CHARLES arid JANE TILLEY; 11 Jan 1798; S:Cornelius Cor1roy or her aver 21: 
[ T--B]. 
Pi~Fi(-'.ER. CHPiF:LES [,J ernd MfiFnHn l)J PEhRSOM~ 21 Nov 1876; S~l1J H Kirby:; lP--70], 
F'i~\F~f:::EF~, GEORGE E ,;;.nci MOLLIE E SHORT; 05 Ji-tn 1881 bv J L Cc:1ldt•Jell. iip/o !3:t,J l~ :t: 
Mrs Anr1i2 Cowles~ [R-136; F-L,C]. 
Pl=iRf<ER
1 
ISH?',M i'l.1 t.iQE' :;:~1 7 b ~, r"es TuscaloosG. (ll, 2,nd EL.t:r1NOR A HUNTOl'J, aqe t7, tl 
& res War Cu; 09 tlar 1852 by William Sublett i/o/o WA Hur1tor1~ 
;J: \';i,1:;hinQton Hunton; [B--5; T-•F;, F-BJ. 
PARKER, J E arid SALLlE F MARTIN; 28 Jur1 1897 by GT Th □ nipsori at LE Marlir1·s 
i/p/o him,·Miss An11ie Martin & S:E B Parker; [Y-343]. 
PAFIKER 1 JAMES Mand LOlJISA CLARKSON; 29 Mav 1880 by Elias l.ittrell at David 
Eva.ns' i/p/o F' H Bi:2c.kham i, D Grinste,?,d; S!G l~ Ev.:1.ns; [R--25; F-L. 1 CJ. 
PhFtVET 1 JOHM Y irnd .J(ll~NET"f{i P DOYEL; 07 /)pr 1EL)6 by l1Jill:iam L Ev<rns;; hsr t:n,n1 
cow,, 1,1ib S:LE!tJt~and Doyel; [(1-;:08: T-B,F:!BcJ. 
F (i F\ i< E F: •. Fl M 2, n d F f-: Y t: TES ; 0 4- iJ i:i n 1 8 8 1 b v T J Ra rid o l p h at \~ S P ti,- k i n s ' i / p i D J [J 
Tr-uitt t H S F'et-kin~,; S:G T Yates~; [R-1-35; F~-L.,R]. 
PAf~KER, SAMUEL arid ELIZA T DUNN; 11 Jun 1827~ S:Nich □ las D1Jyl2; [T-BJ. 
H'.H<ER,. ~;hMUEL and BRUNETTh [,J OJRIGHT:, ?\LLEN. both over 21;. 2i St~p l.8 11,8 by 
\lJi:tli,::m ~<i.dd~ S:H F' Mur1~ell; her- own cons t1J/b J Y Pr.irkE:r; [{\~·~!10; T-· 
8 1 L.F~,BcJ. 
F?iFd<EP, STEHL.U-lfi ,'-Hid HEBECCA L. nL.MUND; 27 /~uq 1835 by E M Bosley; het cons bv F 
(Wvatt Almand) Nib S:William S Almond; [A-208; T-R, F-BJ. 
Pr\f,;U~Fi 1 !·J Hand bnF:f,H C RfjBCflTSON; i8 Feb 1874~ S~:J D Lt~t•.'is~ [N-306}. 
F'tiRf<EFI, t·J T and 1:\MhND1~ BUZZ; 06 t•iov i885; S:Z T Clc1rk; [S-340]. 
P(\fll<Ef~ 1 \•Jii .. L.Ii:\M ,ind Ml~HY MDF\HD(\J [MIRR1;HJ; ~:1 (iuq 1800 bv Gladin Gorin~ ;;;Jc.1.mt2~~ 
Donaho !=ff !Hc•r ov2r ·21: [ ·:AJ--:-1.bS'" 
) 
<237> WARREN CO, KY 1797-1898 MARRIAGES (237> 
BONDS. CERTIFICATES. CONSENTS AND RETUR~!S 
F'f\RU:W30N 1 GEDHCiE 1 z1gc, 2:l, b Ot:l<alb Co TN fi ce~~ TN 1 and MfiRY JflNE 8El.CHEt~ 1 aqe 
211" h l0:i.lson Co H-l f: re·:;, [,Jar Co; :27 Nov l.854 by l~illia.m Subli::tt. i/p/o 8 
\;land: S::C P i:inell; [B-<!:5 1 C-·i_8;)]. 
P:'.'1f~J::EF'.~10Ni I t,J and hLICE F\ LUCf~S;. 16 Jun it390; S:S<.unuel F' D,:;:vid':=.on; [t.J--12~,J. 
PARkS 1 CA and PERNA HAGERMAN; 27 Nov 1890 by MM Riley at Burr·~ll Haqer·111~ri's 
i/p/o J A Kemble, Fulton R Potter & Dr EN Hall; S:B F Gard11er·; [V-184]. 
P1:1f1f=::s, L'/RU~i Ei} ,:,gtJ 27 (F b MC 1 M b [,Jar Co) i:,nci M'F-S Mf~RTHA F (FnNl) PDTTEF-/ 1 aqesht!M/_I Q.t.0_~.._1, 
'-::• -1 o' n 'c ',·, lo 11 c- ·C,,;; lil ~-, ,., ,, .. ,·, •. /,· .,, [•'1 -.. _, i C, 7 't ·" 'r ,,J ~1 t: ..:l ,., ·,- .. c~ '. C: ' )-. 1-· ~ If! ,· ·!· ',·, • ·,· L <'~ "I" c:;, l ti Po-Qi,,~ Yt{ 1, 
,_, 1 - -• '\ ··- ·-' ,,. .., • J "''j - LJ' ::,, • I -· ·"' • .,J. \., <., .-., • - ~' - ,. • MA d J 0 
P{lFd<fJ 1 HENW! L and HEGSIE Mfl't' BLlriDELL~ i7 .Jun 1896 by E \J 8cddy at Bmding Green ~'lt.~li: 
i/p/rJ Caxl D 1-i2rdma.n 1 T H;;u·lli:1y Payne 1 G10orge li! Sc:u·1~~on ~-~ others; E:CliffQ(d 
J Burd2ll; [Y-194]. 
FiHH<S
1 
iJUTEREWN arid MhRTHr~ FrnYMER; 28 Jun/Oct 1858 by Si:imLtf.d f~ Davis i/p/o John 
t·! clohnson ;~, i~lfn?d McMun·ay; S:i:i,-:,nr-ty F l•Jatt; bd has Oct; ret Jun; [B~-49 1 
E:<ilIJ. 
P/.lf\f'.:~;, JOHN f'i ;-:ind MnFiG?"iRET Ii McCLUNG; 03 ,Jim 183:: by S \1J Calvi:2rt~ f:J::Jawe':o 
Shannon; her cons by Gdn (-losE-Jph Feland) in pe:•rson; Ul-208; T-B 1 L,F:, F-F~]. 
PARf~S. JOHN W arid LIZZIE EARL; 16 Jan 1896 by Charles Drake at B □ wlir1q Gre2n 
i/µ/o S:R D Moss & CB Keltner; [Y-128]. 
Pl-lHKS 1 LE,, '.~nd 111,:c;r~ aqe 57, f.l \hi (Ft: Mb \)!:11, and MfiS ELIZhBETH GIVEhiS CtCJf?. il-l. 
boti1 res Lyon Co; 22 Dec 1866 by P Hines at Clerk's office i/p/o BM & BC 
D11f·t1am & LL Cook; [B-116, I-·142J. 
P1:1R!n;;~ t~HIT and ID1~ FPl!~T; Har 06 1878 by 1l T McCormick al Mrs Smith's i/p/o J fi 
McElwain 1 JG Tur·itt & MA Ctiristian; S~J W Christian; [Q-58]. 
P~1FJ<S, tHLLIM .. 1'. ovr2r 2i 1 a11d Mt\RY AM!'J HOOD; o::-; Sep i8 1t5 by William Hendrick; 
cor1s of Par (S:Wil2y Hood) in person; [A-209; T-B,L,RJ. 
Fi'.\Pf::::::. \1JJ.LLI1'.~i'i Hi agl~ ::51 (F b NCi Mb t,J,;:;,t Co) 1 and J{'-iNE VIRGIMIA POHTE.F:., a42 26, 
bulh b ~, res \1Ja.r Co (F b Fayette Co, Vi b \/(!); 30 Oct 1866 by J \i) Fr ice at 
her father Vance Porter's i/p/o Vance S1nith & S:Willia1n H Porter; [8-114, 
I--\i)i~: F-·CJ. 
PARRISl~ 1 se0 also PARISH. 
F'{H(Fd\1H, DMHEL C
1 
aqr:> 22 1 ar,d ELIU\BETH \1!El.LS, ilQI? 16, both si.nylt:i~ 08 Dt:c tE:5~, 
by John D Hawkins at S;Hilldt·y Wells' i/p/o Robert Lewis & Israel Ca11non; 
[F:-i6, C-80L 
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F'(ifnll'L l'ii:L.LUH-1 and BETSY GOSE~ ~'.1. Jun 1800 by Henrv ,1orH)S~ [h-<'.05J. 
PASCHAl., HENRY and ELIZA JEFFERSON; 27 Dec 1899 by DJ Stagner & J L McCall; 
S:G~ □ rge Jeff~rsar1; [Z-281]. 
PnSCfiAL 1 M J a11d BL.ANCHE E DODSON; OB Feb 1899 by BF Mayh1Jgl1 at Blue Level 
i/p/o Willia1n Dodson & Henry Yan; S:J H Stagner; [Z-125]. 
PASI~, JOl~H W a11ci L.IZZIE E CHAPMAN; 05 May 1874; S:A N Follin; [N--380]. 
PAS~l. WILLIAM and HARRIET S FOLLIN; ii Nov 1850; S:William Follin; [A-210; T-Bl. 
PASL[Y, LlJ"fHEF: T c:ir1cl f)Nl'l(.\ i~ LEl,JIS; 09 Jan 1896 by T M /)ppJing at bride's i/p/o 
James Millet·. Frank Penner & G W Butler; [Y-1201. 
PASI_EY, WILLIAM A ar1d MARY MILLER, bott1 over· 21; 28 Oct 1848 by J H Smith~ 
S:Pobert Holmc:•.n; [r~-210; T-B,L 1 RJ. 
PASt_EV, WILLIAM A dr1d SALLIE A WHALIN; 10 Ja11 1874; S:Ptiilander Miller; [N-298]. 
PASSMORE 1 E P and MARTHA R COOMBS; 07 Jun 1899 by William Irvine al B □ wlinq 
Gree11 i/p/o William Coombs 1 Arthur Roctiester & Fr·ank Strarige; S:E H 
Coombs; her con:; by F in pet"son; [Z·-170]. 
PATE, ISAAC M ~rid CllORITY J GREEN; 02 Jan 1888; S:W A White; ET-452]. 
PP1TILLIJ LPhTTILO], JCHHJ DAVID, aqe 22, e,nd MARihH FRANCE~; SMITH~ aqo 17 ~ bo-th b 
& r·2s Wa,· Co~ 10 July 1854 bv Thomas R Wf1it2 at Mrs Elizab2tf1 Sn1ith's 
i/ □ /o S:Sam11el S Smit!1, NP & William M Dillingham; [8-20~ C-139]. 
PATil.LD. SERVETUS [DAVIS JACKSON] and MAf1ALA DUKE S~IITH; 10 Ja11 1828 by William 
!<lhitma.11.: S:l,!illi,:i.rn B Smith; [i~-207: T-B:R]. 
PATILLO [PATTILOJ, WIL.L1Al1 Band SARAH C DILLINGliAM= 23 Ja11 1856~ S:James 
Dillir1gha1n & Charles D Allen; [B-32. D-121]. 
) 
) 
(238) WARREN CO, KV 179/-1898 i1ARRIAGES (238} 
BONDS, CERTIFICATES, CONSENTS AND RETURNS 
P(!fflICI<, {iLl_EN ,} ;:;nd LUClNDf\ MITCHELL; 15 Dt~c lE/22 by /ilP:{ LhapmEin; her cun<:; bv 
(James l1itchelll w/b S:John Patrick; [A-206; T-B.R.BcJ. 
P(fffdC!<i J(lMES anti M{if;:THf~ ELIZABETH LMflEf~~ 28 DcC 1f3:l6;: fH::r cons by F (Bvtd 
La.nit:t-i ti/Cl l•!illi,1m :3 Christir~in ?: S:Ja.mec;; Moore; his con·;; by F (,John 
Patrick) w/b S:Ja~ies Moore & SW Hamino11d; EA-206; T-B,Gc,BcJ. 
Fr\TPICK, JOHN a.nd POLL.Y MITCHELL: bo!ch over 21: 06 !'1ay J.8ii; El:James Hitchell; 
Lfi .. 203; T···BJ. 
P{\Tf~ICf<, L.UD!JUN Gf:EUl a1HJ Mi~GDhLHl(i BELLER~ 1824~ her t:ons bv F (Eli Bel li:~r) ir1 
person; his cons by M (Sarah F'atr·ic!~) r·-1/b S:.John Patt-i.ck; [(:-·20]: T·-B.Gc]. 
P(HRlCt:::, LUVE, ovc:r 21, and Lf\VINh C(\S □ t,J; 20 {\pr 1812; hfn cons bv F (S~G2or9e 
Ca~·;on) in pt2r·son: [A-205; T~-B]. 
P(\TRICf:::~ l!JILEY J ,:ind ROZhMNA CD:<; 11 Apr 1818; her cun~; bv F: (PhineaE, Cu:\} 1,1/b 
l1-Jil.J.i,1m l1J l, S:Sainuel Co:-:; his cons by M (Saxah F'atrick) \•J/b Jc.une'.:- F1.::!la.nd 
J~n1es l1o □ re; [A-206; T-B,Gc,Bc]. 
Pi;TfdCI<, !fJILLUiM and MARY P1=HRICK;. 02 Sep 1810 by Chaxles Mitchc:-11; S:FortJL:s 
GordDn; hE.1 r cons by F (Fteuben Pat.r .. ick); [A--205; T-B,l{.,Bc]. 
PATl.ERSON, ALFRED. age 37, widower, b Log Co, ~nci LOUISA JANE WATSON, aqe 23! b 
TN, bot~\ res War· Co; 22 Nov 1855 by J □ tin N Tir1slev at T J Jor1~s·s i/p/ □ T 
J 1lon1~s t ThDrna:•; Davi·s; S:l~illiam T Davis; [8-M·~ D--91]. 
PATTERSON, FL a11d □ LIVE G JONES; 24 Oct 1898 by William Irvine at Bowlir1q Greeri 
i./p/u J;Jines M l1Jebb ;~~ F:ichard Stubbins; S:J H l1 ,~bb; [Z-58], 
P1:1T1EflSDN, F Y (Jf;:) -:1nci M F LIVELY; 23 Jan ii3El8; s~E 1,J Duncan; [T.-472]. 
PATTERSON, FRnNClS YOUREE and MARGARET A PROCTOR; 13/15 Sep 1852 by J W 
Pf?nd.leto11 al: Edmund Dunc.an 's i/p/D Edmund Duncan, \i!illiam t( Benja,111in 
F'a.tt2r~;un; S:F'hinias H Proctor~ James Mahan~, James M Shat11; [8-7]. 
PATTERSON, FRANCIS YOUREE and SARAH M SHAW; 18 Nov 1858 by RT Gardner al 
S:James M Shaw's i/u/ □ Francis Covington & Thomas Proctor; her cons by Gcir1 
(J G Dic1'.ey) w/b Sarah M Shaw & Thomas F Proctor; EB-52, E-215]. 
F'(iTTERSDN'., Jf)MES and BETSV M~N LOWRY; 01 Oct 1817: het- cons by F (S:l•!illia.rn 
Lowry):: [/~-~~0/J,i T···BJ. 
PATl.ERSDN, JAMES W ~nd OLIVIA T DONALDSON; 16 Oct 1878 by J L Caldwell i/o/o CC 
Patters □ 11 1 Mrs Charl2s Donaldson & Mrs Georgia Stubbins;! S:C W Porter; 
l:D··l 17:1. 
h~TTERSON 1 JOHM S anci LUCY G PHOCTOR; 1.il Oct il3Bi1; S:f) Y F'roctcir~ [V-2J,, 
PPiTlTHSLli'-li iJOHN T and MIRAl1HJA BORDEn; 20 D(:ic 1888_; S;J !1l Key; [U-215]. 
PATTERSDN 1 RICHARD and CAROL.INER P CAMPBELL= 28 Jun 1831; S:Jor1athar1 Hobs □ ri; 
[A--207; T·-BJ, 
F'tiTTCit1l, HUi:iH, over 2:t, <Hid ,Hit~E M B?"iRCU~Y; 16 Oct 1822 bv Josriph B Lc:tps:tevi her 
cons by F (S:Samuel Ba.rclayi in pr1rson; LA--206; T-B. F-R]. 
PATTON, JA!1ES arid DIANA HARLAND; JQ May 1809 by Cl1arles J Mill!1sll; S:Tha1nas 
\1Jilson_; [h-205; T-8,HJ. 
PATTON, JAMES arid HARRIET PRICE; 08 Sep 1883; S:Morqa11 Mar·tin; [S-25J. 
P{'iTrOI\J. ,.10:JEPH and sr~LLIE MAG:TIN; 19 Sep 188::S; S:P\ M Ga.llO(</cty; [S-33]. 
P{dJL. 1 DAN C and LDlllf:di ~) JDHNS □ i-,i~ 28 Jul 186FJ bv Hunter; S:flobert Jolinson; LB-· 
138,, J-259]. 
f)AYNE, DENNIS B artd MATTIE KEMBLE; 14 Apr 1898 by F W Smilti at William Payne's 
i./o/o (3 l~ Butler· ~< S F' Goode; S:l,J P tindet-son; [Y-·46~i]. 
PnYi\lE, EDi·lUt,j]) Ll i.inf\ hNhlIE Y PULLI/Hi; 11 Nov 189£1 by E V B<:ilcly at Bm•Jlinq Grr:;i;;n 
i/p/o 1 Hawl~y Payne. James H Barclay, Henry Evans. C~1arles Pulliam & 
uttier·s; S:0 P Pulliam: [Y-234]. 
F·'?iYl~E., GEDHGE B and El'IMi4 \! FLEE~JOR; 23 Sep l.869 by J S fJrider at A FleE•nor 's 
i/p/o l1J T F'ayr1E· 1 S:(.\b(ati:{1\./J,ener 8, others;: [B-i.52, l<-1.9~\; F--L 1 C], 
FA'ii'fr, JOH,'I B and\j-iRS)Ei..!Z,18E1H1,/IA'M110ND [H/1MMONSJ; i'+ Dec 1822 by John Keel_: 
S:L2wis C Hall~ his cons by F (Sa1nuel PaynB) w/b Jostiua Beauctiamp; [A-206; 
r -fl , H, G,: J. '.l\\( N_Ct'\ 1M\J o_ VIA I \ S<i 111 e., \.l,,i1 }-Ao JJ cL · 
F'f\YNE 1 L.EViU) N. <Hit: :·!2, b ~< res DH (Ft, Mb CN), and Mf~RTHi~ h 1,1M~UJl1J, age 2:l~ b 
TN (Ft: Mb Tl'-li; 06 Oct 1864 by Mooch?_; S;Ben.iami.n Mari.o~,1; [B--90, G--l'.l-01]. 
P1Y{NE 1 MB i::nd JENNIE ED!1HlHDS; 2h iian 1896 bv 1:1 N {,Jhittinqhill ;:1t her father's 
i/p/ □ J W Hunt & iJ T Wood; no surely; [Y-131]. 
-:239~ WARREN col 1797-1898 MAfif~IAGES (239:-
BONDS. CERTIFICATES. CONSENTS AND RETURNS 
PAYNE 1 TS jnd MINNIE J SPENCER= 20 Seµ 1882; S:S R Totty; [R-4381. 
P:Yfl'ff, l;J ·1 diHI S ?I f:::EME:LE; ii :3ep i:378; :;:Thomas l~ Kemble: [0-10hJ. 
Pf'\YNE. \,JIL.Llfi!'I H ,Hid EUPHEMI{'.: Y STUBBHlS~ 03 St2n 1846 bv \1j G flic,~~ her cons bv f-
(S:~ia.mu~l Stu,£binl~ Ui·-21,P; T--BiL.,HJ. &,:z~J!f'o?J;.i.1~1 . 
)- F'f\Yt~E
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PAYNE, Wli.LIAM T arid JENNIE HUUSON; 20 □ ct 1885; S~Charles Dral:e; [S-332]. 
F'E{1CE, HEl•JEL .Jnd i:iECKY MOSLEY; 25 Auq J.886; no sltretv; U3·-458J. 
FE{iF:C:E 1 see aL;o PIEHCE. 
F'E11HCE, GEURGE t,J and DUFWTHY HIGGlt~S [HIGAb!SJ :lO Mar 1826; his con~j by F (GeDrqr2 
F'ec1.r-c2i g,: he1·- co11s by M (F'hebe [3an1ett) both \•lib John Gat-land ti Hu.bba.t"d 
S:Josias Lambert; [A-207; T-B,Gc,BcJ. 
FEf-iPCE. JDSHUP1 and POLLY GILLESPIE; 02 Oct 1835; her cons by Pat {P Gilli·;pi! 
1,,1/b Gi.~'c1r~Je Peo.rcr: ;1i Martin R McCool; [/::-208; T-·B,Bc]" 
FE?:RSDN, 1~1LFl"~ED S and NilNCY 11 l1liH!NIE 11 M AGEE; 05 Oct 1887; S:J G Riley~ his con'::. 
bv F (\lJ H F'(.;,at""\;on) f, her con~; by Uilbert ~\geei both Nib C M H,::iri.ion_; [T--
.320 J. 
PEhtli3D'..1:. B~l-~,1("~1•'.Ii',1 t-,·:_i_ ""?_e, 21,-/ (F -.b VA.~~- ~nu,· G,·~R~. J~N.N, HALE, c;qe_ t~.-·.:-.b.oth b f'. rr::is 
,,I ·; ,.. I '0 ' F J ·1 /\ f"I .., ,iJ .=l c- ! . I] I • ; ll u - - l "7 '"").' r ~. m ..,,, <:: 1.1, I n J r[ '·I - , l '" j ,-, r.-., 1,.., , I ·, '7 ! CJ _, -·, 1,.., _ 1 ,._ rJ" L l. 0, .:. ii\ .:I• u -::. ,:: _., r d. <:: 1,-) 1 •-' w , 
PE1:ir:SDN, BINNS ~Hid s1:1R?iH Jr:iNE GOODf~UM; 2L1 Dec ts:55 by Z Morris; his cun'.:; by F 
(John F{ Pear-son) 1,1/b Be11j2,min t,J Goodrurn ~: S:Abi _i.3.h Ross; [h-208; T·-BjfJcJ, 
PtnRSOM .. C r' and iJOi3IE SMITH; i'.l Jul 1895 bV Charles Dr·,::ke at Bm·il.ing Grt'.r~n 
i/p/o Louis Gardner 1 L F Waddle & RP Stubbins; S:Hir·am Staton; [Y-151. 
PEARSON, EUCLID and IDA SCOTT; 25 Nov 1897 by Charles Drake at Clerk's office 
i./p/o I~ Cla.rk 1 h BlL:.ich 1 T M Noss ~( others; no suTety; [Y-·403]. 
F'F.r-iF:SUN 1 GEOF:GE ;;u1tl FR{\MCES fH}BEflSQt,.i; '.30 Sf2f.) 1890(, S~David Flol:Jerson~ [V·-157]. 
PEARSO~I. GEORGE WILLIAM and MAHALA COMFORT POE; i4 Jan 1869 by Youn9 Login at 
S:Stcpt1er1 Poe's i/p/o J B Logiri & Wiggs Epperson; [B-147, J-·419; F·-L,CJ. 
f'l:JiF:SON, H C,. .a.ge 22j b tJr~ ti n?s Sumner Cu Tt~ (F ~-: M b \)(\), .:~nd BELL Gi~iULTNEY 1 
aqe 18, b War Co & res Bowling Gree11 (F b NC, M l:J VA); 03 Jari 1867 at 
S:Spe1·1c~:t Gauli.:ney's; [I-15:2]. 
PEfiHSOM 1 HE!~RY C a.nd CDfl(i EVANS; :20 hpr J.Ei9i~ S~l!Jalter- Evan!,1; f.\1--258]" 
PEARSON. J A and MATTIE D McLEMORE; 22 Nov 1900 by AB Gordan at S:H T 
Mcle~1ore's i/p/o J A Hall & J W Lawe; [Z-440]. 
F'Ef:'iF,'.SlJi'-ii cff)iME.S c,➔ Ll)Il'l} aqe. 20 (F b fill Co, Mb \•!at- Co)~ and ELLINA 11 LENA 11 
S~l•li~HD~ ct~e 19~ __ botJ/1\'\~_·~i r:(-;·3 ~~ar Co (F __ b ~i-~- CD, M b \1Ji:\i"' CJY · 0'.2 ~\:~v _iB]Q 
at Jam1'?s '.iet,iarcl·s; S:(,J1ll1a111 i"'earson: LL-.~U'i].~~~'},-N~J~ 
F'F.i\F\S[)N~···J·{~'.:~.~ .. i?\fl\,JEY, ~~!e :20, b \•:ar C~ :F·b IHI Co, M bt\J~r C~J'~-~:n.f;JrV,~, ..... -.,_. l 
l1J.!HE:.1·.:::-;r• □ url 1 aqe 'i.1.~ r1 r~ll Co 8.: ocnh res 1,Jc1r Co; ez4~ 18/~~011s □ Y- .. ..-..,_.ra-y,_s 
(Willi~m Pearsor1) w/b WR Pearso11 & Georg2 W Pearson; S:M H H □ llarld; [M-
i 26 J. 
PE\:\HSUN, JhME~1 
LEGR?~ND. ,:1qF: 1cl 1 b Schyler· Co MO {F b All Co, 1,1 b ~·Jar Co; 07 Dec 186
1? by 
Jolin C Cosby at s~J □ tin W Legrar1d's i/p/o William Colen1ar1 & Edgar Sears; 
ht:T cons by F; [8-15'7 1 K-365; F-L.,C]. 
PEARSON, JOHN R J and MARY JANE DODD; 30 Oct 1860 by Jottr1 S Cosby at S:Ja1hes M 
Dodd.•s i/p/o JDiin 1:;:osrJ, John Madi~Jon & !~illiam Pearson: [8-,'.)6. F-·i/j7]. 
PEARSUN, LE ar11I MYRTIE WILLOUGHBY; 03 Sep 1898 by JP Bates at tiis r·es i/p/o 
Cl,3.Ltde :~,: Earle Bates; no s1.n-2ty; [Z-.36J. 
FE(.'d~SiJH, MF ,rnd !3USfiM MARY Hi::RMON; 2iJ Uct. iB/6; S:G (,J PPctr!;;ur:; [P-6.<IJ. 
PE/.'{h'.SON~ i"lhTHMHEL, s/o (S:,John F: Pearson), ,:snci BATHSHEBfi B.YRYON. over- 21; 03 
FE:b 182~i; S:,iJohn Keel; [f)--2071 T··BJ. 
PEARSON. R J a11d VALLIE F DAVIDSON; 29 Aug 1900 by Charles Drake at Judge's 
office i/p/o William Rav, W L McNeal, S:B F Pearsor1 & others; [Z-396]. 
PEARSON, REUBEN a11d MAR.fHA COOKSEY; 
PEARSON, SAMUEL arid HANNAH SIMMONS, 
[1'-·E:J. 
PEM(SDM, l•JILL.IhVi ::inU EDV Ti)BDR; 05 Jan 1808; S:Fiobert T;;ibor; her cons: b\' Par 
j 
) 
(240~ WARREN CO. KY 1797-1898 MARRIAGES (240> 
BONDS. CERTIFICATES, CONSENTS AND RE·ruRNS 
(~l<Ja12:5 ~( Edy Tabor/; Ul··-205]. 
F'E(-\R!JON, \iJILLUfr! and i'-lhNCV M SEtlHS; ;~.O i)uq 1841~ S~Philip fJears~ [/~-7:09:; T--BJ,. 
PEni~SO~I, Wfll.IAM ar,ci LOUISA ANN Ki~IGHT; 23 Feb 1896 by W L Harris at William 
Pearson's i/p/o Joht·1 Legrarid & Henry Owens; nu sur·etv; [Y--134]. 
PEr1F::;rn-~ 1 ~lI.l.LiriM@~?, 2nd mat"~ aq(2 :::,O,; b IJi'.i (F ;:,'.Mb V{-il ~ a.nd hNN EL1Zi-l SMITH,, l 
c.H~e :~o, b ;~( both rc~s \!hr Cu (F l( M b l•,ictt"" Col; 22> Sep 1873~B~1J H f;mi Lh~/A_J 
U,.1-1.48]. 
PEnfU}DM, \,JILLI1:1M H ,rnd NhNCY !< NEELY~ 18 Jul 18<1i1 by H J Evans; her -:tge iH by 
S:E D Ne:.::i.v; [(i-'210; T-B,F~J. 
PU)F:SUMj \iJILl.If!M HEt~HY 1 over 21, (F b ~ili C □ 1 Mb TN) 1 and MfrnY LOUISE BELL. 
l.EFJF:Pit·~D 1 a.qi:: i 7 i both b ic res War Co (F b Ali Co 1 M b \1ia.r Co); 2h Auq 1f:l65 
by Cosbv 2,t S~1Juhn \!J Legrand's; LB-99: H-1.85]. 
PEhF:SON1 lHLLU\M J 1 a.qe 20 1 b lL (F b Vr4 1 Mb }:'.I() 1 and M~~RY E lHLLOUGHBV 1 aqrc; 
'.20 1 li kY t, both rr~s [,Jar Co (F b t111 Cu, Mb 1.Jh}; :~,i Uct 1Ei61J by Ekagys at 
Cathcr""ine l•Jillougitby's_; S:Enoch Moody;. [B-11,l, I-i10J. 
F'EiHUJOM, l!JOODFDHD C and M?lF:TH{l C SLEDGE; 03 Jul i\391; S:J !1J John:1on; [\1--275], 
PEDEN. hNDF:EN and REBECC!'.:\ Ol1!INf.3S~ 08 Ja:n l.835 by S:Picha.rd Ot,Jinqs; (r:~-208; Y--
D,FiJ. 
PEDEN, BENJAMlN and CATHERINE Mtf=AIL; 16 Dec 1840 bv G0orqe □ Harris~ l1is cor1s 
by F {Benja.min Peden) 1,<.J/b i4ndrF?VJ ~, l~illia.m L Peden: .. iH"T cons u:,, SF 3.( M u~_lV\/-2:, 
n t: Hupestill Fl0aves) w/b s~D D Turner t, MT McPha.il:1 [h-·209: T-·8 1 L 1 f~,Bc:J.X/+1.,_-1,__/ . . , lt,,,_ 
F'EOEN 1 CDiii\lEL.IUS H 1'1 1 a.ye 25, b Simp Co (F b Eimµ Co, M b t1Jar Co) 1 and Mi~RY E ~-
HhRHIS, agt? 15 1 b MO l~ both r2s \1Jar Co (F U l1Jar Co, M b MO}; :e°& Dc!c 1.812~o7° ~ 
~3:H G Ble1~r:;:tt; [M·-37b]. 
PEDEN, Wil.LIAM dlld FRANCES B BLEWETT; 05 Sep 
Pede11) w/b Aridrew Peden & Newton Odel; her cons by F (S:Ti1omas H Blewitt) 
in pc:r,;un~ [{t-210~ T·~fl\Gc, F~-LJ" 
PEDIGD~ Ef)t,!f2iliD G and MhRTHt-\ A PEDilJO; o::; Dec 1868 by 1'.\dams; S:cl H Pedigo; [B-
if}i¼, J·--26i.L 
PEDIGO, GEORGE n arrd ES PEDIGO; 10 Feb 1878 by John Keilti at Edward G Pediuo's 
:i./p/D J L \1Jalker- :;, J C B(oaciy; S:,J H Pedigo; [0·-40]. 
PEDIGO, GEORGE Wand SUSANNA~! BECKHAM; 15 Mar· 1854 by Ttiomas J Malone at Samuel 
Beckl1am's i/p/o Robert Magers 1 A Liles & Haderi Pedigo; S:Joseph H Pedigo; 
L B -- 1 fj , C -11 2 J • 
PEDIGO, GEORGE Wand ELLA POTTER; 10 Feb 1880 by G N Schroader at Ttiomas 
Pott2r's i/ □ /o JC 8roady1 1Jctmf:•s Ht'. E G Pi~di.qo; S:Fr-2d Petter; [C!--~:(;3; F~· 
l.' Cl. 
PEDIGO, H C a11J LIZZIE RAY; 22 Sep 1877; S:William M S!1iv2s; [P-i93J. 
PEDIGO. J Wand NANCY C PAYNE; 28 May 1893 by J B Hunt at bride's i/p/u TS 
~!urtt, 11iss Na1tr1ie Ke1nble & others; S:Barnett Payr1e; [W-273]. 
PEDIGO, JhMFS H, a.g1:! 29, (F b 8.3.r Co), <1nd M(1LIND1':% F HOL.M1'.1N~ ag2 1.~j~ bolh b t,. 
rt.:-i-5 t'l<:sr CCI (F 8.: Mb Bar Co); i& jun 1871 at Eli-::.a Holman's;: S~\,)i.l.licim H 
F'c-::diuc: [L-401.]. 
PEDIGO, JAMES J and ALASAFINE C MEADOR; 20 De~ 1875; S:Wilsort Meador; [0-353]. 





J.~~'.1e_~.p.:,~,p:r~~er(:;~:c~o:t::~hr,'r:_~:!~~~-t:o.: c~-~=:09~ T·-B 1 GcJ: l'¼/t ~~, 
PEDIGO: J0...,1..., l, ,,.nr1 Lu1Jl-lIL. L>l\JF,dJCt:_ • .:.w 1.JLL J.,_,o,_Jf 0,,. ,1er, 1.u:, [,., . .,;,_,]. !{9.~cr¾ 
PEDIGO, JDSEPH Hand EMILY l!JnSHER; 21 Nov 1840~ S::Jacob !1Jasher-; [{'1--209;. T--l:iJ. 
Pt:DlbU, LEVI, Gvt:r 2/.~- -c1nd ELIZ1;BETH E THOMAS; 11. ftp~- 1825; her cone.;. bv F 
(S~lachariah Thoma.s) in peri;on; [/4-207; T-BJ. 
FEDI!J!.J~ t,JiL.LI/4M C and SUSf:d~NhH McMURRY; 30 Jiu1 Uf37; S:t~iJ.liam t·1d'iur-r-y; [Pi--208; 
f ·- [; J • 
PEDIGO, \,JILL:tfiM C i,u1d ELIZt:1BETH MILLIGAN~ 03 hpr 1851 by Isaac McMurrav1 cow~:; of 
Parents pr by George W Milligan; [A-210; T-B,L 1 RJ. 
PEDIGO~ NII.LIAM D and JANE ELL.EN LANDRUM; 28 Jan 1869 by Younq L □ qan at t1is res 
i/µ/o George & Sinsy/Linsey Landrum; S:Arch Hunt; [B-146, J-443]. 
F"EDi"UO. l</ILLI(lM l·l P, i:U:J!~ 22, b l1Jar Co (F ~, M b Viar· Co}, <:111t:l CHi'.d'~LUTTE FDTTEFI~ 
,H)l2 21 i b Tf,I (F b l1Jar- Co 1 M b TN) i 22 Dec 1869 by l:c-)v/i s Bar-bee id. Thomas H 
PD-Ltt::.,r '::; i/p/o 1John f( Bur-ks t, Ivv GEttdner; S:Jamt:s F' Potter~ f:fJ--156. K---
(241) WARREN CO. KY 1797-1898 MARRIAGES {24l) 
BONDS, CERTIFICA"fES 1 CONSENTS AND RETURNS 
4.~:7; F-·L 1 CJ, 
PEDIGO. \!JII..LI[; H,L\YDEM <:ind Mi~FIY M HOLMtl!·,j~ 06 J,:Hr 185:3~ S:,Jc:u112s DilJ.ir1cihr:1m~ Ll:)··24, 
C···201J. 
PEEl.ER, JO~IN arid MARGARET STOUT; 23 Aug 1898 by C!1arles Drake at Bowlir1Q Gruer1 
i/p/o S:J McKen·sie Moss 1 8 l;J Bt'adbu!"'n ~, Nat Cur-d; [Z-27}, 
PEETE 1 WW arid 11RS ROSE E PEE1E; 11 Dec 1900 by WK Pi11er at Bowling Gree11 i/o/ □ 
J::.:•s'.:ie D1:?nhar·dt ~.: t•i L Consta.nct::1; !J:i~ '-{ F'atters;:rn_; EZ-452]. 
FEMBEf-nDN~ ,JDHM Y and HEi'.JF:Y M·4M i'd)hMS; ~~9 Jun 184;:; s~ Jctmes /~clams~ lHir con5 bv 
P.1.r (C flda.ms) ~•i/b John Hines ;~, aohn l•J !1Jestb1--uok; al'i □ ,-et 21 Nov J.842 for 
William Adams & ~lenry Ar1r1 Adams; [T-·B 1 BcJ. 
PEMBERTON 1 NL ar1d EVA MAY LAMASTUS; 16 Dec 1897 by WW Maxey at TE Lainastus· 
i/p/ □ J N Clar·!: & AC Ch~pman; S:J S Pe1nbertor1; [Y-4131. 
PENDLETON, 8Ei'!Jf1M!N and PHOEBE DON/\HD; 11\ Jan 1.82'! by John Keel; l,i-206: T--8]. 
F'U,1DLETON 1 EDMUND{,} ,:ind PiNN ELIZ!~ BilRCLfiY 1 d/D (Philander \!J Barclay, dec'c.l); 02 
S:::o 18 1U1 by Sa.muel Bak121'; S:ilohn T Pendleton; hc•r cons by Gdn (Hugh 
82,i--cla:,11; u:i-<210; T-B,Fi,BcJ. 
PENDLETON, SAMUEL C a11cl ELIZA MANSFIELD; 30 Jan 1834 by D L Mar1sfield~ EA-208]. 
PEl·JDLFTfJl·-1
1 
l1.1IL.LI,::1H ,:1.nd JULUl A GRIMES; 29 Mar 1El82; S:David A Smith; [F>-308}. 






l1Jl.L.LHH·l and LUTITU, GrHNES [G1;INSJ; 31 Dec 1844; S~!1lea1 Hall; C!--·HJ. 
PEHNEB{~KE.FL I.Sf\hC and MAliTHh A HAFFEY: 0:3 Nov iBb8 bv ,J deVt-ies_; E;:Pfttrick J 
Flynn; [B·<i4'.2, J-l57J .. 
PENNER. CAL.VIN Band NANCY/MARY FRANCES SHIELDS; 31 Dec 1868 by Ti1 □ 111as D Lewis 
r1t S:Dr John H Pe1HH:>r's i/p/o l!.Jiley Campbell ~,: Thurna.s Ehields; [B···l.4·6 1 ,"i--
::;,91 L 
PENNER, CALVIN B arid FANNIE YOUNG; 22 Oct 1876 by LP Arnold at t1is t1ouse i/p/a 
AC Your1g & Jotin Grable; S:P W Willia1ns; [P-521. 
PEW~EH, IS{~r)C ,HiCIC::E;ON 2,nd 1·1t1H[if~RE"f GROS~:;'.' over 21 ~ 25 Dec i 82:;3 □ v jess1:! Moon; 
hi-::. conis by M (Eli::'.ab2th Gi--oss); her cons by F (Jc.tcob Gro!.;s) (.,,1/b ,John 
Honal,er & S:Stepher1 Gross; [A-208; T-B,R,Gc 1 Bc). 
F'Ei'·rntR:- JiJHM and P1~1TSY MELLER; lS Dec 1.828; her cons by F (Ben.id.min Mil.l!:Ji :~ 
his co1)s by F (Ct,ristian Per1ner) both w/b S:Silas Watt= Note by Pr·esley 
Dorialdson JP states Christian Penr1er made oath his son Jolin P211r1er would 
11 □ t bo 21 u11til May 1831; [A-207; T-B,Gc,BcJ. 
F'ENNEn, JiJl-ii\j a.nci ELIZiH3ETH GL1~SS; Ol Nov i832; S:Thom-3.s Ecttnest_; [A-207; T-
B1BcJ. 
PEt-·lNEfl, J □ tn,J H ~<.nd MflRY E (UlMFBELL) E!HIELDS;, 21 lJep 1857; S::Juhn 82;1[.~s 
Ctl1npbell; [B-42, D-429]. 
PEMNEH, PH i:1.nd S/~RAH J LRIHGHEfiD; 07 Dt.'c 1887; S~John h Ct'"aiqhead; ET--391L!. 
1=•[i'Ji·~EF1, F'ETER 1 over :~1~ and ELIZf~8ETH r:\LFORD; 31 Dec 1821; her cons by F 
(l,Jil:tic:m (ilfor-0) 1,J/b S:Benjamin Miller~ Ui-·206~ T-·B,BcJ. 
PENNEF{, t>/ILLICiM F 2nd MFIS ED LIVELY; 06 Mat .. 1880; S:C ~i Munkle; [U--383]. 
PENNEfx, \'J:!LLihM H and rHlN?{ HnCK; 05 Mcir· ~t835 by Jcc!sse Moon~ S:1Jonatha:n hc1c\::; Lh--
PEl4NINGTON, BARTON and ADDIE SATTERFIELD; 26 Dec 1887; S:Pr·ice Satterfield; LT-
PENMIMGTiJH [DENNIMGfONJ~ MIL[S and PDLLY OXFORD~ 06 Jun 1812 by R PDpe; [r➔ --5)]. 
PERCY. HAMILTON and ANN MALINDA DEARING; 23 Nov 1859 by J G Durham at Mrs 
L:atherine Hearinq'~~ i/p/o Bazc:l FU:iber-tson 1 Joh11 t, t,Lt:tlis, Mitc.h(-lll g; 
others;. her con::, by M {CatherinE:! Dr':arinrJ) \•J/b Bazel Rob:~t""son ;ii S:,John R 
Mitr.:hl::11; [B--60, E-- 1 41; F·-L 1 C:I. 
F't:i'~DUE. JMH=:s \:), -~1qe :21, b KY (F b Ne: M b kV), i'cllld LDUISi~ J HERF:ITT, -:1q:::, 21. b 
TH ~i Loth r21; t,Jar Co (F b NC, M b \,//~); 27 Oct i867 by L1:iqan ,:d. fn!r 
L:l.thc,r's: S~L H Me(ril:t; [B··-128 1 J-2'i'J. 
F'Ei-lt:'.INf1, {1MDRE\1J and NELLV PDTTEfl;. 1802 by Hi~nrv JunE:i~~ Ul-·205). 
PERKIN;;, P,F:THUF: M a.nd CL.tiUDIA M !<EL.LIS; 1'=-i' Dt:•c l.:389; S:Dcu1 r Handl.l_; [\.i-<>9]. 
PERKJl~S, BENJAMIN arid HANNAH BURCH= 11 Jan 1808; s~J □ natt1ar1 Hobs □ 11; [T-·B]. 
FE:Rf<IN~J, ES iHtd Mr'."1RY M SMITH; 17 D!:!c 1875; S:T P Smith: LN-240]. 
242> WARREN CO, i(Y 1797-1898 11ARRIAGES (242> 
BONDS, CERfIFICATES, COl~SENTS AND RETURNS 
PERKINS, ~JARDIN arid SARAH JANE PERKINS~ 01· i~ov 1831= S:War·ner L Und2r·wuod; [A·· 
:-~07; T···BJ. 
PERKINS 1 J H anci COLUMBIA H (SANDlDGE) PERKINS; 01 Jul 1896 bv TM Applir1g at 
hor ·father's i/p/o [lay Stahl. Deriton Perkins & Lou Sandridge; S:D D 
1::•1~r-kiDs; EY--1_9LlJ. 
PERKINS, J WILl_IAM arid COLUMBIA H SANDIDGE; 31 Mar 1885~ S:William H Hall; her 
cucrs by F'ar (!'-I 8 80.ndidge}: [S--268]. 
PERKINS\ JAMES Ii ar1d ANTHALINE SMITH; 14 Jan 1857 by Robert Fisk at S:Temple P 
bmith's i/p/o J ~J Cr-abb ~: F' R Truitt; [8<37, D-293; F---L 1 CJ. 
FEFH<IME; 1 JOHN l•! dnd MnHY ELIZhBETH ~-;HANNON; 07 Dec: 1857 by Grider:; S~Sctrnue1 
:3ha.nnon; [8--.lfl]~ D-4-91; F-L]. 
PERKINS! JOSEP~! P and ELIZABETH PRICE~ 25 Aug 1836 by Williant Sublett; S:Rictiard 
G Hu11ton; [A-208; T-B,R]. 
PEHKINS 1 JTISEF'H Sl/\PLETDN, <e,ge 22, b l1lar· Co, and Mf~RY MM{Gi~RET DUHHfiM1 a.qe 20, b 
(' i,~ar Co; 10 Ft-~b l.855 by J l~ Kasey; S:lHi.iiam B l"ia.rtin; [B-25 1 C-217; F-C]. 
M~ PEHKIMS, MDRflISDN and MRS tl(\ME /~MOS, c;c_F-' 49, 25 I}(c1c 1B72; her own cCJn!:i) Dc~nitd 
\)dl;c;ntin(-: pr·ovr::'d hi::!r o-f- agE,; [?J. 
PERKINS, OSCAR a11d DELIA MANNING~ 05 Feb 1878 by TD Lewis at James Ma1111ir1q's 
i/p/o J1}h11 {\ ;~{ [3,':'otge Cherry_: S:Fr2,nk Manninq; [Q--36]. 
PERKINS, W H ar1ci NORA STONE; 15 Nov 1887: S:H B Perkins; [T--361]. 
FERKINS 1 l;JESLEV H and Mf~RTl·Hl S JONES 1 both ove:·r 21; 31 May 18 1-13; S::ChaxlE:s 
(\slH.'r; Ui·<'.10; T-·B 1 LJ. 
PERKINS, WILLIAM B arid NETTIE JOHNSON; 04 Apr 1887; S:A A McGi11nis; [T--202]. 
PEflKINS, l1Jil..LUiM S a11d ~)MANDh C lHLLihMS; 12 Sep 18.38 by t,Jilliam Sublett; cons 
by (John Hilliams} l'J/b ~;;/) G 8,: Vi(~ \!Jilliams; Lh--208; T-B,f~,BL], 
+ F'EF:RY, f)UGUSTIME and MRS Bi4R8f\RY STRODE, both over 2i~ 08 i~pr 1817 by lSiEtc 0 
·Lt!Nis~ S~ThDmas Middlel[1n~ LT-~F/:~.A-d,cJ? · 
PERFfr. i3 ,J ~HHi JULU) C ~JU~~ES; o5 iuf 1888; S:t•J B l•Jood; [LJ·<~'i]. 
PERRY, GEORGE Wand MINERVA BARRE; 29 Nov 1838 by P Hines; ~ier cons by F 
(Mict1ale Barrel w/b Benjamin Ray, Calvin A Garrison & S:Be11iami11 T Johns: 
EA-208; 1·-B,L,R,BcJ. 
PEfrnYi S i:Hld F{HHHE l. COLLETT~ 28 Dc::c :i87~); S:(1l F Bctrc1ay: [[1<569]. 
PEf~f({, [,Jlf..LinH C and rrnF1Y hN~l JACKSON; 27 Jun 1839; S:A G Hobson; her cons by 
Par (J B Jackson) w/b Benjami11 F Tadd & RT Mall □ r·y; [A-208; T-B,BcJ. 
PFR!-n;J l.'JILL.U~M M, aqe 25 1 b Log Co (F ('< M I.J KY) 1 >::tnd SAR?iH C SKILES, aq:::, i8. b & 
bDth r£~!:; l1Jctr Co (F ~i: M b l<Yi ~ 21 Nev 1.El67 by Grider at her- fctt.h1:ir 
S:William Skiles'; [B-129, J-53]. 
PERRY, WILLIAM R ar1d SARAH ANN FRANCE; ii Oct 1876= S:Calvin B Penner; [P-45; F-
l_ J. 
F'ETERS 1 GEORGE 8 iHld MFiS JESSIE H PETEHS:; 09 ,Jul l.868 by Bottondt::y; S~t~ T Halr:1v; 
u:;--1.:rn. J··-67J. 
PETRIE, TOM L arid CORA PACE; 09 Dec 1890= S:Geor·ge Myers; EV-i92J. 
PETTV 1 ~lLFRED M, ag1:= 21 (F b ltiat· Co 1 M b hnderson Co). and REBECC.:"\ H GOTT, aue 
l.8,1 both bi~ rc~s l1Jar Co (F 8.: Mb l1Jztr Co)~ O:l Mc:y 1867 by 1,Jil}i,~1111 i1tiams ,:,t 
S;Simon P Gott's_; [I--197]. ~h/;),j 
PETTY, Al.FRED T arid MARYE HARLOW; 05 Jul 1875; S:J W Underhill~ E0-3431. 
PETTY 1 ?~LLE.N a.nci ELE(iNUF: BISHOF'; 09 Aug 1826~ S:James Duckett; her con:; by F 
(Jo•:,:;hua Bishop} 8, his by F (iJoseµh F'ett),) both in pcirson; [T-B]. 
PETTY, ti t•.J and MnUD MOflFiIS; 2'i Dec 1898 by C F' Adam~-> at Bethel M C Chutch i /p/o 
H211rv E1r·od i< t::a1lie Ed1,J;n·ds;. S:J I Garmon; [Z-104]. 
r·ETrY [PETTITJ, Hr~RPY anJ JULIET G r4TCHISO~L both over 21: 27 Sep i.826; S;S~>.inuel. 
Atchisun; [A-207; T-·BJ. 
PETTY 1 ,J!~ME[1 {~, ovi::?r :~1~ c:1nd NANCY HEf·.JDHICK.: 27 Feb l850 bv JD t··lt:nnen~ hr,.;r cun::; 
b'/ F \Thom<..\'."> Hendtir:kl; [i-'1-210]. 
PETTY\ JESSE G .. .:liF' 21, b Cannon Co TN (F gi M b !~ar1·-2n Co TM) 1 <:ind SUS{iH HMd.0\1/ 1 
a.qe 18, b t: bolh .--es \'!i.\r Co (M b Log Co); J.6 F2b 1865 l:Jy F~icharJ \-~ G1Jtt at 
8E~11__ii:l.rnin Thc\ck2r" 's; s~Jor;eph /~ Petty; [8-94, H--if7J. 
1:•ErTY 1 .JUHN l1J a.nd Mr4RY i~ LhNChSTER; 23 Mary i875; S:Fr(:1nk VJilkes; [0-·213]. 
PETTY, MICAJAH dr1d ANNA STEWART [STUAf{TJ; Del 1808; S:J □ seph Gray pr !1im over 
I 
(Jq3) WARREN co. KY 1797-1898 MARRIAGES <243> 
BONDS, CERTIFICATES, CONSENTS AND RETURNS 
21; Ui-:205; T·-8J. 
PETTY
1 
l1iILLl{ii''i G1 <i1~1e 21} b \JA 2, rt:s hlI Co (Ft, Mb Vh), and M?iF(Y C/E MUODV 1 
<1q2- 1.9, b /~l.l Co f: ;•··e-s t,Jax Co (F ti Mb fill Coi:. 21 D[-:c 18!J3 by (,jj_(hei-:~poon 
at Galin S Moody's; cons by (Galen S Muodv) w/b S:Aar·on Y & Willi2m Watts; 
[B-··H".i:::O, H-T~;3J, 
PEYTON, SJ arid LIZZIE BROOKS; 12 Sep 1885; S:G W Br □ oks; [S-311]. 
F'EYTON [F'ftYTDNJ. \iiJL Mand Mi:IF!Ui {J t/ONTRESS~ both ovE:r 21; '27 Dec iB.1+2 by Ja.m:.::s 
D Hines; !1c!r cnrn cons w/b fi~,J<::me5 D Hines; [A-209~ T-E:,L,r,,BcJ. 
F'FDf0:DT [FOF:DTJ 1 LOUIS, age 23 1 b FR, and LUCINDA il F'~il.MEn, a.q(:: 1'1 1 b Shelby Co ( 
buth tf!S Nc1r [u; J.7 f~uq :l854 by ;Jc;me~; H O:•JE!n <,tt Jam~:s Palmer's :i /p/o J;;1m~s 
Palmer & George Blakey; [B-20, C-149]. 
F'HAEFFL11'1~ HEFil"l~li\l C
1 
aqe 21 last M~iy, b GER (F 2< M Li GEH), ;rnd MhHY 11 MOLLIEn H 
GARRISON~ age 19. b Scottsville, All Co & both res Bowlinq Gt·een (F b All 
Co. Mb TN)~1 12 Feb 1868 ~1t S:~lbraham t,J Garrison's~ [J-161]. 
PHELPS. CLINT D and FLORA HAYS; 18 Nov 1900 by C P Adams at Bowling Gree11 i/p/o 
Mrs W H Ruse & Ctiarli8 Hendr·icks; S:J H Hays; [Z-434]. 
PHELPS, COLUMBUS Mand JENNIE HUDSON; 26 Ju11 1879 by J W Self at groom's i/p/o 
Jan1es Miller & J □ h11 Phelps; [Q-242]. 
F'HELJ'Si DflVtD and MILLEY Mii•frLlN; 20 Dec 184.3; S:V-::1.nce Smith; Ul--20'1; T-BJ. 
PHELPS, DAVID D, and MAl.ILDA (ALLCOCK) ENNIS; 10 Oct 1836; S:Janies D Jacl,sar1: 
[ T -- B J • . U'L rt\ I I IJ.iu-vt--- £.,,vvc,w . 
PHELFS
1 
D1;t,JID )) 1 ,1ge .36~ b Putnam Co Gh c,nd EMILY J GOODRUM, age 22, b i•lar Co; 
?7 1_::eb 18:38 by 8 F' \1Jilson at JR !~ali_is.·or~·: ii~6□ Perry F' Strait.;~ John (,J M 
l'1,ici1~;un; S:Jam2s Youn9er; [B-46 1 t·· 1f7~ F-···LJ. ~ ~ b Md '").,,N& 
F'HEI..F'S, iJEDh:GE l•J, ,JU2 28. b l~ar Co (F b Gt~. M b l,lA), and l'1HRY FF:PiNCES Jmrns, <1tJ2 
17 1 r.l KY f'. both rr::s \•Jt:1t Co (Fl,: H b KY!~ 12 Mar 1867 at David Phrdps' S:T 
8 Gor·in, bri~e·s qdn; [I-184]. 
PHELPS, !1ENRY E a11d ELLA KIRBY= 15 Jan 1877~ S:D D Phelps; [P-106). 
PHEl .. F'h, ~lttMES MoJir/~ Mi~RY 11 F'OL.LY!! At~N F~EE\.IES.; 29 Apr 185~~; S:F'eter M Fi:et:•ves; U~-
2J.O, B·-5; T--l.J" 
PHELPS, JOHN F and MAR-rHA B SAUNDERS; 20 Sep 1895 by Charles Dral~e ~t Bowliriq 
Gt·~,en i/µ/o F:obert Rodt:,s Jr ~< RF Phelps; S:John Saunder·;; cv-::>"?J, 
PHELPS\ JOHN H ar1d ELIZABETH MOREHEAD; 26 □ ct 1830 by William Warder at James 1 
Mort--::h::::,:,d 's; [ /~·-207; T--Fn. 
PHELPS, JULIAN <:Htd JOfiNN{\ JOMES; [no date] Uy Juhn (Jr·ammt:r; [fi·<205]. 
F'HEL.F'S. JUL.IM~ Vi and M(1HY M LAMASTUSi 30 Oct 1876; S:B M L.cun-7.lstus; [F'·-61]. 
PHELF!J~ MtiHK H, ove, .. 2i i and ELIZl~BETH F flEEVES; 19 ihtq 1850; het- cons by F 
(P:-:,t2r M Rt-?evesi in per-son; license has 1850~ cthse ,·ec 185l.; [A-210; F--B. 
T-·L~r-n .. 
PHELPS, NICHOl_AS arid RUTHY ANN HEATH; 14 Ja11 1869 by John M Billir1qslev at 
Ber11ard Mulgrew's i/p/o James H Gill, Thomas Tuggle B Mulgrew; 
S:He2ekiah Phelps; [B-147, J-423; F-L,Cl. 
F"HELF'S, THOM~1S 1J\ over 21 1 .:rnd t··JANCV GODDBREAD ~l; 21 Jun 18<1-S' by J.1mes 
H \•l,:dt.ersj her c:uni;; by M (Nancy Goodbreci) 1•i/b S:John t Thomas Goodined; 
[A-210; T-B,L,R,Bc]. 
PHEt..F!3 .. THUl'lriS a1 aqe 2t 1 b \•Jar- Co (F b Gt1i Mb f<V), and MOLLIE EE Mf.1YES 1 aq2 
.16N ~ Tl~ ''.-: ?~ti; r~s l•J!r C~ ,(F le M ,~ TN); ~:5 o,ct !B7i. bx Dr l1J ~i, B~il~y ~t 
l'1rs ~- 11u/o Lharlf!S ti i'l2elev le John LrabD; ;:i:[,J l'1 l'iaves~ L1·1-·t:l; f·-·CJ. 
PHELPS. v1Nci:Jn H a;1d Mr~RY M ROSE; 30 Dec 1869 by Ja.;nes M Donaids~n at 
Cou(l:hcn.tSE! i/p/o filbert. Potter&. Mis5 [liz<:tbet.h De.vis; S:Benji.~min F 
f's,i:l.i'"St)n Zs Eui_H:-ne Dodd; [8·-157 1 l<-4:54; F-l.~CJ. 
FHEL.F'~i, l•J !3COTTi <:iq£1 :~5, b Livings:,ton C.u (J:, 2i Mb C;ddwell Cu) 1 i:rnd l.UCINDh 
CLnYF'ODL 1 a~1t2 J.8, b l!iar Co~ bo~·es Bowling GreE•n (F t Mb l'Jar .. Coi; 
Oct 1870 c1l Eli ji,:h Claypoof's; S;:l•J E l1J2,rren~ [L-207:1.1'.=- ~ ~ C£ij" 
PHELPS, VJil..i .. IhM and N{iNCY HUGHES [~J:;"t:i; i7 Dec 11100; his cons by F {l<Jilliam 
P~1elµs, Sr·) w/b Srieed Davis & Elizabet.~1 P~1elps; her coris by M (Mar·v Ha111bv) 
r·-1/b Jes~;e Hamilton S.: S:Scllllll21 Hc.lmby; [{\-205; T-B~Gc 1 Bi:J. 
Pl1El.PS, Wll_LIAM arid SALLY LOGSDON; 10 Oct 1810= S:William Briqllt pr t121· over· 21~ 
her cons by SF (l•J F'help·:;,); [f-B.Bc]. 
(24 11> WARREN CO, l~Y 1797-1898 i1ARRIAGES <244> 
BONDS. CERTIFICATES, CONSENTS AND RETlJRNS 
P~!ELPS, WJI_LlAM arid SARAH 11 SALLY'' ENNIS; 11 Oct i825 by Z Morris; [A-207). 
PHIU .. IPS.,. iHiPON -c..u-1d J(iNE THiJM(1S; 04 Oct 18.30: her ccrn~:5 by F (Zci.chaxi,1h Thorna.s) 
\'J/b his 5Dl'li s~a,:,mes Yot.tng ThomdS~ [/:i·-207; T-·B1Bc). 
PHILLIPS. ~ARON <lnd HENRIEl.TA ALLEN. both over 21; 16 Jul 1845 by Y □ unaer 
!1l£:ather::;po □ 11?- s~Thom,~.s H Potter; LA···20l/;, T-·B,H]. 
PHILLI~'~;, {1hRON a,ntl Mi:i~:Cl:SSh TAYLOR; 10 J'"1.n 1874; S:Milton Ta.ylor; CM-·264J. 
f>lilLLIPS 1 ALPHEUS a11d URA ANN HAYS; 27 Jan 1859 by T R Wtiite at James Hays· 
i/p/o i}Jilli.a.m Phillips, Steph,'?n Ho1;-Ji1rd ;~, S;iJam2s B Ha.ys; [B-54, E-277; F-
L~ CL 
PHILLIP!}, CH{)RLIE ,:;uni ~-\S ELL.~: M/'.'1 RLL~· _O') Dec 1B91i s~M C Mi:{rtin~ [\/-·.336J. 
PHILLIPS, Df.1\/ID H r.n"iJ\~~LIZABETH t~FAf\~rl{i both ove~- 21; 16 Jan 18:20; S:l~iliiam L 
Dul<:H1ey; Cthsc rt?t: has !hivici Phi:dp~j; [A·<!06; T-BJ .. ~ "Tn.j~ Wm.~ 
Pl-iI.LLIF'S, D{'11./ID H and MnHY F HI!~ES; 19 Dec 1848; hr,-:r cons by F'ax (E M Hine':;/ ~•Jib 
Jol1n Burnam & S:Ttiomas B Gattori; [A-210; T-B,Bc]. 
PHILLIPS, Di:~VID l•l, aq0 :;1 ! b (,Jar Co {F :} M b \1ar Co), and NANCY 8 STFiODE~ aqe 
25, ti Edrn Co ~< both res \•Jar Co (F t, M !J Har Co)~ 12 Dec l.867 bv hd2-rns at 
s~McClt.1r11~ Strod2's; 8,.,,J~i1as Da.vid l1-l Smith,; [8-·J.3o, ,J-·71]. fj ,~-a ~~L.lS-r:,,~ 
PHil.LIPS, EDWARD arid SALLIE ADEN; 06 Jur1 1887; S:Sallie Aden; [T-·242J. 
ViHl_LIF'S, JhMES .. age ::;2 1 b l•Jar Co (F ~,Mb l1Jdt" Co), a.nd hM(-lNDPi M HUNT. ane 17. b 
B-:.:.r Co t, buth rl,~s i•lar Co (F 8, M b Bar Loi; J:Ji Oct 1872ft Si ~lohn S H1.:nJ~[M-· 
.::: i 2 J • 
PHILLIPf3, JOHN {)
1 
iciqe 26, b Chicago IL (F b Cl~, M b DH) 1 tinc.l MhRY McDi{NIEL., c,qr, 
23. both of TN; 29 Mar J.86!1- by Fdn9.qold at Episcopal [hu(ch; E:SamLu~l 
Ri11qgold; [B-87 1 G-311]. 
F'HIL.l.IPEi
1 
JOHN ·1 EtnO EL.IZflE:ETH \/Il~GINiri THDMriS; 21 Sep J.84::; bv John lieciman; cuns 
o-f Par (S:J-amf:<S Thomas) in pe(s □ n: [i;-209; T·-B,L,F~J. 
P~!ILLIPS, JOSEPli Land SARAH V GRAHAM; 11 Mar 1851 tty W G Rice; cons of Par (WE 
Gr-aham) in petstrn; S;J(;hn Pattetson; [/4·-210; T-B,L~H]. 
PHILI .. IPS 1 JOSEPH L, 2nd m<eff 1 aqe ;}4 (M b t)i~) 1 anll t,jf,NCY J HOBEETS 1 ctge 37 1 but-.h 
b ;~, r·os. [.,Jeff Co (F ,1, Mb l1Jar Co); 01 Oct 1865 at Mrs Adams'; S:H P Ptl.len; 
[B-·J.00 1 H-·235:J. 
PHIL!_IPS. MATTHEW arid MnTILDA CLASPIL.L, botl1 over 21; 04 May 1843 bv William 
Hendr·ick; S:R2ed I~ Hays; ht~r 01,Jn cons;_ [A-209; T-8:.L,R 1 Bc]. 
?HILL.IF'bi MhlTHEl1! and Nt=it,]C\' CL{iSPILL 1 both over- 21; 12 i~uq 1849 tiv J D Mannen; 
E;; lit.1ff12s B Hay:; pr her aqe; hEr 01,Jn cons; [{1-2l.O; T-·B,L 1R~ F-BcJ, 
PHILLIPS, MOSES i:"\fld susn~.JN?lH GtiDBUflY; 25 Jun i81B by John Frasier; [/~--206~ T-·RJ. 
PHIL.LIP:3. MOS[~; and MhREif-lRET GOTT~ ovEn- 21; 21 SEp 1821; his con'.?, bv F (Morris 
F'hi1lips) 1:J/b !3:,Joriathan F Gott; [fi-206-; T-·B,GcJ. 
PHILLl".PS 1 R B. atH2 .3'.2, b t: rei:; Simp Co (F ::, M b TN/, and \'(UTH ?lN~J PDTTEn 1 c1qe 
22\ b \1J'""r Co CF tc fii b !1);:,r Co); O'i' Dec 1869 bv T M Goodniqht 2,t h2r f2th2~· 
Le1·1i·; F-'o"Ltt-:r's i./o/o S:l1Jilliam J Set•Ji?..t-d ~< Giles Har-ris; [B-·iS~~. K-~,69; F·-
L '.•CJ. 
PHILLIPE, SIDNEY, a(ic• 3:l (F ~i. M b !1Jar Cu) 1 and S~IR/)H A HECTOR, s:1qe 30: lJCJth b t, 
r"t:;s hlar Co (F b TN. 
Claypoc1l; (M-14). 
FHILLIF'S [F:'HELF'~iJ 1 SIDNEY 
[D•·"18l. J. 
M b !~ctr· Co/;/~ Oct 1871 a.t ~~J.sS: cl J 
S 2,nd Mf.rRY E f:\ILLlNGSLEY; :18 J<Hl 1879; f:i:Brad ~<!:Jars~ 
PHIL.LIPS, WR and ADAS ~IILL~ iO Oct 1900 by G W Smith at Johi1 Hill's i/µ/o 
William Renick & SB Wooten; S:J B Neighbors; [Z-4111. 
PHil_l.IPS, WESLEY arid MALINDA THOMAS; l.O Nov 1829 bv J □ t1r1 H Owens~ S:Zacl1ar·iat1 
liium,:1.~;; [i~-·207; T-B 1 RJ. 
Pl·ll:LL.1P~i
1 
t,JIU .. IPtM M, a.g!:: 22, and MhRTH{\ JM,lE BR □ l)Jt,j~ '-i.ue 18, bDth b ii rc:s 1,Jar Cu; 
23 Nov. 1857 bv TR White at Albet·t Smith's i/p/o Thomas Elt·od & William 
firnold~ S:L)E,ml~s Br·o\'Jn; [h·-210, B-·4{1, D·-467; F·-L1CJ. 
F'HJ:l.PDl. MP1F:ID!i l·J, a.qs, l. 7, b Green Co (F t M b Green Co), crnd FhNtHE Sll'ii"-"iot1lS. 
ctqE• :i{:1 1 b t: both Cf!S \1LH Co (F b \!Jar Co, Mb Ecim Co); 27 May 1872:;ctl 
~.l~l•Jili;_2,m Simmons~ [M-··2'L~J. 
PICkEN'.3 4 ,iiJHN ;c1nd P1~Tf~ICI1~ GR(iHtd·i; r::, Jul i8(H1; S~S11ider Morrison; her ctJ!iS bv f=" 
(Edmond Grat1dm); [T-8,Bc]. 
<245~ WARl~EN CD, KY 17 1~7--1898 MARRIAGES (245> 
BONDS, CERTIFICATES, CONSENTS AND RETURNS 
PIERCE. see also PEARCE. 
PIERCE, ENOC~l a11d LELIA F WILLIAMS; 21 Se11 1897 by T J Ham at i1is res i/u/o SE 
Srnith t: CJ ,JD111:;;1~; ~J:.Jc.lm(-:;·3 Hi1t-lo1,J; [Y-.367]. 
PlEF\[E, ,H\ME~) H: CiqE: 2::;j b Blunt Co TN (F ~( M lJ NC) 1 cind Si~f;:nH i3 CL.~iRf<1 i:t(jE'. ;~;,::, 
b :Jta'/':.ion Co :i,: both res l~ar Co (F 8., M b Grayi;cn1 Co)~ 21 SE•p 1865 by Hi.ne·::. 
2.t LEil'Ji::, Cli.,rk's; S:t,Ji1liMn Hob11rson; [B··-100 1 H-<!21.J .. 
PIERCE, JOHN and AMANDA MILLER: 21 Dec 1859 by J T South i/p/o S:William D 
t!ctc:k::1011 :i, (1.illic:,m F:2mble; EB--61 1 E--461, F--l. 1 CJ. 
F-'If:::l:".i lHLl.Uii-1 l1J dlld MhRTHh ~\ F'IKE; 24 Dec i.894 by t,J B Lightfoot at brid1;?'::. i/p/o 
M B Naderso11 t, S:h C Cooksr~y; LX-.334J~ 
PILLOW 1 JOSEPH Wand LENORA GALLOWAY; 19 Dec 1894 by TC Frogge at S:W P 
Galloway's i/µ/o Wesley & Thomas H Galloway; [X-324]. 
f'ILLS8UHV, ,JOSii;H and ZERILD?t E BEF:f-i:Y; 22 Seo i84·2; S:A·hrnod G Hobson:, Ui-1:09; 
---, ___ l,;r:Bl,'_1_11 I -'Ill/' ' □-c·H--r···E, ,,4- - 1½,8 ~K~I ciJ~H-~[' · iw.(UL...l ~~-~~~~' r1 l L '.:i tl Jr~ l 1 ( i:. 1 · r.; fl C (-i 1' ' -l ,\ . , l .:i I · r\ ~ L J i":l ri / / ; .:, ~ I ·1011i a ~i n 1 n ES; r -- . 1 U • , 'I"" f'J IJJ 
F'INf:::EF;TDH, l1JILLI10iM and ELIZABETH BLhCKFOHD; OS' Oct 1s:s2 by T VJ Chandler; h!_::r Lu ... 
c □ 11s by F (S:Ephriam Blackford) ir\ person; [A-207; T-B 1L,RJ. 
eut:3DN. /.'dif\O~l, over :21 1 and PEGGY 1,JHALEY; 24 Jan 1812; her cons by F (S:tt!illii:.i.m 
Wi1aley) in per·son; [A-205; T-BJ. 
F'Il'l~.1fm,1 .JDEEF'I-L ovt:?t 21, and BETSY BM<ER; l.9 Oct 1812~ her cons by F \Eli_ii:.~h 
B-::d::t.'() Nib James t: S:Drs(ln B21k2r; [{~-205; T-B,BcJ. 
PIF'Efl. J N dnd i'1i'd:;:T1--rn A BURTON; :50 ,JuJ. 1884-_: S:l!Jilliam H F'ipt,r; her- cons by M 
(A11r1ie Bur·tor1) w/b J E Davidsor1; [S-159]. 
PIPER. JOE and MAUDE MOORE; 31 Oct 1899 by Charles Drake at Clerk·s office i/p/o 
Jan!es & Flavi M □ ore & J Will Wriqht; no surely; her coris by F ir1 person; 
[Z-2261. 
PlF'ER 1 T t,J c111d Pf~i~MLIE 1,JHITE~ 02:, Nov :l8~1l} by HO Daw,:iey at S:Et<Jing !•Jhitt-:'!~ i/p/o 
J H Butlt?r 1 \!oh11 Hickman t others; S:Ma.ry E F'iper; [X-262]. 
PIPER, \!JILLiflM H1 aqe 2~), b l<Y (M b SC), c:nd M(~RIETTi~ BF100f<S 1 aqe 18 1 b Bar Co 
(F & Mb KY); 16 Oct 1862 by Y Witherspoon at S:John B Brooks's i/a/o him 
E, Evins Potter; [B-/(J, G---7~5]. 
PIHTLE 1 JOHN crnci cu:iRIS~ih B FiOBEHTS; 09 Jun 183i; S~Arciemu~.i iJ f\oberts~ li{~-207~ 
T-8 l. 
P[TCHF □ RD 1 GEORGE [C □ RANGEJ D a11d MARY A S/L KINNAIRD; 06 Sep 1866 by Layton; 
i/p/o J W, Hollan & SC Stayton; [B-119, 1-79; F-L,CJ. 
~ PITMP1N 1 i-U!ZEAL and IS{iBELL CODMBS [COMBS]; 18 Oct 1806 bv JcltiH:!s Mcn·tin; 
S:1~br6.d1am Duff; A-:-.J..IJS 
PITMAN, MICHELL and RACHEL HILL; 20 Fe~ 1825 by Daughety; [A--2071. 
PifMAN 1 PARK Wand NANCY L CHICK; 21 Feb 1899 by J H Barnett at Ja1nes Disl1man ·c 
i/µ/o John J □ iies t J T Dishman; ~):L Fi 
PLEMMONS:• C L ~ 2nd ma(~ aqe 30 1 b GA (F &. M 
b NC ti bnth res l1L:::r Co (F LI SCOT~ M b 
f-dchard Hi:1inilton's~ EE' 8i. L·-L~5J. 
Por·ter; [Z-133]. 
b NC). r.1nd LENORP1 Hr'!iMILTOhl, aG:::- i 6. . . . 
NC)~ 13 {~uq 1.870 bv Hctlsel l ,c:\-t 
F'L.Ot,J, MOL.EN, <e\L_l2 ~'.{1 1 b IN (F i'.1 Mb \J?l) 1 and H JClNE Hf)Gt)!,JS, <:tge 18, b 1,Jat· Cu (Mb 
l·Jax Co); Ol} llirn 1863 by HalsE!ll at S:Mrs Elizabeth Ha.qans'; [B·-81. G~J.2~.J]. 
PLUi'·iBER 1 LEE and LIZZIE CLnRKSON; 23 Ji:rn 1888~ s~,J M Pc,rker:; [T-- 1f70:i. 
BONDS. CERfIFlCAl.ES. CONSENTS AND RE1'1JRNB 
i.Jil 
t~hu1c:"1 .,uu F'hi.11:iu FJ22-UL.hc1111wi L.:, lit:' 
['>·tidJ. 
bv (i Vi hooi::c? at 2r1d Pt!;:sbyl;::!t i ,.:s.r: 
1,J\ink.\t-2rn,.~r1 t, u'Chet s~ S~J fi t~:1ri:,I11:; 
l:i'-liJ~'., Gt::OHGE: ,-.i.nd ~'.{~f~{iH f::;HJFM(ii'l; i800 Uy Her1ty Jones, [{\--
:::::'.1L_f.lHJS LS(!Li:NGJ, F'ETU~ .~::id Nt1NCY '.JHIF'i•rnN~ 10 hH.~,. J.802; :;-:t'(,J,::,02!:. Sh10111.c.i.r1; ;~'-Jlh l1;· 
(/i.lc:{dl'td~,r D.,.,vici0,un) :, l:h~-:?:::)~ ·r--BJ. 
L;/1urcf1 iU~J ,J i1!i,i\. F'r.1L-l2(, ,J t, }:'.unblt.>, 
;.:.u1:,'.l.'·/._-,_11; t·d-.J./i:i, 
ti,'JLi'ii:1NS, JnMr:i), ::1·1J ilii:l(' i:\QE '.ii'\.\ b Fur(\/ ,::u 11\l (V b \,!(), i·i Li 
t:(,f<i:-:h:" a.q,_,, ?4-, b l.1!i l-~.on Co Tt~ (F } i·I b hiCi; 09 Oct ifj1.J:J by Hi.112·:; dC 
Clari~ s ufti1_e: !~:Willi~111 A CoDke: lB-100. H·-2Q.~J. 
i0!~3. JAMES d!ld i1ARY HIGGI~IS; 06 Oct 1876 bv LP Ar11ald ~t t1~r ua1·ents 1wo 
:;t;, Lu't.h L1 UC r·2,,, fiiHi1ir;q Uri]t::r1; J_.:; Jut1 J.8S~j Uy [)i:ur·t~. <-,i. Udnti<:,fl 
:::hu.1··1~!,; ~:;Juh11 Bu,·110.m: [B·-97, H-•-1::::.:;J, 
.Joh:i !<.,:,:~1 1: Ui--237; r-·E:iRJ, 
i•ji_-il'-i::i, f"(CiEEhT d!1d :;u;;;r1l'it1lf1 t:LLIE'.,_ bulh (j\'[.!t iJ., ?ti Mc::( 182::1:; fl~(,ji1}:tdii'l Ellis: 
r:r, -·-:..:;iJ; T E:J, 
LiEi. \'/J.L.Llhl·i._ i:\t~,; :,_;J, i:i UH (i-· L1 i:iL; 1·1 b IN)\ ,~nd S('.-;E{;H n CCil•iLl-::Eij -;;q(;; .1::J, !J 
Si-'i.l·-!DE~(:' .J i-\i·iE:3 ,.<:!t!_J hl l.DF:FD (;t,]i••;, HEYNC:L.DS: -:)it Feb J. t::}:3 b v l1Ji l ii. J.m Si::.;;;qq:o a L 
;:\'),·;.l tc:r Hc·:v11ci.ld'::' j_plJ l•J-c,.ll..t:,r F1c,v1·iulds S.: J F: i'iU,Jr' :~1 ~ i:B- 1J.f:.,. [--,~-i:i, 
~ii"",iiL•l<f~1:;, ,i,JHl'-i: •:i,;2r" ):i. ,,,.1:d H(iNCY t:ElYE:!J; o::i Jui·, !806 Ov tili::di:-i uu1111; hc1 c,j11·,; 
(;J:Juh:-1 t:-,.,t-.os) v,1hu pt qroDm'.J_ -'3.qe: [{~--2::::~:;J, 
~~(1i.,lf)t~FH, ,;DhN J,;d [Ll.ZiiBE"'\"H Cii:i.fT; ;29 i~f.lt i.\j~)h i:iv Ja1n8·::, Hitchell; L/.";--/:59:i, 
,::(:i\:D}::F;::;. ,JUdi"i .!.1,j LIL.LIE FHt.LeiJ; 16 (\qr· l.B77 bv Joi111 l_ Si.:u,-tL -cl."C h 
• " ,J , il L.' _ t: r-- i) :: l ;J ·,-. . !) t" l U i'' • ··.; lJ /" Lf ; ;:, ii (ii"• f\ ~)<;;("Id f:' ( ;;, 1l ;" \ [ y - :~; l. c; j ,. 
·1d1d MARRIAGES 274~ 
:"\i"·!OE:Ri•, THLiM(li3 ::: C.tl;d :::n::((iH n r' I ERC[:: ::::·:: FiL,q j_ df;!~) t,,., T ,J Hiim 
F-i.ui•-J. :; l[Jl,,) r i" r.:0-:1..:h ( l·i H Jo112s: [\cj~·.34lJ, 
t i.1r :id<e:· :•.i.1u 
::-i(;MDE:Hij L~"(;LiriDE/\Ei:i, \0:iL.l_."lt,M L. z:nLl HET·;·:i[ f-( HC1YE1,; i:r(J {;u,- 189'.,'. Uv 8 F f',,.,_Qe <:tl: 
Tiium-3,;.:, H;:iys' iwu il1m :~.: t-J,jtt l'iotl(::•v; ::3.;L:_,:.,ani.e Finnev; [lJ--416]. 
~(t:"'iDl:.F:'.i, l'ilj[i[;f:D!{D :,;;iu dl~HFi.lE-f ·10Ut~!3; 05 i1.iuv 186t3 bv {i(nold~ S:Dc:.vid fi YGu.nq~ [Ei-
;_ ,:] "? 1 \;-~;/}]" 
SAtDIDGE [S~NDRIDGEJ, ALONZO B a1)d DORA PERKlNS~ 28 Fel) 1879 by Tirnuti1y C P2ter·s 
at Pr·ice Pet·kins' ipo S:Oscar P2rkit1s, Ettie Hall & otl12rs: [Q-204]. 
S~i1Dl[lGE. LINDSEY M 211d MARTHA J COLE; 15 Auq 1877 by J f Ct12rrv al Per·melia 
Cull:':;. i.pD l~t~v clnhn f\id1dr-ds t: l1J 1~ Cole:_ S:P T Cule; [F--i.'/'dJ, 
~;f~t-!UJ.Dl)E. M(if'OLf:CiN G and C.:YRENi"l flN·11l SHltLDEi; ()lf Jail 1Ei'.fii bv H l:J E'tani;; S~Ju/1n 0 
::3:"li:'-1l(L: [n-:J,.j_~ r-B]' 
S{i!\lDlD/'.it~~ i"i(;f,lJl .. Ef-:M B ai:d ,JUi-Jl,iHhH? 1;·1r-1HL~ )~-_i ,Jun 185:l bv t,!:t:t.li.am ~lu.blelt~ 
:;; 1.SC1,:iC Slcdil; [(\-:,~{~:.L 8-J.; T-L,RJ. 
i~{;f·-l£i"lf:··r.t(, ,)t:iHH ,:.nd f1U:{nNi1lfi 1~DlTONq 1::; F·eb 18~,if i:1 11 Z i'iotrii~;; S~Bcn i,:t:1i:l11 
~.f·:i'-JDI!:Ef\, JUi··.!Eb <:ind f·:'(iH(iLEE. CUTTUN: ~'.O Nov iE-:l,t1 bv hi.chi::.\i"d Di,iinq'.:,;: !:~.!( l.(Jl:s bv h 
1,:3a.i).v Co-tton) 1,;/b ,J \•! Cuvl.no-Lo11 t: aohn Sa.ndi-f(?t- [h--2'.)'7': T--L,[-:;:,f;cJ. 
office i □ ll G 0 Sanso11. Alphi~ 
:;n:"'-l'.~Cii·i, EUl,J{lh[;, -:,qt} 
:-c-c:. l1LJ.t CrJ (F- w 2- r 
~; ,'',:'.·~-:'~.Li i. ~) (\ !,~ D Li I·~ J , 
R2~ci's i □ 8 WC House: 
i. dO J ,. 
Joh11 R Grisw1Jiti; [B-32. D-147: F-L.CJ 
::.j ('1 n :~) u i,) ' ~;) r CF·' HE:'! ;:; fl J E [_ J z ti tl ET ti Hu BE F,: Ts~ 0 6 D 2 C i 8 i\ Sl ~ s ~ Thu /11 as b [:j at. l. DI\ ~ f !".: -· 2 ,-! 2 I 
-1- -, f: ] , 
,;;_::it'.!'/i, .)(:l'lt-:s ,.~nd ;:J('1i..l.Y ;}TILE, Llu-Lh ovtc:,r ).l~ J.6 f:>ec .1.8iJ/; cuns -iDr hie:, Gt' c::.11d~,l.rri 
.~.: sL1....:qd-ci.t1 Liv (3;:i_int-:?'~- t: [.J.th2rinf::• i..0119); [T·-B,Gt:,B1:J. 
[8-il2. l--86; F-·CJ. 
irJD ~:;,J l·i Hull,J.11d, J i_ Vt·nc\bl2 \ ,J G Cook';;ev; S:,J J f:uchJ.n!iDn; Lt·)-i~/7'.1, 
.~:(:'(iFt''.F 'i:::i.!i, E?HHI(,M <.1i-1d t<UrH ;-::ND\·il.,ES LNU\1JL.EE'.J l d/D (JU',·>ilUi.\ Nl!\'ilfi~ .. :- ,' o.~-: t·~o\' 
J:30 :M,:i,\:i_:iict·; i\lu1·-;.l:.?'.;; f.Pi-2:34: ·;·fj'il 
n ;;,3; ~:Li'.,, i '!'.:'.;::/" :: c n; ';;, ;' ~~,,~Dti ,, ~:'.:f '!,; ~';;' ~ }'.~, j '.;~{;, 1 :: v 
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UV i i'/ 1·(t1·C:-f2 ,CIL 
.'i,.Ji1:1,__;,.J1i .-'cc . .i.µo hi1n 
:::iil rTEl•:F I EL.It, ,} /'1!--if:S .;!r;Cl Lil"i HEi{ i NE: LhNDEHf3; 01 f':ut._l j_ 80Ei ~ f'l ~Su"! Uiilun (,):t 1 i o!J·-.,,- Dr h 
,_1vr.:,1· :21.: l:T-b:i. 
'.=i(lT"ft::t~FIELi.l" tlt:F:t:l•\I(iH i!.1·1d r;:HDDh HllF\MC)i~, bu't.h uver 
Satl2t·i2ld: [Y--BJ. 
;3(::·: i'f'.F:Flt-'.LD 1 Ji:1Hi'l ~ind DET::::Y JDHi\lEON, Lut.h LIVE>- 2l,i 21 f-iuq i.81.t~; ::-;~(,)i .[ \ i<:tm 
St: l TEf::r-" IEL.D I JOdN -Ciitd r::n YHi~!:i: 1 ME J'L!i·ll·l'.30N _i /h ({uy J.d~)d bv y \1li Lhcr ~~[JC/0!1 d l 
!.1~:~i{t :?Li F' C,:,-,~~-i,Idd.\i,.':S ipo Thomc.1.s H Hancock ;~,: t,J t,-J F{r::.1 c.-C.oi-- [B-'..)0 1 E ... J_:_:;;'; F·· 
C .i ,. 
:::;;-; TlhFIE:LD 1 Ji]Hi"-i ,,,nd Ell..i"i Tit:,f,~;~ 0~, l•l;,1v 
l h. ·· i 7 J • 
1U8U; 
Yt-:1·-t:·1t:.L.l:1 1 ,)CiHN T ,.t1·1d i.":M~1L1NE H ,JONES; i.i. 
Jut'1,::•"::. ·,⇒ 1 po S:J::ir1a.t.l1e.n rhorn<e,:-:;. Thuma.,; (\ 
J.:.,n idh:l Li~1 rtiOffli":\S r:( (,Ji'ii t.P C.1t 
Jones t l_u.U12r [.:1,rp,~,obcr 
~~ill i"Er':FJ.EL.IJ, !;IC1'.JES ,:,11d ~:El3!:":CCt: H(J\,Ji~RD~ 1,:· ,Juii 1.E:)0; /1c,r coris Uv F 1:J:·Juhn 
Hu\'-ld.t"lil i:·: p1:.:,r::.un: his ccin~;. b·/ F (J:Jhn s~-'t{~er·fi'.;c_,j_J) \1/b ,1oi:n Huv1.:,.1-d: Lr,-· 
i;:""1l·r'Ef\t:It:L.i), 'Ail.l.I(:l'i d/1\.1 F:hTHSHEbh F\EVNDLDE:: 1.7 i'1c:,v lfJ<"iCi; i·11s CL!!i~-, !ly 
iJc1·21nicli1 S,1tterfi2l1jl ~/b S:Jo,ieph H2(1drick; [A-242; f-B,GcJ. 
S(i.iYEF-:t.-IE\.I_), \1!.\i_Ll(1M F ;:;nd L.Ui'.Y \)ENPJHLE~ i~) Dr!c J.B.36; S:;Cl.i S;;il'Lt:r+i.rc.;ld:, L1~-)£10~ 
'i -- b J • 
;:J1·1·i -(E~\ 1,iH.l l.F, CD\•it,lit, lJ c:ind LiJ"!T IE hi~:Ui'.iCl·lEF!; 01 Jc;,n J.El95 Liv ~lohn (,j El.i,\L!t:! 21L 
Do:·Jl.i«u Gr·c:::-;o'n i.µo C [,,I l:lt'i.n~jh<lin, ,J E Lroftun. r2l.d(iv1]·c::. ;~,: +rier·1d,__;; ::J1E l·J 
GEORGf C arid IJANCY E BRYANT; 
1uo ~ i1 Mdx~ell 1 ~I H Kiril:ade; S:V B Locki1arL; [P·-182]. 
~l~'{ER. L a11d BETTIE J □ NE5; 20 Nov 1895 bv S ~i Griffi11 al bricis's iwo W B 
L,c:.ldt,.•f..•l.J ... t::iii::\' i:"il.i:,l(:ili t oLhcr,;;; Si.f~ H Cur'd~ LY--/1}, 
;~WYER. R08ER1. ct11J CORA WITT: i3 Jan 1897 bv W ~i Hal at Rackfield iuu J S Jdill2S 
::(1~:f;;_;j:_!iJH. cIDilf•,1 F -;_,,nd L:LZZ):E M/~HSH(JLL: 1;: Jc:,n it~•~•) bv (,Juuri·ior'd L•1_1,1c.,1_n :1.:.: ·;i;;_ 111,·.1.·::o 
i-i !J-::1i1:::;::,· irJu fiim ii John P;;:,tCt!r"!.:iun; S;,J i·i Cu/.:, i:V<U:.i:i, 
'.-~t.iii--1}.0i. i\UlJUr=;TUS ,:-s11d Cl~f;:OLINt'. '.~3 l·)Eti~;HE(\FT; 0·7, ,]u.l 18.-i-/ Lly l'!i.ll.idiil 1·-i:':·:·1J,-i.ci:: 
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!LJ □ ft1u:n~s ~ic1gii·1s t Marv Miller·~ S:H2r1rv Scl1r·av; [V-18]. 
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b u,,:,;iJSUli Cu "iM, i,i/)0 LU/.'\Nl1i Dh\11~~. c;:qe ib, l) t-: 
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ii1:,i"11'.for1 i:, .ic.:u \1J.i.t:tia.in Pc:::rsun ~1. i··],7,nc:v Pr,a.r-su1i~ (P:1~,u bd +ui' JG::":t~ ,:;t 
f.:.i.-b'/ s ipu t,J H Claypciol s~ G {; Krib/:i [B ii., C-l.2]. 
;;i;C:, ;';i_iSfii'i ,,r,d i'iiiril.Di\ 'iEiiF(c:; 2'.' Ln iiLi'i; S:Pi,Cli:, '°"'"''' U:<2 T-·I:: 
·,c.,:;,.,.,., ~-,..:.fq,J -Jiid L::,l.E-{'.:i·i fJUGtJ [ZUGG]: 22 (iuu ii371 by J C Losuy E.:J .::;c,.:t.r·:;. 1uu 
==~+""' ;n, ,°'l l f: f'., d Se c;:, r '~; ~ i'. ) , l...D \ 
~~;r:ti:=-;:;, hf(t.DFi)flD dlld ELIZnGE:TH f--' □ l1)ELl_i both [)\-'Et' 21.; ?5 i)uv ·1t.1 1~-2 Liv 'ii C f,;,;;~,d\ 
;., :.;osu\·:-; ipu TliCJ,n,;s Cil,'?11n f: CD.lv.i.n Isboll.; [B-·1~)6, .J-205:i. 
:.::~;::~,~~;\~,. :~ 1: d <J.~~\~·~;'.~--~ ~-~) ~ E~I~ z ~;i E! '.~ ~~- ~~. ~'oet ~ ~ 11~ -L{*~~~~~ c~ f'( Fu~ £1 ~~) 2,;~ :i_ ~ D !: -I ~./) ~i, 
ii l )_ Cu) ; 0 ~: it-:, t' J FJ 7 C, c, t f; : S 'Le (.:ii I e 11 H C 1 ,n' u IJ o l ' i;; ; [ L <.il. ] , 
,} (;ht..S :,,Ji'.'.~)l.EY ,_ d<J'c: 2~11 ( F L A 11 Co, l'i b 
0Ui"ll-li':M 1 c;q:,, i.?, L1utPi
1,.?.1".lf... t·1c:s t,)-1r Cu (F 
L•L!.l'1l;,J1fl ·- ·· T Lodq2; [L-21\J. 
l1Ja.r Co), and f::.EZlfiH Hf<IZZIEn ::; 
JD!\U ar,d P;i,Ji,i JOHNS[iN; 27 Dec !.Bi/~ f)~E:lisi·1<,: (,ihitl.cn5 l'Y-B.·1, 
3E{:RS. fHOM~S d11ci M~RGERY CRAWFORD, botli over· 21= 27 F~~ 1817 bv Elias B 
h1.:F.,.di.n; :;; i::;."1ic.d1 C:r .. (1wford; [/1--2:~:6; T·-B"?J. 
;:,t~,-,f;:b \ :,J C d1;d '.:ii':H(iH r:_ C:(iF{TEH; i)i/ M.~,r :i b9:s by M i; Co:-: i DD S :. J i·i Ui 1 mor ~! t, Luu is 
Huqi-::J':3; [(,J--<J•~.J, 
T c1n v 
011JJ Jdm2·~ Kirl,v: S;Willis Guy: [T i46], 
;,)ILLJ(~M -; , <-ilit :s:~. b C:ll Cu if= l:i '){\, h b !JC), .::nd {l1-li·11:=:v L'. Hi:.J·'.i'll!Ut-J.! ,-:1,~i"~ 
BONDS, ~ERT1FICA1ES. CO~SENlS AND Rl-fiJRNS 
I': -Ji i ,J 1 · f\ t•i [: o :: . -."i u i In M h (:, <' :i iH a.;·: 
Fnr Ii a,1:] TILDY S ~:A'(~ 04 Jul 
\'J,. c i'l ciX 'i' f3 I< i ,- U v t: J J .J ) h, 1 ,-; u n ; 
, .. ' ' 
r:.GiliL\fi Ci 
1·. ~Lt:Y, t'.Dl,J{ii~Li DU;JH ,.,1iU 11i~l'1C\' L HO.HE; 0'.2 Dt![ l.8.li/ bv Jciii1·i EJowd2n; S~M M fi.::,rc~ 
C(1-·2 1!?; F --f~:J. 
:~E:fBEL [S/'.\Ef:L.J\ l·i(\;{ ,:s11c: F:{1CHEL t·\OS[NFELD1 1.8 Fr,U 18f:10 Uv D( t: G H.ir5c.h ,,:t-
8u~lint1 Gt·ee11 i □ o M Nahm & Lazarus S~lliginart; S:Mot·r RosenfelJ; [Q-370; 
L. , L, .I " 
:3EI[~Ft:F,, Vi(i"il✓ fi\ Ci[!(';~:::: (F 
r2s B0wiir1u Gt·e2n 
i'1 b P0[_/'1MD) 1 c::tnd LDU1St: HEi\J\3L.Eh 1 <:<GG 2::1 i.1uti·1 i:i F·'OL 
;i, Mb POLi _: t.8 {iu.q l.B/:,7 bv Hin2:-::. a.C BotJlinu Eir1.-:t:>n: 
, __ uns u-~ dt (J.Jm<:•s Lo,iu) in pE.,r':.c-u1·1; Ln--·i.'ij'. f··-H .. f<J. 
f;E[_j::l'' ,) i~ ,:'.[iU D/'.i1'.3Y t( (·:i(\LLCi\1/l:1Y; :(fl Uc,:: .1.sc;::_; by i3F!CJ(l~E· (,j f.Jt•J;:.c•i:ttl ,,:L 
JU("; f ,Jacl::·:;u1·1 ;} F:a.nJa.1 [,JotJlbt··i.qhL:_ S;f\ Vi Gallo 1 .. '-lil'/: [Y--9'.2], 
2-.11i.l i·l{\f/Y l: DE'.(iF\INl:!\ j 4 J~~n j_f:)b(;i c!L hc.:r mother' DY 1.i fJ Dlll' hc\ii: :: pu 
Fr,.u1ci:.c Dt-.::•Cl.l""ino., F'E:-t"rv SLLuno~ and c1Lhtc:,r:;: ;:::J;1m2s G: i:JhiLL'.: [)3 i 1.//. ,} i{i3J. 
r, Di\l'lJEL ~=; i,snd f"i.UTH.lE FULi.IM~ J.E: Dr.c·L J68;;. bv J \•Joc;d Strn1l~ .:iL G;--c:l:L1·1U(Hl 
:~'.iiut·cii ,i.p,.:· F'ul.k ;;1nit:1v Mr a.nd M,-,:; Cild(l':!S ?uLte;-- Hr t: !'i(c:, J;.ihn fDll.i 
.SEL.1- .JOHhl \·-i, ~'.1\d m,-=:i,r. ;.\iJ!,:• 30'. U Lou Co 1.;i t .. :c!s Simp Co (F b 1·•-!C. (""i b 1./{'i) and 
i'.:/:1f":fiH n~:()l.L'/ 1' J '.~i'iI'fH, .,_,qt:- 2,-:1 1 b S.: r21~ l•)c;i· Cu: Oi Ma.r- .l::if.,'.:i l"!V Hor,·o\'l .~:tu 
i_~ :J11iith'::-,;; S;;:;c,_mu.{d C ~;mi.th; [B--95, H-61J. 
l-:i..i ... 1-.'.\:,, i" h .:c;r1d E\J{J L: l'IIJF:·:"UN~ (if, ,J,c:ri .lf.::S'} bv \'J T ForqusDn -~1L Eouli11q lJt"2(-::n \PU 
:pi-, ;,;J l+i::ird :!.'. (·-J;:dki.'.!t' t:: ,hdl: S:! F Motton; [Y·-286J. 
SENOUi~1 J/,l~ES r·, civet 21, a11d CATHERlNE 1· PAYNE; 18 Jun 1sq9 t!v W 6 Rice; her 
,:,~Jn,_;: Uv ~E:.i1l1ur,d C i),1.yne) 1.,,/b iJuhn Ht S:i:: T F·'.1vnE•: [(i-2 11-2: T--f~.L.f(.E:i~J. 
r::·iE{lBi"iUl:iH,_ J c::.lid lt:i•·iF.lE: EiEl.K~ o:: F(!b 1887 bv ;J \'l f;c:,·l·i ,,,i. .J H~irDool 's iuu CC 
6Pott1?1· & J □ ilfl Haroool: S:James Seik; [T-140], 
::.-c 1 '!'L.t~, Ci·l(d~LEfi, U'.·'t:!.- 21, ,rnd ELIZ{lBETH SMITH; .[t} Oct. :ltd 1 i:iV Juhr1 H U1H~(1; hi?r 
r.:ur:·::. b\ F (Sa.mu.;::,l S:nith) Nib ;3;(,Ja:..;hinqton Smith: [h-2~;,:f; T---G,.8r::.l. 
:-lullJ.n:i! 1·;/IJ ,J,,\mc:.•-,;; f-: S:i'i cl Byruin_; LJ--2!.S'J, 
i:'.i::hi"'1f(t,: (.i i:iE'.t:f·'H ,.-,rid Fi:il..L\. ·;- T Ll_ Y ., bulh 0,1 c:,1 2:! ~ :i.) ,.! ,;-;1i 18 i.::.; ~i ~ i';b,12.- i'),:,n1:v i. f ·1 -·Ei 
,::-e:.·l1if.-\FU JD'.'1::::r-H (1 .::1.11d .Sf~F:t,H H HDL.Lt~HG, (iuth over ~~1: (i5 :3E~1 1d:::,'1 LiV f:J:::or ·"J:C.' u 
·;:::.j;i:_J.:.EL.f:·cF:Li-. ::{DDif)iJi,j F ([iE) csrH.i ::Jt:Ll_V B MUEFlf:LL.: 28 Ciel·. 185[3 bv {; !:; Dici:_:..:,t·<.::.un 
:,n,u,:•1 t•iur"(t-ell -~; ipo Rich1::1·d P2..t.t.ei'::it:1i; 1 ,} \1! C::i.lv21L \:-: Jui:n E ·.:uur1wlov2:1 
~):(: l) Lrrnq; h~:,- ,:ons, n~3htJ is uf .'.\tJ(-:_,,u tJv F (Samu,11 l·iLtrr":c:,l.1); [D "}~'.. [·"· 
i ';' ~5 j ,. 
i·li-'+l.'.r''.ELf-"LiED, ;-;Of:iil'!::;Di·l --tnd snLLY C:?\MF-'; 1.5 ;Jul 181~) [iv uohr! H [i\;JCll\ hi:~; r..un~; !Jv 
(l'!i.lli.a.w ::_:;i1d1...k:~l-fl]t--di ,I: h1'2t-':: by F (Hi\rdin Ca.mp) both 1\1/b S:,]u,;cuh C.J.1nu 
i.uc 1.' ;,)oud:: c.l.fisr:, rrc•t.: i;~:t'-'i Ez,tllv Crump; L(i·-2~'.ii; ·1·-E::,Gcf:c .. F--h:l, 
\Hf;i'.f-:.EL.Fi.~1;_~10. 1·::,eLE::TDH e.\id t~':'.\T'.)''f HCit·-!P1FlD; ii ,Ju.l. iBi7 liy ,],;_cub L.e;::ki~; n1s. con·;; u,· 
( [,Ji J. l i ,:i:11 i:)l-i.JL l'.c.l + Of d); !12r c ::in~, bv ;..· ( ti2n _-iami. I': Ho1,1~1r d J ,,,/~1 \]; ~it:i :c.et:,h 
i~u.intJ: >'.:.; r-P.bc,E:c, F f~:J. 
) 
BONDS. CERfIFICATES. CONSENTS AND RETURNS 
'.3Hl:f:fFf:.h. {ii)THC1i·.!·-i .::11!.i M(\f(Cii\hET FEY"i"Ui"l; J.::) t·i,:..r .\H<l~:; Liv ii",ime~- D Hine'.~; i':ei i:.uni;, t1v 
F \ V.-:11 !A F':,.?y l: ;:Jn:, \•1/b S: ..J ,:<.:nt::·s D Hi :--1,c:s: [ ::\-~~4 i; T-E: 1 L ·'. H, Be .1. 
~~-H{it·.i··t:;-:::, r;;:HnF::-·t:f;.·;, GE!::F'.UE c:.~nd l'i'{F({l i<INMnIF'.D~ :~2 Jun :l8F.,6 [J\' i-'1 ,~I Ff,:t't~u·c:;;un 1uu 
~? 1, i a. 111 i. n \1) i .l :, on t: D .J. v i. d k i n -~l. i rd ; ::3 : Hi:.'! n r y /~1 Sh-:.\ 1- t'" ~.:;· r ; i: :3 - Ij. ::; {) ; F' ·- L. 1 C :l , 
SHnf:.Fi<:F: r:;H{;FEH] 1 GEDECi: :- ;::nd IH,:tf' i:'t(F' '.26~. l1 OH K: (l':0- Cir1c.iH!12-l. .i LH (F" iJ r:•(~ •. 
M b i'l,1), <c;nJ~~,f;t'n,):'f:',, ~\UE )~~
1 
b l1J2..r Co (F b Ti\i 1 Vi G ~<Y): Od Di~\: iE6::-;. 
i"1·., t: i~ li.i:..kE-'.i~~ui, ,,il. ht.:'t -f::;li1(0r l .. ;.;,r-kii"1 F f:c,kcr ·,c. i.po ,John c Yuu:1<-1io.rr::\ wo/111 
Lc1vi1ili, C\·t:::?'.-;tz,rfii-:ld :iack::.nn. 8-: .John:\: Lobcci'"C L.uc.J.:.: '3;.j f: r-~,vlul""i C.:1ol 
f:."Y '-Jul: lf.::··fl 1i, 5 .. -2):lJ,r:: ... B 
SH{\(.,"ii'-i '· 1~·{1rn I Cf:: I ,i(,!i:~ 5S ~ ( F t: M lJ T F\E) ~ c\nU Mni; i'i!~HU{if(r::.T t< I Lr\DY j ,.:(.1!:' :~:(i I lJut.!1 [) 
G-• / l J. 
~li',Hf~S. tiEDf(UF (,J c;1r1ci C{l-lTIE E JO~li'•.JSLJl,I~ 2'.:i DE:c i!:lUJ. i.i/ r{ Je11kirlj ,::,,_!:_ Ri:;bert 
,"Jt:ilin:;LJn ·'.-::- ipu H ,] tlDlinsun t-: J,_1_rn2~: Ford; 13:M L Et:::ill; hc•r con·::1 by F (F.:u!J1.:1·i_ . 
.John'.-:,Diil 1•1/(.1 Hr:~rberL L. E;·:;;:,lli; [F>·2b1; F~-i .. 1 C;BcJ. 
t;H(ii'i:<b, H~:i .. lf?\' ,,nd JUl.iET r,HH CH1~IG [CG:tlGGJ, b,.1th DV2( )i; !)7 Sc:,p 131'..}: 
~;~,:;uri.-,.'Lhc.,n Hu;:;son; [(i-T~:6, ·:--EiJ, 
'3H:\Nf<S .. "!iJHH ,_,__:1J St1F::"iH ,J:'-;NE Ci~:PiI:3; OE Jul id?"i; S:l1Jillic.{if( h Ed\·1a.r·d·;; L:'~-,:-:s8: 
L,,,,,L,:i11i 1,,/[) S:Ch,:1rl2·; ~; L,11,ii..on; [{1-X:\9; ·1-.. ·ti 1 I·.:cJ, 
'7H:"if'ii.S. 1;/l:L.l..I:~H F dtld 1.i(stHNlE ?'1 B1~·1ri,IETT; 1.9 Dsc i87ti by \•! C: Tc~ylG( 2.t ,Jd1fliC.''.::. 
,.,r""r1ct.l'-:c; .lpo :~:::,J,:t11tF2s f' f:·ucr.l, C t,J Taylor f,: fl F Bi.,;1·;1C!Lt.~ [D-i::!f:::~1, 
Si·l:,i~NU~I. HS arid ELIZABE1-H '1 LIZZIE 11 JOHNSON: 21 Nov 1878 bv J T M1:Cormick dt n21· 
-~!Htil'iHDN\ i'l(:F'.f;:lEON ~J ,J11d E: J HEhLE~ ?O Dc·c J.866 bv Mc:Cur1a:ick\ !:b·-·J.16:J. 
SHtd··H..\Ui,t. .J{\/'i[S (;.nd :~•ou.V McCL.Ul'sl'{, both ever 21; ·::7 J;;rn J.f:11.7; h2r· Ui'Jil cur1s 1;J/b 
;,;~ L•.::-:v id Rc,i d; [ ::i---2::;6 ~ T·-B ~-Be], 
:1H:""':NNDl'.i, J::11,1:::s H J,11d M(iF\Y c:: Bi~f:NETT1 2/.:i ,]f.\fl i872i; :~;;T d i,i-1C.{llilDn) [D·-·ihl.J. 
~;f•i(1Ni·lDi'-1. ,J(\1'1E~'.: ~\UMNCH ,, b l .. uq Co dnd DHLE?iNh l1l DI {il. 1 l.J \,J<:;r Cu:. 0 .\ '.::ep l lJ:i:i: Lv 
:~'. ;;:_'ti;:,-; l·ioblE:Y; [H--1:.~;) C-- 11-7}, 
::,:;H/li)HUl'l 1 JU:-lh! arid flEBECCi:i f~UBINSDN~ ~:,1 D~?c lE:l:2 l.1v (iic:-:,,:1·1d1;:r Cfi.:::u,11c:,11~ f):-::'( cu11°:i 
l-1 (f.sn.b1;:ll,J. F:ohinc.:.on) c.u-1d hi·:.:. cuns b-,, F (iJohn :3h2..n,1rn1 !31i bol.il •;Uu 
ii:\-Jilii,::1n M:Hr~,; i:n-<:.:,~.i~ T···B~l..1fi:,l:ic1Bc:.1, 
SHAN~iON. SAMUEL Jr1J ELIZABEl-H PRICE BOWLES; 22 Auq 1833 by SW C~l 
1:ur1s w/~ S:A 6 WilliJms; [A-239; F-8 1 l.,fl,EcJ. 
::_:,H:'i\'./i-li.Ji·-1, Sfit-ii.JEL J.nd i'l{',RY Bi..ACf< F'OF1TEF1; 20 Jun /.8~:::J: ilE't Dt·1n t:Lins ;·1/L :3:li)i 1.1 i.~;:n 
Ul;,.-Udi:.:li; CT .. ·i).DcJ,. 
",:;f(t1l'ii'l:_:1i•-!, St;ViUf.:L. (i ,c:1nd nu;::LINE ;:; Br~DGE.!T:: i1 M,::,- 18'.:10~ E3::Thomas L D<.c:ducL.t; L"f•-;?,.1. 
~=~d JiJLIA FANT; 24 Dec 1878 bv Thoinas P2nick at J~mes McEiwd1r1 s 
'.)H~·:Hhi;=1H THiJl,i{13 !~: ai,Li F::i_IZ(iBE"i"H Bi1RNETT; 0/. Mav 1807: h1s t:iJns bv F (J1:ihn 
::,i1(::nr1uD1 \'Jib '.J~iJ;cil:iCS M,::,-r:::,;, hot- c.[JfiS bv F (Thome;::: B,:,rn2tL) \'J/U ,1,;rn:::·:. i'1?1'"i::~~-
rl·1,_.:i1;ic.\S R2,::<.Ll [.ll"l;.1.nnon; [T--E::Gc,Bc]. 
:::i'inr:r:•,. ~DHl•j ('i, ::,-,,;-:;( :21 1 arid EL1Zi:~BE.iH J \i,\lL!JDN: O'.? f:;:;[) i.8;:19~ 
•..:1 __ ,:1c:. bv GU11 (J. R Underuoud) 1,1/b John T t fhu1ild',; C Lo:-:;. [i~-24:~'. 
;:; ., L, ;;: , F:c J, 
:_::1-:(:F;nu;, lil..F'HLUS {i diH.1 MnhTHh F SF'E!•iCEi\; j_ !j Dec i El92 iJV f\ F {id,:ii r ;;1 l_ ~:j :. :JL,;O;Utd 
i}oc-11c,~r ·,:; 1r;u n!.1/i Ch-3.tlE:'-~ ~~uykEndall; [(,J···'i~i). 
\~fi/';i\fi['.F, t: E ::,::Cl LUL.fi Fi HDLLPd--lD! UlJ Ju11 :lE8'7 bv Jchn i-{iclL:,t"d1; <C\1c Hiuhl,c!.nd Chut 
i;;::~, J-:3_·c;!J::: i•~ '._~l.::-_r!:: \ f'::.hJ.rlcs Ch2tr··y; ;:-,; C.: E l1Ja.J.l; [U•-:37"/J. 
S~IARRER. LDGAR C arid NEll.lE COI.E= 01 Nov 1900 bv Jot1n Rich2rds al Cli11t. CoNles· 
( i:.,,.,~!-,,::r· l n:, i·i Sh ,:,r ~:~-r-; :-; : f;i ch.:·,<' d·:,un H M,:i.nn i nu: f. [-{~ i 7. C·•-~1·7 _1, 
) (·)H(:Hl:;c-:F:, >lEhh\ ,,';\i[J CflLi:iE: rhYl..Di~l di1J (i"'iu::;t,!:> T,::viu,); iO ~iU(i i8'.tli;; iii,~ CC!i'!C, Li-.,, l'i 
Kathdri11e Sharrer: [A-235; 1·-B.Gc]. 
:;::\i{lhhEh r_~;Hf::f\El:(:i 1 ;J b "-~11d l'l(;hin LLi-lY?liOl.; o:: h~·it' ll3')9 i:iv Gtdnvl}lc· Duckcrv , i5 
S Cl,1yuuul '-: i.uo E F l'!addl::• ;\, !3 F Claypool, :3:J \1) i"1d1'·Cin; [Z--l.Y/J .. 
Li3Ht1FfU .. :f;:,_ JnCL!Ei 1 civfc't' :·.:t\ c:1;1d ELll.r::DETH G l•iIU<E_S~ Oi. F·2!J ifL26~ S~1Jui·1n l·lc'tI1r:inq~ 
i\L'r c:_;ns bv i"·i (:lal..ly, Fi Mc\11ninoi i'</b F;:osa. (~11n ;:;ha . .--ret; cth'.s:::· rf?c h,,-::::-
- J l -, "[I l ~- f' l"'A, :,,jt/'11~ ~., ' ',,' \ · ·,, ~.~. ,\ ·,,', ~-. ~.:, t,·1 , }! :, L_, 
),I ,i:,1,·,1•l,\ unLUD , .• ,lU I LL1-..1 T.-.,,r,1·i,\I,_,, l/ uul i_8L].~); ht.!r Di'lll con~; \cJ/b :3::Cc.i.ttcr 
. ' .. . r ,-, i·, -· ., ~ J. /\ld 
-i~~rf(Uil\C,; J.n<l{):i;, 1·-n,o[J, 
::JH/ihf1Ef;
1 
a·uHH \1!, 1 'ctyc- ::; 1i (F b l·lD 1 M iJ \,i(\i 1 arid l..DU1£in \11 HUDN{lLL 1 aui0: 20, lJol:.h L: ;'.( 
rt?·:> l'Jd; Lo (F tJ TN .. H lJ l·i-?-.r Cul; 21 Nov 1867 by Ho:::.12·:; bh~i.rrE·r d.l- ri:0t 
t .:: th::: "r ,:. ~ h ;'n cons b v ~- ( S ~ J n h n t1J Hu(] n -c.d j ) \'l I b C l1l !:i l c ;,u:t r- l :!, J l Hu d n ,d 1 ~ 
TT It. S \/Ji-iDDLE: 
l1l.::cidlc·:;; 1no i·lo':;t:.'S ~Jl·1i:'lrer", -~);\,Ji:1t(er1 
S~iARRER. HILi.IAM H~~~~ MARGARE'r's WARREN; 
\'! -~, ( ( ::: fi i f_ iJ ,,. j .:=: / ', J ... ) J. .l :i . 
i 868 Li y 
SHf:F:.fLE,, il(ii(f{Y c:\J1d t::L/'1\i{-\1 L Lc;Lf-\i,JD:, ()1I ::;uci J.C!G} bv Dt:'f1ni.'; SuLtrriE!r ,::t J 
L= .. :·l-~\nd ,:, i.u!_, '.:'.:;:i~lr:>:,1nd:::r F: L..1uc:.on t: .S:~lby B1·e~:"dinq; [T-·?li;,J, 
~!.ii(iUCillHES~::EY, ;:UHi"l 1 ~:CIE' 26 b IRE :} res (,Ji,r t::u (F K: M b IEE/ 1 Jr:d l'i(ihiJ{lt·\E:T 
F})F'.f:iUGHE!i; OJ. fipt· 1812; :;:11ohn Hor\,_an; EM-·210]. 
Sli~VER, JDflN ~l tl11d ALICE L CUl_LUM; 09 Jari 1900 bv fl W 8rowcl2r at ,., ·-· . i'lt S / J 
Cullc,ri;.,.; it:it: hc:1·, Dr ?1 C \•friqhL 1 
.\ 0 [:. j ,. 
. .. . .... ' 
& Nannie cu1io1n: 
SH{i\1Ef;:. DSC{iil H .::;r:d C:{lf\UL.lf~E N T::·1YLUfl:; o:~:; i"lcty iE.'.·'.,/~ he!' cuns by Vi (f:'.H::t i C 
S:Jaines Romar1s: [T-8.Bc1. 
SHf;l-!. F. b c:1:lJ fli•.i:'IIE: GHt:VC::J: Ob ,)un 188} bv J ::1 McUun,:;ld at Ccl1•i:t.ir10 U.-e2n ioo u P 
i~:.:,, L-•-·• ( c!chri H F'uLLe,-; no sur(-.:ty.: [ l··2i.f4J. 
SH{;\,),_ J'f:ht:/:", ,c:;J;d FULLY L.DNti~ UJ 1:iug i80::;; 'c;;Joseoli Pullic;m D( h2r uvt?t· ;~i: t·!··•L;J, 
;~Hi'.";\·.i. (,,iJ.L.Li:'.'1i'i ,.,1td SEl'-IY NEIGHB0~~'.3; 07 hai-- iC:46; hEr con,~ by F (Jon2thd.n 
1'1.1::-0 .lqi·1bc,1s/ \'-Jib ::;:,J;_:;HiC:"!:i (;, Fi'aric.i::i ilDhni~on; F.·i' B._BcJ, 
;:,ht-)l,j. t,Jii .. L.Ir"lH .~•-•td M1~F1TH:'; :-3C:Hf~iJ?iDEF: LSCHF~iJDERJ; 10 F~.:b J.8 1-J.6: h~?1 1~1J1·1'c;:. i.Jv 
;f1r"ud2t; \',,/b :;,;Henry Scht·od12r :\1_ bpicey t:r-i,:·tntJ i:T···B:l. 
CY BL 
;:'.fit~(ic f'HC:HfiS ,:;:·11.i Vit.fl'( t:LIZ{i[iETH ''LIZZIE;; Mn~;H~ ih i:\\'!( :[t)i;)i) !J',, r(1Ui!\d,'C:, ,} )-/,-:iv,,:,· c:l'L 
Dc.•\-'lli,1u U1-c(•cn ipLl Thu:n,:i.s Hiqqi.1:s t (:11ni2 (Jiia.rc·1·-; S;J l1J H,::,sh; [V-·-rJC;J, 
~:riF:(,·i-, r"n·1F:tCV, ;::r""d 1H.::;r I c:;gt.' ~.JO._ b IFE (F 11. l'l i.l IF\F: 
() ;~., b;Ji~h t'<-.'S \•Jc.1,r Co (F ~, 1·1: b \·!c.'s( L,D,'; i.b 
io1.:, Ju/:ri 
a11d MARY A~IN GRABLE, ~G2 
i8,~,5 b'l ,.1 dt.:i 1)(i.=:.·s; ~): iJ i.\ 
GHELii:JN~ {! \•i and Fi'\i~NLE!J i·1[f(Fi1'fT; ~~t ,Jul i.89l !iv(,! I'! Ft:-'ri"'/ ~it N l'!il.l.lq,:,1,· :tuei 
illlii D kir·bv; S:J E M2redith: [V-285]. 
·:·-'. L, 
(i82> WARREN CO. KY l77J-1898 MARRinGEB 
SON0!3, CERTIFlCAfCS~ CONSENTS AND RE'fUf~NS 
:::HEF(l'D{-'11'!, tJELlf•.UE 1J ;,.:i:d LETH:-'\ l..(iVJ~ 0'.} Jun :l8fJ9 by i'•1 iii Fili::v ;c:t. H L. L.c,H':.; 
Lc.1.v:. \,J G \.-ii li:o;< ti uthr:::,t·:,; !::;:G B 8,-,:.,\cken; Lt.i~":)f3i J. 
f.i i·1 .( iTI , 
:JHEf;:LDi::.f::
1 
-!11Ul'i(,[3 i.;nci MtihUhf\ET l'lc:1-lULLV; 29 M2:v 1E:8'7; bv J deVr .te:~ ,::'t HuNlir,e; Urelc1, 
b ·/ F ( ;; ; Tit u 111 ": s t·'ic: {\ u l l v } but I: i. r1 \'Jr i L i n q ~ [: U .::; 7 .:.; :J • 
SHF1=::rLL_L. .. HEl"iJ{1l·ilN :-:· 1 2.u:'.; -~:'.i, b Chrislic.,n Co (t l'i i1lC, i'1 b \/;-\/, <',.,id St:R!iH i'"iUGh:t 
c:,qL-: [; ~-'- (10-til rE:s l1]i;1r Cu (;:: (, M b l.J!i): C,i; Jztn lbtii:i bv Luq.':\11 -~:-L f:-!Lcr 
Muu, E:· :,;; S: J.Jci::son t-'ioot·L'; [B-i(ii!- 1 H-·347]. 
bf·lEFiFi.Il.L,, I'.J(~{if.: ri '-:\1·1d EMILV C '.'.if·lERriil,.L 1; Oi:.. ,Jc:tn 1861 bv Bur qc:,,c:;~ '.:i: i"/)0111a.·::. i'i 
'.-Jh::~,1.--ili; [B-·bf3~ f-··2-~:t.1. 
:-:;H[::HF:IL.l .. ::SHEf-\EL.L.J~ i,JJi L.If"iH C'.t1d SP1Fif-\H \HDUElHTUN) ·sTE(,J(i~::·f:: 2'.t hun J_8)t .. by l, [ Vi 
DDlibi; dt B:Jt·~linq Gtcccri lpu Jame:::. Ma.lori2 t~ t·J H Morq2.n~ S:l::d Hou.!Ji1tun; LP-
S~IERl~Y. FED 2r1!l ·rENNESSEE SPIVEY~ 19 Feb 1893 by V Mc,uldsr 2l bt·id2·~ 1pu ~ M 
HDi--dc,:s,:tl:~ [,Jilli::. Hunton: 11D ·;ur~•t·"!; [\!)·-19;jJ, 
!i!liii":LD~;, UEDF\bE {:, and EL.ILhb["fH C HIG[·J.ll~BOTHnM~ lEl 112~ [h-2<1t]. 
SHTEL.0~3f J{il•J[;J 1~1 .J.nd M(~EY E C?ll·1F'BCLL; 29 May i.8'.3D by HJ Eva.n·.;; .j;dohn 
C:.:::1H~1[:c:1l; ccH1::.: u+ P,;.1r1~nt.s in p<.irsor:; Ln·-<>L~; ·i--ti~t()J, 
;:.:Cihi::, :_: But :::u f, both r-r•~; Vi.::tr Co lF t, Vi b buL Cu)~ 2::; FeL1 :l86~j !Jy \1ii.l.li":Hi 
i.::u.i).l2tt c;_-:_ hi:::r f.1l.hc·t ;):G(:?utue t,J Roni::':;; ipo Jc.1.11n:::;; Ht:c1.:··d :~: .Juhn, .Shi,~l.d'.:,; 
~ ;, " L' ,, H ·- ij ;:1 ] ' 
:~HIEl,.L:S, ~\UY l:FU~'.V] 0\t1d GEUHGin T{:;f'.:Hf~i"'i"(f}; ::;c Jd!l i\:i';i'-j t,v [_; (,J r:rc!:'.:111.:C\f'l ,:_:;(: i·iG\\1llti(_.i 
Gt ~~c:·11 inu l) D H.:::i.m1n1,::.11u's, Ht?r:r-y Fr212iii<.Hl :~.: othc:-~::0,; S:F C Sµ0.r:11: (Z·-i2CrJ. 
SHicLL,f,
1 
St:1MUE\. C <,iiid 1·,1(1fiLf-\ \1JOGDf; ~ITEF\F{E·r·r,'. 20 Del: :li:i2fj,i S:.l,Ji:\:t:i-:,;rn H i::c:1\/c:rd 
li,:ct· cun,, l.l·-/ 
·: l.:" 1:.:~]. 
Juri11 c.1,,:111;:'~.'i i:il·1ir_,ld!;; L[:• .. :):l 1 D-·'/':)], 
SHJI .. LING 1 JOSEPf~ ,J ~riJ SARAH CATHERINE TURNlR: 24 Dec 1869 by Jaine~ 
CL,llt' L!·1uu0,t:: .luu Jan,!:::; B Clark t'. f{oht·(l (,Jous.ltiv~ '.3:;bcn_ic::m.lil 
LL, -1:-~i. i<--C:-45; F--L.C:J. 
Mrs j Lewis• 1uu 
Doc Stii2s & S:V L Lewis; [P 5]. 
:~)HI Fi-·li\h \ F,:US:::t:L.L., over 21 1 <,:nci R(iCHEL TUDD. d /\:: (S; hob1c,·r t. 1 uou 1 ~ 
LlL;f-, i1.:.{'.ci f~u.ssel l ~;hipl2v: Ui-·?.3/: T-r::J, 
:3ilfPi...[\'I GEU,)f:i"'\lN ,:;r;(j (\NM \-1(-;YS:' 21::., 1:)Ul_l ib::u_; f}~~.:h;:1drc.tck HE:\'~J( i:{1•-:-!.\8; i"--E::i,. 
;)Hi:FiL.E\' ., F:f:'.i-~Ji~i'ii:H F-· •. :_;;J2 c'.l ~ dr:d MP,l~Y Fi~f\~'.iDI~lE DDU(3HYY, ,.:,,Jo f 9: 2U Jail 18;3~:: bv T 
i'; ;,,;(iii:?~,\-. f/1ui11iI::i Hir1d1oan',;i ipo Uri:::ii Fla.s;ci:::lf.! 1 H2r1rv Lucc:t!,;. J2:i1:e·::. H<:c:V~,\ Dr 
orn2rs: net· cans by Gdn (Ut·ias Rasdall) w/~ Thomas 
BONDS. CERfIFICAl'ES. CJNSENTS ANO RETURN 13 
HIRLEY SHEARL .. iJ. HOSES dlld NANC'f DALE; 
i-\ulmdt"i'',;; .3:,Just:'ph Sl1ive_; [B·-i3l. • .J--j_!)Lj], 
6Hi;J~:-:, JU~:;LF'il d11d Mil:\~ L.iIUJt_JllliOt:N, botl·1 uf Vi:::r Co; i:i 1Jur, iCJ<) ,-.\i:. 
(,) C·,J:-· h3.1:1 ,':!.t his r :::1~, i po J d.ffli?,;; F' F'ot CE1 i }. ,J b ~;1:i,, .. dd l. l :ti!\ S; J 
,~-r ·rnC-!/!. rf trurid fi,_=;·;.:::. \Jl.ivt!;, [f:i-J-'16,; F···L 1 CJ. Nb 
RJBERT J dfiJ S(ji)llrn KEMBLE~ 10 ;J,·:;n 188'.t by \1l.J.:.hi1H1LtJil \1Je:tl'.:) itrn (,J.illi,,,n, 
ii01·dd.n ;~.: 1·1iurnd:: __ f:i1n:tth; S:T l1i 
!.::Hf',}E I THCi(:i{:;:":i 1 d!.!2 .:-~1., lJ bar Cu z;:: 
K21n~le; [R-138; F-·L,Cl. 
b Cu11; Cu 1 1·1 L Ei::;1-- Co) , dnd 
•··cs l1J~,r Cc (F b [2;'::iE'\I Co .. 
F{ hcN;~:.i.! ·c:, .i.po ,J F i'icElt--cy ,:;: ~:rnith l" 32-3..-~:,: [T-) 1t8J. 
;:4) Dec 
~3/\i:il-1.E, LUUCi'!E {i 2.i!d i'inhY [LJZ{;DETH L1:.'if-iUE 08 Dec: tH68 by Mot""((l(•l_; f10?r CDl:); ijv 
( r H L;;((i.'.'.C:) 1.'i/b '.3: H F' :3mi. th :~, S: ,J L Mr:L.u.r- !_;; _: [ B- /. LJ 11; ,} ·--.~.o::.:; j. 
St+~[, ;i(tftff'Cii(C d1·1d C{:;f(UL.J:i\lE DUNN; :2'7 DE'l :i.!3;'~-;;_ con,:, JV (t:·(11:lv Gu1111i 1•1/[:i 
:_~;;:,L.:.: ::. ~-11:~ck ii!i1li~u11s; [J, Qoloria_~ 
.i GO \1 
Willia1n Shob2f S:E A ShiJb~; [P-66), 
M Mt:ntl.D t, ;.}:.Clb11Er D1.tnr1: [i'.i--241): T-B.LiF:iBL:i. 
::':-HU11[, Lt"'.\~ I~; D, ,::qt-:' :s;~, b (,JE:r Co ( F Li i·i b Vn) , E1nci El.Lt:M {) FLihD, i:iUt: 
1"u IJuLi1 r:.::':.i l·)at" Co (F b :3C 1 Mb f<Y); 31 M1:\'( id6'.'J b":,,' La.t·u2 ~=st \·-loudfor"Li 
!)u111·1 ~.:; l·t:.;__'r t.;\•11·1 cun~, \'1/b 1'-!ood{1:1rd Ll-ui1(i f: 13::\,) f M:lddl1::i..01·1; i:B··'-'i'[/, .\?/j, 
;JHil\:iE.-:, i'liJ:.J[S a11d P::Jrsv DUNN: i.B l1ul i829; hEi•- con~; bv F (L(:;·;i';:, Dur,n) 1;J/b 
S:Al1s~lo:a Sl1 □ b0 ~ Newt H3ll; [A-238; T-U,BcJ. 
·3H\il-{~, F:·7.TE~l and i\MY JONE'.3; ii Mdr i867 by Dunn; [8 .. ·121.J. 
fho:oas Si1ab2 & Ii:e Fdrris; []. 
J H iJ \ .. )'j l'.. n ~; ,, Ch DE r;: :,ind LUCY f-' fi L ME f~ [ F' h L i'l D 1( E J :: :2 1 M C."i .- 1 ti O ::i b v (3 l (:; Cl i 11 U u (" i n ; ::: : f( u i.J i ii 
F' ,:, L 1n u r e ; [ ti ·- :_:; :5 J . ~ fttv -ll.,vt Ju ~ , 
Si1 □ Lrz, ALBfiRT T a11J MAGGIE DEVE~EAU; 09 Sop 1880 by J d~Vr"ies 3t Bowiinu Gr2c11 
i.~iD S:l~ H Ho1nr112.l f: ,Jodn11d Fitzgerald; CH···b5.: F··L'.C.J. 
~Ji·iDUL.DEi~E\ JD!·lt,1 ti <::1,d {~Hi"'l:tE D f:i:NCH~ :~7 DE'.t iUB:5 bv :3 :··i Shc:1,1 c;t Mr~, ~lu:)a.n 
Fin1~h',~ i.po Thu1nc.1,\;; H G,Jillt,?'c3 1 l•i h F'(octo,-- t: l'J F Di.,':',l_l 3:;B i-1 Di.-:,1: L!3 36~1. 
;t1HE\•i~lDL'.HFt'l,. ,Jhf,it;'::; -i·. u,,1 2r 21. c:;nd {\NU E/f:: MilCHELL: 0'1 i:iav :iE,i:}9 by -t'hom.::\!3 
h.;.:.l.1..::1::,; S;t,i J Hob-::::.on; her con';:;. DY ;·a.i·· (hi::.:., T Mitchell.) in u;:;r·;ori_: [1~\-·2,{-2; 
-· :'::, L , n :1, 
::;Hr:,:LiM. ;,JICHL/Lfi::_; ancl L.ID1i\ E-:t::C:K~ 10 Feb :iDOO: S:GE!Dt"~/E· Ci·1c1prn;,.:n; [T-·b), 
.3HU:::·::.:~rr r·::,i-liJFFL~Yl'J. i'lfCH:'.'iEL .::\rid Ei_IZi:iBETH Si"iITH1 1):) ,Jul 180;:-; b:F(i:.:h.J.td fincial; 
/i(c1 cur,s b,,; (fi,::;1·t.hu1ornc:t'J ;)tuv;;!_lli I ni:ihc! 1s DVE!r- 21" 110 ~1~:1rE11t"' 1 ii VF':; ,JL 
~:Hdll '~ 1 (!;(}(! ,C'l:i '.:iC! ~1Cf1Ul.. l Z" 
::;HUL:·;~,, \,JILLf{";i'i ::ind F?'1i·,1t•-lIE FEtli:![i; iO F2b 1.[:'.8/ i1y Vi J' F1:!rt~u~ui1 <:iL 80\,J.!.i,,Q Giu(-;n 
i po t,: t: [,Ji. n -cl.:·, s \i,! ;J rli:.:i I l ~ S: t{ B lj r n h 2.. .- di.. ;. L r -- 1 S 2 J • 
SJBLE1.-, [_;::ViUEL a, uvt:!r -: .. :1 1 ;:;nJ ISVF'HENi'.i r:; D McGf(i'-i\1!:; :l'l Seo :lE-it.'O bv ,J,J!:il,' 
;:;i lJl t:/i, L(\--•):~,C,~ T·"b, r-~-\J,, 
SJC:kE:L'.:I, iJ:'':VIL' '.:: ?i <e:nd i·iHf.'., f-i !'.lUS(il'>i ?OFi"!'l:i~:: :l(i huv :ii3'ii1 i'.i:h 
J 
2S4> WAkREi·i CO. J i79,-1898 MARRIAGES {280:· 
80NDS, CERTifiChfES, CONSEN1S AND RElURNEi 
.Jc)i1;1 Huv-1:::;i.l, i::. :: LJ.Ca,,_;, .'..: cth:.=C'(':.i) [U·-i_J.hJ • 
. ~iJt .. [:'.l. Ca n .,:1·1;:i MDL.t .. iE F (~;F\UC!-'.t~r·r: c:5 {)p; [8\''1- bv V,.::lf::nt.llil::! i'iuu:tder" .i{L l~lro>t i:, 's 
,.:ifii:;;;' rpu S:Ch~i.rl:-.'S E l'ic; i(G~\.f;:,~)Wk,s~i~l 1; L/--13,1] . 
. ••Iiii!Ei,,;:.,/~'.fi:; ':'.,;;','.','c't'i t;H;f,':::\~;,:;,:.'.'.; '.t,',r'.'.~:;', !:,~~~,'.',~, J !~~•;;:',~~•; /i.~°,''.l i11q Grr"'' 
\}IVii'iUd~:, (: H ,.,11Li Nnt,jC'r' \! F'UTEC: f, uver '.~:i:, o:z Mc::v :l88i bv ,J L. L,.:'!ld1•i.::ll <-'.'c i::u,,l1 i1·1q 
i.J,:.0::01i ico :-1:Tl1D1f,-:.<.i:; {i F'otr::et g_i 8en ;·: :Ji..;,,rdnc:r; [R-·l.81~ 1~·-·L.,CJ. 
HJ.i·iHUi·-iS. i"\t\!HUfl ctrid M{~f('r' Ci·:if~kULL. botl1 uVt!r" ~:}.; :so Jul 1824:- S:[,Ji.lliz1m C<:lt(ull; 
[/'.\·-)-~rn; f··-BJ, 
S:ti"'iMUi·lS, r:H:';\:(L.f::'.l i:\lid PUl .. LY r(EED LhEf"iDJ~ OJ. Oct 1U04 bv ,John H iJw[lfli S::Hic:(l:li:lfl 
h:8tcd: [T-··E:~e]J. 
SIMi-•iLit'lrl, Ciltif\LEf:l F 2-nd i'i(if{Y E CLnYFDDL.:, 19 Dec: l.8b:~ !iv M M hil2·/ '--'t. iif:cr"" Hlul.iiur 
J.pu l·lube's Pottct·, F;·-:..\nk GF:t,:,rd., VJ Cl Bu1·nam ~,: other"::.; S;f3 M M,1Lluck: LS·· 
8) L 
SIMMUM;;, C'{~US c.l.rid MYi;:fl PD'i""fEf{; :~'t i'-.!ov 18 11/~ ;)~F(t'.!dE:",·ick Full.er" Ln-'.~i}'.2~ "f--f~} .. 
Grai12n1 & G W Sin1111 □ r1s; S~J H Gar1r1: ts--q40J. 
'.:111"-ii'!GM'.~;. fJ hi ,1r:d FF\fai\lCEfl l:S!-)BEL D{ll·-lii~L; "2t; ,J211 1.88:::, bv F i•,j D::::11·-lnu 
\1,i i ls CJ fl ipc Elijah Garr·etl t W S Simm □ r1s; [l~-425]. 
:;rt-1i·ilJi··.1:-;, l3EDF:13E anU FF~?il•-lCES HERf\INGTON., both over 21; 28 Feb l.8iJ_ b·/ F.Ji;Jc,rd 
Tu( iiC'( \ E: N-:-:1-/l,,,n i 21 Hl~( ( :t liq l Oil:; L n···:·i~if; T ···b}' 
;:,ihhUNi:J. lJEOHGt: \•! ,litd ::::~fi'.i~H ?i CP1LVE\;:T; i5 hay i850 tlv f~ C Dickci-~so11_; -~;:,Jo,.:;enh 
1;1t-1:•,-iDMS\ ,){::HE:S {) ,O;J1d DD[I{~ MP:1::01,1~ 11 Uct J.E:BO by l•i ~! Chcrty :-:-i-1: nr·ti1Ll( S'li11/liLl[lO; 
iuo ,_f,1rn(0',; B Hudnall; J,:1.m:-:1s t1JE.,bb ;'.,: F.:1.ye(~t2 ,Jc.lci,:son; '.-3:f( H Ch1;:ri•·y; [f;:-·f3i; f· 
~~l.i"'l:·1Gh:\:; 1 EEU?Ei'l itnd HE:3TU-~ i~i,ii'l D{i\il~,; i.'-l S:::.>p :lt>ll by l
1Lil:i~:.1,; H<::·:iLlr ici:.; ii(::-, ,:u:1'; 
O/ r· UL.21 Oavi;;,i 1·1/b :3:fi•,:c,:J. t);:.,vis; [(-i<2,JO: i·-8.,L.F'..!::lcJ, 
~~: ! MMDl·i~i, ~,:[)tl[:f-\"f H c;;rid f-;'(\fl(iD I NE C H{iYHUGi-!~ '.C:L: i'\,c:iv i i38':i; S:: C H l..e1,1i s -c~ l n :., 
!·id uuh'c__; ipu F B L(?l')i.S ;~.; l1Jii.lir:1ffi \'! 3li1Es; i:u-.::;/i}. 
~31:i·ii·iG!··~\:i, HU\'/Lt1ND -:.::.nci ,JUL.:li'lNN ,'JtJt,)l'.~:;; '.2~) i'lu'.' 182~'.~ f1er- COi1~; [JV F lt-°'ctr,r iJi:;rit':!', 
;:3:hiil.ii,:tiii h\:DDna.l.d; [(i~-2:)}; f--E::.BcJ, 
,:;:tt,ihChi.J, i\U(,)i.::"iND 2..rit..l (;MEhIC(."1 .)(\NE j,)ftTT; 0 1 St:·p :l8lr0 bv f'." ~'1.tr:::.1~,~ c.L•:1s u·\-
(f}:.Juhi1 (,J,:d_(.) in ~H.·:t-son; LA~'.240_: "i'-·B:.L'.H}. 
i1'iMMDi"i'.::, Li J c:,11d Ft'.t~F!L P f:JhflH{1M~ 2 1  [ic°L .lb/6 l;v i( k ~;muut dt. 1'.:,t F,··u'.c,OvLcr i,:tr·1 
1 __ :ilu.rcn ipo !'.J;il.1.t:,:-:,:,11Li1;1r Gra.i·ia.fft ;> l•!illi.:::.rn ·r l,Jiliia.rn;;c.c:n; LP-·'.:!:~:J. 
S11,11•·iUHi:l, \•! C ,-:;nd h(:;TTIE FCif~G: 10 Clc.t 1GS',.-l i1'," l3 G brosz,iy ::.,t bmitti::: S1·uvf:-: .iuo 
..J,o.c!'. r J(;S:C-~p/'"1 Fntd; no •_:;U(t'~f'.y; LX--2L]-2J, 
('.ili'li·iUN;:;, i·JIL.!.l:'."ii"i -c,r1d [:{Jf;T[fi ;;:;TICE\_ 21. f-'.eli J.(:)Urt; E:Mdstin EUit1Utl pr hr:r \JVE)r 2i~ 
s} i"'ii'!Cd·i'.'.;' \'.i l i,_; rt1M i:11d n:rl ANDS; 1 :5 /'L:v 1 E 12 ~ flu· t: U!i'.'.> DV j" \ ~;: f\t:ul:Jen (rn1u~, i 1 n 
uc:1-·c:,u11_: [;:i 2:::::tt: T··BJ. 
:::,ri-·1i""iDh\::, \,iil.L.li-\l'I ::ind i',i(if/If) I~ t'. {fiTE, over 2.l;: :2() ,/i:;n :[8,}9~ :~:;:T J ::::1-1t:c1i<:!V~ ht'! 
c·:.1ni:. bv i-··-~;, 1.:Ja.r-,.i.n T,~,-c2:i; !:T-·B,.BcJ. 
·:::11'ii'lfJi·.!E, \,,i!.LL.I,"·:l'i .:tnd i"'if{!°:; ;;{lf(i:if·l MTLBY~ 06 Dt:r.: :iE8J_;: ~;:cJoh11 C t,Jilson:; rnz,r ci:rt is 
bJ.,1ni:; u;:-::.s·:3J, 
~;JM!·\Di·-lS. \•JILl.Lf::M f( i.illd LUC''{ J ·11t-J::::;[ .. CY~ :2s Jt.\f'i J.i:192 bv (,j fi l'i.:.iSDri a.t bcJHlinq (Jrr:,::n 
<285 WARREN CO, 
BUNDS, CERTiFICATES 1 CONS~NlS AND Rii"fliR!~S 
SlMFSON. 8EV~RLY 
f:iTi-1F'fiCiN, [\ii'lf(l. .. lt:: .c1r,U LtiCINDi~ flJ~{MEr\1 !.) c.Jur1 18';''.{ !Jy ,Joi1n {) Cher·t"',' .:,,t Pcubi;1 
iu.r11t:t" ·s ipu t"1-i.m, L r t,JJ.ddl2 :;.:CE Chei,·.--y; S:t,Jilli.3.i:l :3imp';un_: LV--!.\2,'1], 
Sitif1SOH: El.JAS a11cl NANCY M BRIGGS; 10 Sep 18Ji; 6~St12lburr1 L □ vir1Q; [A 58; T··BJ. 
:-Ji:M~'SDh'., t.LlJ{iH, ov2r '.21, drid J BETSY M{:F1RS; J.6 Frcib i8i'i; h~-c-r- LD(1co bv F (t,Jil.J.i;cs1r1 
M~1r·rs) w/t) S:J~cob 11oll □ way; [A-235; f--B,EcJ. 
':)J:\'ie·:::Ut,:. t.t_LIS i:-..,nd Tf1I::ITH1~ Sil'i?SOH; 06 JLtl i:3~'./; h2r con,; by F (\~illi-2-.:n .Si1r:p:;nnl 
t·i/t, nul1ct"·(. ;~:r~<C\t"'S :} ;':;;(,jilii-:::.fi1 f3imp~i!Jn Jr; [(1--2:sfl; "f-·D .. Bc:i. 
:-JJ:Hf'::3Ui·l, FFU\i'-iV c_1_11U t--ihV{ E HUDi-,lnLL; l. i Sc•p iW:?2 by Johri r:1ich-,1i'"d5 ,:d: S; ,Ja.mt.,·c_:- T 
H1.:di1c!,l 1 '~; iciO ~:a.mu.Pl L Haynr::s :); l•J H Cfier rv; [(1J··-~-'J<. 
SIMFSON. GEORGE ALLEN and ELIZABETH R l.AMBERT; 13 S2p 1842 by Joseo~1 1·2mµleton: 
f1;:cr LDt;':.' by M \l'i;;.:ncy Lambr_:;rL) t•J/b S::(-0i1.ii-::-tff: J Flua"t'V ;~, {! i:i Ei,iinq; i.(;·•'2tf;); 
r-·U,L.F:,fkJ, 
~l.lMF!)Di\1 1 bFLiH:3[ l1i a.nd \,JIMMIE CO:\~ ~)J_ D2c itlbf:i bv ,Jo;_;~1p!1 G Ma:tune c:1i:. lir,iy Hot.011 
Hu.i'.')scl l -,.'i i 1 ~~ ~ [_(_lq Co i. po C (,J Gray! Jacub E:r:~n,;n ;:1 Tllum,a('.-3 l·-l.1nc 
::;mit.h; [J--397J" 
i:;l/·iFHUi"'i, Ht:i'JF;Y L d.nci V:tEGlMifi DUUGLhE; ii) Ocl :lf::!L~9 bv LP i>1r·nold dt.' !·:t.'i oc-;rc11l..·,-.· 
::iIMFEiC!i'-1 1 HULJH . ::J·;(J J(::;Nt MOf\RO\,J~ o;:, <li:in l.fjj_[i bv Jol111 i<eE!l; S.;~)ost::pi1 Ctc:,,.k~ ;'et 1,-:::<.:. 
nM,1:·-i.,:d1'1 Morru1,1; [(\--:t:~)6; f·-B,F:J, 
;JC1h, ):~;i:i{::C .. 1Jvcr '.2.i .. ;:ind f{hCHEL TVGf{E1 [TIGf:it~:TJ; i.\ Nuv J.f:l2il; lier ccr:'.~ bv i'i 
\I:'::-;.1.bt?llt1 1".lqt:;.-C) •:1/b (,Jilli.am TigcTt ;'.,: \3;Eli_-c.1.,_;; Si.mp:-::,on; [:'.i--2~:/; r f:,b1..:]. 
~=::_(ViFEDhi, Jr"iHES i,tnd M(iNCY SefiLDit'-lG,; 22 J.:111 1828 rly Juh!i /"'.t1i~l; her cun·;; hv i: 
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Sl.EENBERG(i~. BENJAMIN F a11d i1RS ANNA F DICKERSON~ 13 nu£1 i890 ~~ 1 ~i H~vs 2t 111~ 
~-c"·cJ i.p,J Mr·,;. t.) E EJ.r·od '.!,, i"tr-,~ NE; H2,y-:.:,; no ·su1·-:::,tv: [V-•lif,J-J, 
-~,~ \F b\::~t 1,1 /:1;::1/;;r~i\:::·~l\;l~1\1~~~~ij~; i;L~;t:.t{ 
1:; Lf1fJE{.::Dh."i1 1c J.c:;fi 18(3j ti-.,, M M E.il:-.:v ,·::c s~E;t2ul1t·11 
STEFHENS, s~:·• lso STEVENS. 
:'i"'.r'Ht:ns, (-iEf;{;d(iM EU(,itn1 .. ;, ;0\tJ2 
i1uth sinulc & ~ w~r Co; 06 01:t 1864 bv Grider 
SGNLlS, CEl~fIFICATLS, CONSENTS AND RETURNS 
b .l, 
:)Tt:FH[J"J;:,, f3f\H~:lEL J ;_,rid Mnr;:Y '.7Tt:P~iEl'~E:: :15 Ecu :ii:ll.7 by Duu::1f1t'.Lv; i:P,·-?5b:: 1 · 
f:. I..., Fl. !Jc. Be]. 
Ci,;:,i1ic:i:,· :: [D·-1.3::Jl ,)···t:·}i], 
6TEP~1ENS 1 GEORGE Wand SARnH 11 SAL.LY!' W STEPHENS: 
CLnY ancl C~Rfil~ E MORROW~ 
•.:u1is u-~ ?.~,x (H Hir:c•:c.) in pt:?t·son: [h··-24).; T-·B,L,R]. 
'.-: !Ei" H[U'.:1. J:;::;(1{-'1C ,JF ~!.lid i'ihTl.L_D{l fjl~[:::ENE\';: i)q Ui:.L ii:12:.""1 bv :iuhr1 t',t2t:,1 ~ L{i-·) 
:::;TFfHEi"',!;1, d-FL·ltiS .::nd ELJ.Zt1BETH Si"'!ITH; l.~) D2c id(() by \1h.lli.,~un Her1:.irici-:.: h.o?;· cun'.:-
(js,' M l'.~.:::tr;;-.11 :;1ni.Lh) 1•.1/Li Chric;tuo!tt:'t" Hc.,n,::,s t·. s~t,Ji:tl:lani H Sm:it.!1~ lf"1-/tt1).; 
:3·1·r:?:lEl"iS. dIL.LThl'! l\i and ~}U3~ii'-!f,jf)H :3TEF'HE\\lf:; i'.? Oct JBi8: h2t coii"; b-,r F •,.1.sa .. ;;.c 
:::t::'ph,?fi'.,1) w/b :3;Tho111~'i!:i L fJL,,,uhEu'.; i".: lhun,i::s Hdnd;; 1.·r·-·E:.E:c:1,. 
j)::i~:r·J, L.t.\,jJ:~3 .J.tld Li'iB[TH ROTHCHII_D~ l.2 J?,11 t8:) 1¼ IJv l'i H i=•:,,..yne ipo t-~i.lJ.i.~i.,n '.) 1..c;\"J.iiu 
-:; ,:: c t--i ,,: \'J t. D n ~ S :: I s a;;; c \i,i i i E' ~ L ti-· I 6 , C -· 8 i3 '.I • 
fT, .J{ii'-"iC-::El i'-1,'-,j\(:E~(F t'. M iJ [!)at CD), 
nu-i: i1 '.:, :i. i":L:::.' ... ",.-.j~.~: ~,-',,"t,J;::r Co ( F b t,).:c:r Cu 1 M 
Hi t c i·1 2 l l ,_ '"' v H 1 e :-: d n d ..:, 1·· ; [ L -· 9 i } . 
a.(id i'i{lfl."i EL .. L.El1l f"i):TCHEL.L, a.1.11:· 
b MS)~ 26 f',01 i S'/(i ;~;t '.1cl1 i"J::,un 
rT, JCif{N 11 , ,-,;(_~:o; )0 0 b t'. re:; Hc.{rt Co (F- b (,J3t" CcJ, 1,1 b t!.::trl. Cu> .. z,;11d 
;;t,:,r•·:.-:?tt:. 1·-1ib Ti1um,:_,_;_:, H l,J:tlli.3.m~~ r s~Her:rv 0 
SlEfiRE11. ,JOSEPH. u~2r 21, cilld J~NE MlTCHELL, d/o 
VEiiS. ce ~lso STEPHENS. 
-~ 1·1:is con·:.:. !1v F ;:F-:obc·1c 
Jones: il-i63J.8~/)f \ 
\S~Viillidm i'iilUic:.l}! (:! 
,JT/::i,i('.i"'i::;, FJE:f'-!J(:l'lii\i D.nd EL.Lt: L'lJUGLi-\S~ 0,.) Feb j_jjc./•·/ bv ;,Jillicim J.rv:i11~.i i.tl. Eu1,1J.ir1q 
i3(i,::,r,n ipCI \•!.illian1 Sl:C::·vcns \: B,-Dvrn McGin11is: '.3:Hc:•nrv fi,ti::\'iinoi.u11: CHts 
L v M i n ;u i t :\ 11 q ~ [ Z ·· ·t 2 U J , 
,:;rt:tJEi·'.U1 Dr:\)}[: ,.,11J MnHCY EiF-\t\Y~ [)Dl.l: UVC'r' ,_J.,, ;,:6 l·l.:::;r 181}; hf!( cc.·n'.~ Li\-' i'1 (/itJ./""V 
Er"-c.J.v) 1.<:/b :·:i:di/_ lidm f;urc,n t: bd2.G•l. \,Ji 11 i.-::,.m:;; r\r--:-81 /3c., \J 
~;·1·[ 1-.iEi'ii), f::OGi'1f\ ,J:1d LILLf: i'1f\Y DlJDD\ 2if Dl!c iE(J15 bv 1,t Y H HDl'ic:1,d i,:l J \,i ,J~zcksun '·:.:. 
ioa Li2~i2 Jul111 & Julia Cole: S:H J Dodd; [V-89]. 
~:;-rE"/i:'.i'-1'.~;. Mnr,J~:i[Ji,l r·i ,:t11d Shf;:{1H /iHN Ffl[NCH: 2'..i (\pt 1.8.~,1:: s~,Jc,i,,r::,pi; Frc;,nt:.:'·i; t'fi"·):Jd; 
T -}:: :i • 
:::TFVENE:, OE~C(Ih di1J (H..ICE E H(ihF!If::, /~i J,:,r1 U3'?9 bv (,J B Bur i.:011 dl E:uwl :i nq G.- tc2n 
iµu H [:. t·:<ir-:=.:u:·, 
·· '.1 i b .i, 
) 
tlicu c:-:.t S:i:JL!ur;.1t::' 
SH·_\!f_:/'i::Cii•i 1 (,) H -~<.:hl -Ti~MF'l:E E ELL.IS; ?9 Nov 1Jd8 b\• ,J :; Ch;:.-i.ndlcr· 3.( l/,<Jxrrcn E:.J..li 
).pu P 8 0l.,__;_J_ t: J L T<,;vlur S,t,j l1! r-:l.l.i:::; l.U-:l01J" 
~:TE\!);":\[:::' fJ,U?\,JELL. ,j i:\1rJ C'fMTHii) C \•;HITE; Ob ~~;L'il J.8~)U l1y .John \e/ Hudnal i i WO Jol·1n H 
S:SJ.i:1UD! D \1!h.l\:2; hE,r 1:ons by Par (t1J l. l1!hit1-~) w/b 83.lflll(~'l D (,Jhitc 2-: 
:,or1Jt:: L Ho11c•~ [E>•-::-10~ [·-:[i{-S'; F--~L.,CJ, 
i:!'.1···/.3, f ·--:~:)).]" 
i f:6 i; C,C ·..J, \... 
:3·f:::(,Jt\F: 1 J){-ii)II: i.,nd Ff°1Nl'-iIE H{\F/DCl:)STLE: ib Fi:~b 1.898 bv ·;· J H,,,n1 i{l. )iis rEs .iuu 
iDo J D Mili21· & Willia:n Richa1·ds: S:E D Juhn~1Jn: [Y-109]. 
ST~:WART. J{lMES ANTHONY, aqo 21, ~ Ohio Co (F b Waacifard Cu. i1 b i·i~rc2r Cu). 2r1d 
SARA~i ANN HOUGHTON, d1J2 17, bath sir1gle & t·us Bowling Gr·22r1i b 
l\lC) 1 i.znd Ct:f\DL..li"1E. HUDi~{il._L. 1 ,c;;qc 2::; 1 
Co); 15 clan 186:::, by Murq.s-.r, c.1.L !_:;)vi 
T-·BJ. 
;JTF\·J{::f~T, JUHN P 1 z,qrt 2.:; 1 b l.:::.F: Cu i,i(i, ::..,.flU \,JHIL.li'iINh "bIL.LY!i (l!~N ChFFL.il.L., c::.t1a~-
o t~L,1·· Cu. boLli •-;inqlc, t: ric;;:; \;Ja.1· Cu: 07 Jdn 18'.JB (,1v [,J).li.id.m SuiJlc•.~l:: 
1:::i63 bv \,JJ.lli..:.,.1\1 Su.blEtt a.t ~::E F' HuvJ2ll 's: h2i• cufi':C. uv 
iiu1i;1;:rJ:l) w/b ti B M:,:tt.in '.:'., E F' H1J1,:c1l; [t.1-d:S, G·--J.i39], 
JOSIAH N and ALMEDn WILSON: 10 Feb 1876 bv N2wtor1 M 
(G0urue Wuul:~2v) w/b 6lWjlliao1 H Woolsev; [T-B 1 Bc]. 
,-, ' '' 
l.'-:ci.Vi(t 
STE~~Rr. STEPHEN L tlnd REBECCA GIVENS. b0th over 21. 20 Feb (815 bv h □ ~~r1 
Dsuq/,2·1_-_ v ~ S; Fi:.t1·- 1·!-,:l l 3<::,:. i:son \ l'.f'1·--2:::~:;; T-·Ei 1 ~( J. 
;-;fFl•J:·,r::T. THD:"l{-\::: 1 1J-..•:::•r 21., <:1nd RhCHEL !iJF{ll:JHT; j;'.:, F~•b 18:t.); i·1e1· •:.Dii:, by F (',1Ji.lliJ.m 
W:·1qt1l) ~lb Mar4aret C Jacl:s □ :1 & S:Graves Maid; [A-235; r-G.Uc 
~,~ WILl.iAl·i. cJver 21. ~11d MAYILDA R~IODES [F □ DEGJ: 12 Aua 182/ bv 1mar1 
D , F: • L: \: ~i , 
SfEW~RT. WlLLlAM dr1d CAl'fiERINE BELC~IER; 2S 0(.l i660 bv Wiili~1a Stli1l2lL ctL 
(,Ji.:tliD.iii ~;L,c"~•;,.{r i: ·-,.: i.µu G::-~u1·c12 ThDi1ip:;on :~., \•Jil.li:.,.m ::) T.,1,yJ.u1-·_: :3~Lc:nUE·l. 
:_•s l•.Jar L:J; ·,~::_::: D:"L it?i;'·)d bv .Jui1n H Ti.:1slc,y :3.t S:slt]hn 
hoou0r & Willi~1~ ~; i·iillia0n: [8-~i4. E·-2~3J. 
l-JrJL/D, ,JC!iiN ,_,~!:-~ i~T\·Jl10D. JD Hi,/, 
GONDS. CERTIF!SAfES. CO~!SE~ITS ANO RETUR~!S 
(DclviJ 3tic2) w/~ Joi1n Browr1: [A-237; T-GcJ. 
~-i-i'l:Ct::. ,){\i'1[b, u·i .~;qt:, i:;t:0 MfihY rl r.:f~CDfC::i}, d/u ~J;\·i H Br·:.JLik~:;; i.~~ l}c•c :i.?9•:·: by 
i;.,1·L:,.:11tin:,:: Meruld:~)t· at·. Ori.ti::?':; ipo l,Ji1li.:::m t: John Ha.r-d1~,1-:;tlc t: Hc:.'11ry 
Du~fir1q; [X-~98]. 
::·:T1Ci:, JUf3ECH (.) ;,,nd C{iTHEf\INE CUTLIFF: _;_r;1 i·-:-f::b 1.t-J'·:·/ oy J~;~;::.t:: f'iuDn; i:r:r' cur::':: 
Gdn (fi1u:<1'<~~ f<.;;.v) :,1/b HE iidY t S:Rt,ubl_.?f'i Si.m111Dns; r~1t i;.01.s ,Ju,·.:,t:ph >1u.sr.,, 
::i: :,:er:, Ur?i/i t .. L.E:, :,r~c '_;,:~, b Edm Cu { 1-~ b NC I Vi b Edm C:ci), ,-,~nd fES .! fiH i"if-\1} Ui;:'.'.1, .::ur.• 
/:·· ''ll':'ki~n:'i~,t'~i\"_c:,, (F b i'iiH!i.'ciJI> Cu, Mb !·l,sr CcJ): 2i i·hr 1'370 ,L 
,.,, !l1ull1,.,Sl\ •. ,~.,1 L:,fld ~J, ~L 7.,.1. 
::;TlC[, OF{VILL.E ,J11G [:;t1h:{iH i'iDfl BEL.LE Sl0EfilEV; S;,J F !J:,i2-:.i:::ev: [U-~'.'.J~iJ. 
::,1 .!.L_:,. itiJBC.F:·t d:'id ELIZP1BETH f·?ENTFF:Ot i)~'. De\ . .lf~iO~ hL:r con<: uv ,.. \,);;.rn,::,:-:: i~:::n·L+roi 
w/~ ,Jost1ua Reritft·o; [T-Bc]. 
STIGALi .. !)AVID ~tnci SARAH E GOTT~ 17 Nov i874; 
i 2w1s 1µu S:W U Le~is & Rob2r·t Stur-~811n; [P-101]. 
JOHN 11 d11d ROSEI_LA L.EWIS~ 13 Fet: 1884 by G N Schr·oGder 2l S:C ~I t_2~1s ~ 
. . -- . . 
1c,u d-:!,Hii0":",; L.ld(i~ 
:_;;·1Lt::r:=., \·! H ,-).rid i"'l{lfl'{ JtiNE: '.3J.Ml'IUN!?i, o-F :c1qE~; 29 Mi:1r 1G9~J bv Cli,:1rl;;,s iJ1·;c1kc csL 
c:i:,Jl.inq i.:it"c.~i,:n ipei VJ B G,111i:::s, John L Stout Jr t,. \•JiJ.lia.m :Jtil2;:,,; S: i:-i M 
1 7)3 J • 
: LLL, hf~ ,"cl110 l1l:tl,i),ll.E P DUMC{"\!~~ 04 Sep l8r.i(i bv ;J P Brook::; i::L b;J T Dunc;~1n's .tou 
.Jo~ P2~2; E ✓ -l5iJ. 
::.-;- J.LL ,. (l}:-:['\(;\-i{iM n ic\l\d HETT l E HUFFH I NE!J \ :2<1 M,:1v 18813 t,v R ,J l'n k :ins ai hi ·::o r rs i Dll i·; 
[,) l .. !JC~:,::. [:j c, CJ (':!I? MC (il i •; t 2 ( ; s: D ,J H l.\ f f h i. lH:C :,; ; [ u ·- 9 J ' 
,/'ffi:;;'. \. ~'~t
111
Li;J<(&/;0: ~1 1:::', ~~/~:o•l,;, fo1•nu Luq"" .cl 
l O [J 
::iTILL,_ C {i c::nd M:'\RV (~Ni'l f:'.EV~ 19 FE:b l.Ei79:; S~kiilli~;m H f:::(!V~ 
GTrLL. CLARENCE A dr1d VICTORIA A KEY: 04 Oct 1899 bv WC Cooi:s(v at :11 □ fftc 
:ipo {'; fJl,;cl·1 1 J ;< f'i(~ti1nr1i~, &, \1! B [,mither::;; s~i,J H f·::t:!v: i·:er cun~i bv .t1l 
p1.::,;son: (:~-21·):i. 
~jTJL.L1 CL{-1f::v ,':-;itd U[TTIF~ 01,JEJ,!'.:ij :~::t huq 1El92 bv J t-· f\r~c\i-D(d i:\L /:![J:,;lifiq t:itE.'F:n i/JCJ 
l.ec 3:Leslie Owens; [V-456]. 
2,"i"ILL .. CF\[~FD J.llU BETf;y FOTTt•; 1 bu-th O'ii:!( ,-:;.; 1.·•i J;,:r1 l82S:. \:.i:,)uhr1 C FuLl:s;; i:(1 
r --E]. 
i·~:f:ii.l.c J- U, ,:<~11;-· .J, b Ti1l (F S.i Mb Vi'.':}, di'1d EMh(I i:JDi.:lGIN. i:iq,-:· /J., !Jut!: :0.ln,:1lc. 
t869 bv J S Gt·ider at B □ wlirlQ Green ioo Ha1niltori & Belle 
C ~irnitl1.._d-'.~;J 
.J (\HES S .-1n d 
8 t' al -t er %-.... ,J-,;,_\--f.!l-t+s- .. f~--H- :~ .l i f~ 1 CF'-·/;:; ; f ·- L J • 
i({:CHEL f'JlDEFi'.SDN; 06 Dct l.834; S:i1bi-al·ic;un i4nde(son:_ [(i,-
j637; S:M0stir1 L Gladdist1; [T-BJ. 
:;1 J:i.L, ,Ji]H\'i r:_; ,.::1.11d './lCTDF.:Ih ;J STi~GNEFi: :28 Dec 1·3s2 bv T C Ft·1J9~p~• at ,JE·f+ 
:'.i L .:,·.w1,t.-!i . ,:, i po \1) r· q .i l C l·ic::qEr !:i f,. I !:;2_,:;c Mi 11 t?r :. ;;~ D ,} \3t.ao:-iO(; L f:·-<'!i)/:i :i, 
:::i :1ntlh L -c'iC;d H(iF''/ E :;rr-\i-'-lL!=::Y~ l.7 F,:2b j_d~i'.l bv H G Ev.:;.n·;; C.Ul'l!-C. of Cidr: (S [,) 
~Jt.,c:r::tev) ir1 pct··~rn:~ (L•l f'l.3::, M,:,rv E: St.cH1lPY 1 cthsc t·f::,t: he_,';:. H21rv E St1.l1; 
[;'.J-·/':·1.:;: T··•E;J, 
:-=,-:·1t.l., i.tUl\EdC:E 1 G'.'L·t 21, ,:(nd 1:.H.iL.()DE'..L.FHIP1 C:f::EEfC::, d/u (:J:l1li l 1 i-:.,111 i2r-i-::tci:.) :: 1? :Jcu 
(301> WARREN CO. KY 1797-1898 MAR~IAGES <~01~ 
BONDS, CERl'lFlCATES, CONSEN·rs AND RETllR~a 
S1Il.SON, JOflN ~11J MRS CAROLINE HARMON: 05 l~uv i888 bv RH Pilar1d 2t BawlinQ 
:;rJ.HhErTl \·.]!'·!)_TNEY p, <:1[:d 1·1r::hTHh J'1::NE HJ(,jL.[; ::!6 ,/.c,n iH:.~:t.~ (J;,)tc;i[1~:,:. 1-lut•JlEi;; ! .. {\-
T·- 8 J . 
':iTDt.;f<TUH1 f;;UBEf{T a1'!d F'HDEBE: \•JHif[EIDEf.1 1 bDtl·i uv~r ::'.i'.: 16 Ma.( 1UJ.1_1 hc1 ~,.qr: pr· uv 
/3,J1:i!11·1 l1Jhii:,,:sidc:!c~; LT·-8]. 
·-• , , ,__, ",. ,- _: •.• ,, ;, ...... , ,- , . _ l.i " C., l . , , ; '---' -, , ,, ;.. j • , ,C\ _i , J ~ ; f ., t.... ,:; r 1··1 r-· ;,.-- l-1' "t',· ·,· ,,1 ·1 't 1· Y 1·•, '1•1· '1·1' r·, •,..-,, ·1· I ·1· n '1"1 , t' 1 '1 '1''1 {; ,,,. \J c T 1·~· I\ '1 \ ·,·:c c ' () 7 ',,.,- ·· , • l ·,·:i 1'~ 0 l · ·., D i c k L'. ;' '.:, u 1·1 ~ ;.'.::l·~a.tl·12-.ni.r:..•l S SfrE,nq~:!) [B--bLJ F-9l..J. 
S10Lll, 0 G a1·1d LUCY ELiZA GOSSOM; 23 Nov i892 by Ju!11i W Slagu iµo Judqe Willian, 
:?·101·-1t:,. (:Df.ll·! L a1·,J HnR\--· E L:HERHV 1i 19 M{:1y 189i bv ;J ~; i-larrc1d L:t h1..1bcrt Cl;r,,--rv ,:; ,::t-
Hadlcy :i_pc:i Tl1um2..:; L:•?'l!is \ Mis:.; L,c,bitty Harl-:,:nd; :::::G2cJtqi? H i~hei-i·v; CV--
,,: i~ :,.J ,; ' 
:·r1:=11,·,.:. ipD U ~) :3turJivant r CH Lc::·-,i.s; <.::;:,1 H Comfm·t; [i,J--.~,h'?'l, 
•:Ji.Di'Jf:., r:::t:h,J {ii•i l I'! 1 uv,.:J,· :·2:t 1 ;:,nd DEl~ I ND~l F:0/jEF-:TS~ 08 J i-.tn i. 82if by .l stc\i,tL D Lcw:l ,~ 1 fi::1 
;~un·_; iJV ;:· (M,:,ck Pobf_•ti:sl t•i/b S:Gec1'-q2 i\oberts; Lfi--2~57; T:: B.F:,BcJ, 
,·:ui"'-1~:l E:~:i,jJ;"";l·ilH HEMt\Y 0nd HP:NN{\H ChflTEf~; J.:S Dec 1.8:-'.B; 1'1i·,,, CO[!',> llv r •:U<C;fiir::1 
!:i:l,J_i :l :ti<::n1 S ,}en~.'!~ ti Hdrr v l}z:ni:e~ Lfl··•:?:)8; T-·E'.G( ,,BcJ .. 
f370Nt:, CHi'-\RLES E dlid IDt'.\ Hhf:HDN; ?O J;:;_n i88b by F M F~ose ,.\t D L Ha . .--muit ':c. ipo 
STC.ii'iE:., Dt)i'1IEL cJ.nd i31JS?lNN{1 McFt~DDII•,!; 22 Jui, i80i; S:S~0tmu<e:l Mr.F~tddin; C/:·-·'.2 T-
en< 
,c --· . ..., 1 T -
STOl~E. DANifi. ELIHU <lnd SARAH JANE WHITE; lO Feb L858 by J S Gt·ider ' ,. ' - - ' .:.\ 1~ l'./ l l L J. ct i:'i 
[den·:~ t CH Ri1:.h;:1.-di:--:i :~.l;C 1.-; F:a.dc-:•11s~ t:(J-·i.lGJ. 
Sl'GNf. EDWARD~ arid JESSIE R MIDDLETON; 23 Auq 1889 by J L Caldwell at l1is ~es 
~11d MAL[SSA J HUiiPi~REV; 24 Dec 1885 by J F Redford at 0aa1es H 
\3u.,,.ulJi11q':::, ipc• i,im ~,:DE: St.Cini::; ::;:HE SLcirl2, [[i--::::/1], 
21:)i'iE. J t,iDDD (F:i=.:)l .~;1·1d J;JSEPHii'-lE 8 EiOODf!UH; Oi. \1dn i8t:::J Dy ,J H he,;--i_:on ,il Jch:"1 
iJ CJ I) :L-- u ill s i. pl' ii i m 1 J n i'i a J i ·:.;. D 11 f: T (,j Ca I!/ p bf.: l l ' \3 :: Na'[ !\ hi ... Lt:' r l :"><! 2 7 ] ' 
'jil:!'it:'. ,Jt:Ct·::SC!i'-1 :3 -::!.tid l'JP,i·-lCY CiJX; lb ,Jc.\i'1 l!-3~57; S:S.':',:nuel Cu:<; [T··"E:J, 
:00E. JAl·iES ~r1d MRS FANr!IE MEREDITH; 09 ALtq 1888 bv J S Grider at t1rid2' 11io 
[;ornfrJr•"t.i \•J/li 
'.:::lDhiE, ,Ji~i'IES :,,J, ,Iq(:? 24, h t,J~tr· Co (~:- b l\1C),. a.r:d :;USf\H \'ili __ LI;~MS: 2,nt' l10Lh 
~,.inqlc, b B<Jf Cu~ 0/ i':a·/ 1.Bt.); S::Hob:::r·L D M;;::_rr"; LG···9j. 
v ~3 ronE. -,~ ;i ;::;:;i:~~ -~d d::~, ;ii~;: \i \~:, _1 ~) ~'L\~ 1 \~c.:i·( f 1 ~!:)!~ ;~ ~ ,;·;;;;~i 11 \:;1s;;~\1i;'::~--1~~i L' ... t:~~; .. i 7,. 
,::;:Cii'ii·., .. JDi-\i·-i n ,:,:rid M!~F:Y C :'.iLL.E!\!; :27 L1 el: IE76 Ov E-: Ci Huq:;;r·'.:;, :-;t ~}:T!-,um:,,::; {ill:~,n 
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BO~iDS. CERTIFICATES. CDNSEN·rs AND RE.rURNS 
, , I- , '1 
") , l 1 _ , l l) f) f:! ' \ LJ, " , d 1 [J _ ( I , < !'. < r ,; (__, U ~! ~ 
,i {l(f:·.:~_r· ~:-1c·C.!-"-' ~1· I' i:.,,,--,1 · ,7 Li}-'( ,TTUi~Ul1~:•l \(ill l -,l', 1,i)!'L,,: I_, ,J,cl,il iu, ~: 
:~:T~~ .. ;;~'.~~~:
1
~;\& ~::~_~: :=;i., '.• ( ~F ;;cti HM i:Jb H'.j,:,r Lu/, a.rid ,n_c·ruHI{1 f: L.UCi\S, _:,tt1c Cul; l.C F:::.,I.J i.87(1 ,.1.i: i}:hi11ia,rn H l. ') \ i.:r ot h 
~) .::, _j C 
STONE, ROBERT P arid l.UCINDA E MOODY; OJ A □ 1 1881 by !1 Y ~J ~lollar1d ~L James 
MtJudv s i.p:_; ~3:F'.uber·t t,; fdlen ,J (,J2ctv21···;_ l:G>-172].f:'--.lG 
:;TCJi,lE, THUi'iPi-~: \,J ([if,:) ,:,nt.i COhi~i HINES~ 1c,' M;,·1y J_E'16 by M i"'1 \3111it.h -~C ~l C Ciet"'c;1rd 
\J STi.lt-JE .. Vl.F:GIL M 
[ Hu:1i:c1n: 
C;i!d ELCni--lDfl f-~Jµ3LhND; (it) l-'1.:1y 1D 1i1. by (1li,lli~,m Subl1::Lt·; \J:Hic.(:d(d 
:· !~ -- ·--::, ,;\ (\ , ', P ,,---,, .J, 4 M i l- ()~ "' ~ f'.'d"'."""' 
\., i.. 'l •.. ' , .. , ; , , a- .......-,s cruir,w..,._ 
,1r1d f-i{1F:HIET El_IZ(iDErH !IL.)'Zt'..(E 1' DUNC{\M.; .ii'.} FL,b LH''/Fi h·-/ Tl1un1~1:;:-; 
f:'1;:11ick .::1.'C S;i.,)uodfor-d Dunc.:J.n's i1Jo EU Du.nco.11 \ ,J Fi Fd.11:_:; LD···'l•.:::J. 
:JTD1'it, (,) f:l s::nd l'i(i'fTit i~:ux~ 1~0: Gt:~L Jdt3<'.:, Uv F: ,}c•n:.::in'.:-, ,,.t l1)uudfurd !~u::':: il)'.I l•J h 
'1.iUi'iE, (,JIL.LI(,M :,rid hHN l .. EE Ef":!)ENU, both uv2t ?'.l; n1- Dec J.d{fj; a:2r cH1e pr" uv 
\S; i<c:nr; C: [n.dEns); r:~\-"2"!--~:; r-·E;J, 
ETf.!NE, \cjJ,\.l.ihH E C;'(lid ELIZfiBETH nt·JM l.UCP1S; }.} Ja11 ::.c:2,5; her l~Ul"l'.;, iJ\' lfs 1,) 
11 GETTIEi' R SIMtlONS, ag2 
l.271 bv l'hurn:c,::< H ~:;tur t,s 
~~ .( ifl /Ii u i: s ~ !: 1'1 ··· I O : F ... C ~I • 
i8 .. b tE•·:;J l·Ji.t.r" Co (F" b Ti•··! .. Vi b Via.i--- Coi: 0 11 Oct 
-:.il -~:.~' ipo ::;;;{i."l-it"2d Sir11f11ei11s\ -l'l.:1ttii:;1i 
cun:, bv F (Cyo·u.s S).inm:Jri:.:-1 t•J/b ;:\lf(t:'d ;~.: Juli_,j 
:~; fi:JF,:';, l)t:_iJnOE F'. :,\11ii DLL.IE FOS-TEH; ~;1. H-:c:r J.E:'11 bv J t:J Fr t!(-~rnc:;r: ,_;l Viu1:;dllurn i wo 
2TDUi, S(ii•lUEL ,:ind 1··){"\f(Y M PELEF1~ o;:J 1:E-:l.1 J.8D2 bv M 11 Eilc'ck <:it Mt. 01ivr:•t. Cl)urcl1 ipci 
Elii,u Sl:onci t:11nu. t:eck ;'..: L J Mi.lJ.,:,r: 13:Juhn Cayl2r; [R--2db:J. 
STOUT, WlLLlflii arid ELLIE GARDNER: 22 Sep 1884 by G C Cooksey al C □ ut·rri □ use ia □ D 
J Hu1N:.:.,li t~ ,JD '.·i.i.nc.;'.;; S:T;:1.ndy G,c_\tdn21··; [[;-1(:,8; F-i_,_C:l. 
f(J,iALL. 1 A J arid MARIA MOSl.EY~ 03 Mar 1892 hy V~lentine Moulder at Jarn~s 
STFrnINi:1 .. B'lt\D cn1d f'.'iJL.LY i-iOUCHIN; 06 tiuu 1f'.;il; ho; cons bv ~ iFrLC:nt::i·::, Huuc:hi11/ 
,,:/b ·=J:~:::;n·i.,1.fflin Houci·1in: [T··B'.Bc]. 
-~:"iT:ti·f, f)BEL -:n1d LiEL.l.LhH SE{:;f;;Ji both uvc·r 2'.t~ i:~ \J2p :lfi:li; 
2::;4: T···BJ. 
;-J"ii(t\I"f,. Di':\/):[} df!d Shi.LY THDMr'f)Ulii.; 17 Cict 1.[~07~ her C:O(IS bv r: (Th~11ll 
,,-1/U \•iil.iiD.1n ;Jt(~"sit :;1 S:Thum~t~~ Utif-fi11: CT B~Bc.J, 
'fs·:"t(nJ"·f, HD;}t(i H ,~:nd i'\{'i"!'i.L.Dii BILLINCJSL.E.'f; 0/- ,)<.sn it3.~:19~ E'ltJuhn Billi nw::,J.ov;; f/F.B 
~;Tr:(\Il". r~,Fi:'.iF:L :l.fid H:~;HNhH THDf'"iF'.JON ['i'Ot-1'.)0i\l]; 08 l'(,c',t· 1.so::); :S:Thomas IJti-ffi,, \Ji 
he( ~;\·er /J_; h2t"" cun:; bv F (Juhn Tum~'-Dr1)~ cur:·; i.80t:, bJ 1.t:c.:;~ i:·1···Ei,CiL.i. 
LOili( [8-·71, F-315]. 
BiJNDS. CERl.IFICATCS. CONSENTS AND RET!JR~iS 
1853 bv J BowJcn ioo 
3TRAtlGE. WiLL.!AM a11J EFFIE JANE DUCKETT~ 25 D21: i892 
f,,:Lf1~:r ·'j lpu ii;,;rnt::, Le,:0 1 Hub:~.--L Rudt0 ::i t: 
1.19 L 
,.l1J':::EFH'.;, ._ctqt~ 20, tJoi:11 -~;i:\qle, b t:c:-:( Cu ~! both r~:,\::; (,J,?.r Co~ J.·7, D~_,:: J.36'.::i b\' 
C;;:t· ijrJE'i ~-;L ,Jdmt:~ . .Ju::;2~1h:c, .. 1 lier cuns Ly F (Jun.::sth<::l\ ~!D~iE)fJhs) 1,1/iJ \Ju':;;eui1 H 
:31ni.th ;~., :3'.,]ui·;11 t, Gt1i"dner: [B~,10:::,, li-.... ~-;:31]. 
STfl(iTTUi-i~ C f;, <:::i1d L.(;UD Dh\/l:N~:CJF\T; 2'.2 Ju11 liJ)C by ,}oh1i ~~:l i:h;::rds c:,l Ti10niJ:-,. 
f'.ITF;t,Tlf,1H, HDE:Ef~"f C1 c::qe 24 1 b \,!{\ {F z_._ M b \.Jh), 1:,nd Sf'if;::1H E EhMDILil:.iEi aL12 't9\ 
b, __ :,ti·i ,_;i.nql.c, b :;, both r:.·::s t,JD.r' Co (F ;~,: M b V?'l): J.O Ja.1·1 1E:67 .J.l 1Joi1:·1 a 
:::i1.i:c:ld~.·; r;::N,:,DOlE:Ufl D fi<:indidqe; [J--·!.'.:J5],_ 
'~: Th(;U(·JHi'l, 13 rEPHE.H i.\nd EL I Z ;:1[:ETH 8F:Dt1JNLDl·!: 1 i r:\pr iE09; \J: F<'.i ch<:?,r·d ::;t,- d1.tqhn _; i1r.-.-
·. 01:!:, Lv F'.,'.i"' (J,I1r1ecc. t: M;..;t" ,,, B:-- Dt'llilor,1) uf Loci CD \1J/D G:-,ui' qe Fc:iqht .Jc,hn 
~iTF( l Cr<l. l t·-1 ,, ;;;1 __ I fl Ht: ar,d ?C!L.LY LfiCEF lELD, 01 Mar 1 /300; S: /'.\ndr t'::\•i Ee ut t or n1:!r ovur 
:·-:1: Lr i3 L 
.~;-iF.:lNEi[::it.~l.i'.:, UEUf-::UE l-Ji <-:qe 22 1 b Ecim Co (~- ll Ba.r Cu 1 Mb i:lut 
DUi-..Jh" 0.q:;., '.2h., iJ -'.-: both 1·-t.:s \\/,-,\( Co (F M b ;,)2r !~u): 
:J Lr i 1·, q f .i rd d ; L M -· '1 '.-'. :l .. 
s·ih:iMi:iFIELD, U[UFGF: t,J c1nd J'if.\i·\V j'{:iNE DU/.,lN: 26 F:r:b iBUiJ bv L. 
'.::;t.rir1qfi:0'1d; [S··'.li.71 F--·L 7_C:],. 
:;·:·:;;fi--li:-if'l:t.!_.D, ,}'(,i,1E'3 ,:1;1tl i,Jf{i·-lCY SiliMDN:3; 2i Jt.,1·, i800 o'/ H1::nr·y Jor:t.>':O: S:P2Cet 
UuLun 
,:1 !~ :i ] ' 
lLi1J Jamos ~lon1i~er & Absaluffi Upto11; S:E1·vib S Smtih: [B·i~B. J-
STF:J:i"!DFIELD,. fHDMi4S and EMMI; ,)DHNS;; .3(J /'.lu;· :i896 by L 
?[{'J;l HE-.:i"·iDRICTS, <:t~e :2i, b Di~•f:::obb Co TN (F ~, h L DeKcbb Cut; 
J i°'i Ti11::,l2v ~~t h.t:c; r',::-:::.; ::-;:LL. Coul:.L-:'.' [B-·100, H---;~-:;'.'.'7'."l" 
s1·1JINGFIELD. WAB~IINGTON arid MARG~RET MILLER; 13 De1_ 1888 bv LP ~r11old at 
Llr UUii! 
~;rr;:I:~1:i:~-1~::L.C·. [,J):L.Ll:f~M i:l.nd ?1BBEY GILES; 2i Fi:ob 177''1'; S:l1,iill Ch~,plin:::; jl\(ii'li.\n \_iDtl'::!c', 
p{ :'\('( CIV(•t· '.2i ~ Ci:i--2:::,.3; T-··BJ,. 
iuu F,: ti i<:-:-1,-r ;i._. :-'-;a,mui.:?l fhorna:s; S:iJ E :Jn211; LU-2:::o.3J. 
[;"it(J[,E,_ J[iHn\ tJVE:r J.I., ,:,nd ?OL.! .. Y STf{J:t,)GFI[LD~ i(:l (\uy iSl'.:": bv Jc1il1C;S f\Lr-i:·:u+i[::td; 
J. u u li i. Iii t i·i 
~ :iif:Oii1: r::11:H,(), 
lilC:, t:~·,c.o .tU() 
t~ l.ay: ::;:s t; LD.Y! [F;--t::;/; F---L.CJ, 
THUl'li\!:: !3 ,:11id i .. UC.tt,JD{; NE-:\,JTOi'-l~ 2:·~i r:2b 
Mrs SJ Cliase & Mary N2wton; S:Jahn 
n~i(S j[id JANI~ MtCLUNG, ~ □ th over 21: 
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b NC ( F t: 
;-, M i:i 1,J.~1r 
SJ Avers; [i1-l86]. 
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~:i'fi!DUU, \-,! L a1:l/ E;f-'1l.Lif:. Dl1J[i'-l~,:; ?5 Gc:!c: 1i}(:U b'-.' 
F l·ldistcr. E:r- T Cii:c:r:··y; Lz--,U,2J. 
Mrs Laura Ewinu. Jal,n C Dubose 
:::1·1·t~uX/J[L.L., ,JUtii-.i -~s1ici bETTIE ll!H:l}t;, o::: DLct:: Ibl-34 l1y [; E F'i:;VnL:' c:.t Llc,:,1linq lirt~eri ·,po 
F :'.I Didd.En, (,j ,J ~3mi.l:11, C tci Flr.0t'?nor t HT Cl.(:'.rkc:; no suri;:;'i:':/i [::::;-.. )00). 
~;Tf~D:i'.DELl., ~-\DBEF:·r dild EL17..i:BETH F'EEf<J.NSt1 '.t.::: l·i,c;y :t:J8;1 Lly ,} {,Joud ~;t.unE• c:,l Bo\•i.\ inq 
[jre,2n i.qo aen J (3~1.(dnEr, \i.) i"i C.:.1rt ;:( J F Dt.l116.V2,n ;'., ot.hErs; ~); JuE S 
Mi \.ci1el i; LS···'.L.\7; F·····l.,.L;]. 
STIJART. seu alsu STEWART. 
:JTUf\f-lT1 ::';LE:<nNDEii csnd i'•lii~(ChhET HEHD)'•ifi\'J;, l.i JUtl l.B:i.:;~ S:f-iilliDl"I d 1\u~1Llc;:.((i:: i.{;--2 
r ·- B ] , 
-:~rur::F:T, CH{li~iL.[;:;, D\'L-'r' 21 . •. c.,nd ~~i;l .. L.'{ l3 MP:/klt:L.L.~ 12 hpr lf:320; i,ur cuns U\· 1 (,J,c1n:ci•;;;. 
3XWEii) w/L Will1au1 Br·atto1·: i S:David C 11dxw211: [A·-23~: 1·-8.Bc]. 
S8lf: 8:W L tlcNeal; [R-·186: F-L.CJ. 
:~-iTU/)f,:T, T!iiJHr-,~s .:i!\d Ml~flY 1'MULLY'' SFEHCLF:~ 1:.i Feb i7')·9 lJV Jui·1ri Hi1:.1i1turicr·;· hL·r Lun;.:. 
by F (HD::-2·,:; SpE.,r:co:·) \,.1/b S:J1Ji1n Hichcy ;), .Joh1; \jp~:,ni_c~t·; Lt,--2.S/; ·1---r::,L::c..J. 
::iTUi°tf~T,. \'/lLLit,M .-,;;f1(i JENt·0Y Fr(fiZEh:. :::.i (lr.;r 1E02 bv Gl,~1d:i11 Gurin~ ;J,\Jeurqi:! r~r:,iz,.er~ 
L::1···~::-::;.~.; r 8.FiJ. 
!)TUFl~,It-i~i._ HUCH P: <:tild GEDrll:JJ.{:i PtiTTERfiiJM:. 11 Mov 186? by l1J lJ hic.e i:\L r",:ic.hd1'·d 
P0ttersu11's iuu Isaac McG □ odwin, William H Payne John Lovin4; S:Ct1a~·l2s 
c r='<.,ttt:-r-son i:fj-·J.::3'.5 1 /·-:::o::.; F--L 1 CJ, 
UB8It"-i~). JU'.3Ef·1 H :::: .. ,1qc• .:...:;., b t·Jar Co (~- b t,JC, M b \'-!,:1r Co), -~:.nci HCil_Ll.E :.; 1Jt\li·~ES! 
Jqu 1c1: Ll t,L ti i:!oL!i r2!:i t,J .. ::\r Cu (Ft, nu 
i:H···~:;)1)J, 
STi,.ii-3LIMS, S{il'iUEL i,trid MfiFiV BtiRCLhY~ ~~0 Fel.i id-~:;:; ilY fJ \•J C(llver-L~ lief r:011~~ bv r-
(S:b-Jrnu;;;·l Ba.i'"Ll<!-y) in per-son; [A·-2.3'7'; F--~:; r-B~LJ, 
~~fUE:J::LEFIE.l .. D, EL.I i"'1 <-,nci Vit1r{Y F f:'nt:THEt\: 09 1•1,:-,r J.8~"i3 bv ,Jui;eu/i ::1kc1oqs ,:;t S:: -ci-Lt 
/:::i.i-lJ.._,·c.; ipo J,;i_me~,; E:yr-aff(, Duni.;..:,l l1l Fi,:1.rnr:,tt t: hial H H,1.ti.ock: [B-l.O. C-·'"/J, 
~:l'UbEil.EFlEl.D~ ,)f"lHE;3 ~;, i';l(e 22 (F b flll Col H b l•l;;:r· Co) 1 dlld su:·:1nH F t:Yf{UM, ,:;:;qc, 
b·/ t:ic:Lur111ick <:it. her +~1tf:s·r '0.:; S:Morr-.t!:i ~i tiyf'um; lf.i···J.16., I··•j:},i}:1. 
'.3TdBBLF:FU:L.D, HDBf::i·~T f; i:l!'1d EL 1)1Rh J LO\,IE; i.~; Nov 18}c]; S:\1!illiaiH \!i Bcu·nLLt: [.;}--
,'., ;~i :1 , 
;: ·-i_ ,, CJ , 
S~'Lil}l.~. ;flUMns ~rid THUL.AR 
.:; i ,3 L 
'.'.l,TU1·,1, Hi"irlF:V [_ ~~1id HE:"fTIE 
i1:iu FuunL2in C: Stu1n t.; i•'iiss l:lylle Funrier; S:C Brnit:1; [\_,,!··87.i. 
;:;·ru?OJV(:NT, H i-l ,?,11d Yil.L.lE l1ltiSHtfi; 05 Fc!b iEJEiiS bv John l<e.llh ~;t i:i!:•orq:-:, P 
l-!,.\,;h!-;,1· ',:'- i!JD t,) F L.ylt:·s ?'. .John C BtD.-?,dV; S:Gt·~cr·u2 H Hcslicr; [:::---:::,9.,SJ, 
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1 Ii 
Vii" J_ L :t i1 t., ~ 
J ' .... _,,,-•,, ,,. 1·1 u l'ii-1 i'lC... ·; 
buwj i.nu 
i· --L, L 
rur·,:;J[:"lJi·i, b [,; c.:nd i"i(1L.l'ilDh i- L.[-:(,Jifl~ j_j_ M;,:_f l8Ut. L:v ,J (,) :.l.!\'/i;;, ~~t [1\;'f l"i.tLi:cli l.UU 
f- ··L. CJ. 
~1TU((J[C;I-'., ;,JTLt.. ,,,·1d DhL.t:iii\J{l JDl'-iES; '.~2 MdV 1!34i'.J by ,Joi1n SLU('[ff.!U:-11 i1.l:;-, [Dfi'S b/ 
( ,r r1i·: rl St :Jr· 'J\::s.J/'i) i°lt-?,- 1::uns by f· ,:;:;:Chr·ic:,tooher ,Jon11!~l iii p\.:cr·-::-.on; t:t-l--~>12; 
SL.::1t.t:·i ·1, f; r: -:.<.nd LUL'i' \\J.i(.ll_i_) HUhTDJ11; 0;"-j iipr l8i?i'J' b)' ,Ju\1n h:ic/icirc\:-:.; ,,:t C, H 
t,il:0:T(V ·c: iiJD l1im t.'. M ,J ::;ubli::Lt; S:,1 Fl i·L.;1ninq; Lu~3:37J, 
H 
!t:LE 'i"l. i'.ici-.l,j {;i•i 1 :'1  F co.:1ci LDU I ~::ti Vii~[~[ltiF:f:T l•iI L.E:V; :;o M~iv '.i fl~iO; i"iL'r coii·-:. .. Lrv t_-
·'. fl:c?1: "i,.;1n.i 1: ~·!1.l.,~v/ \';/Li N,:;.!~h2,n.iel F'orti:!! \3:H2nry ~Jil1,cv: ["f-B,tJ,_J, 
~ii.If.ii t.:·y, [.f\(;FL.E\'.i iJ dr-:Ll (jFHl~L.lt, F{i\.Mt:Fi; ~:'.B Fr~b i.87/ i:rv !,1iilli-ctm ;::iublut-L ;::t iii':'- rrcs 
., ., .. ,__ . " ,, ' 
,y_ l/JUiii,J.S iiOtCDl"i: [F--J.:27:i. 
;'.;ULL.ET T j i) f( :.i11d i'iULl. l r.: \•){]L.L~ (:,6 Huq J.B/9 bv Mo:c;E!!:1 '.~,h,Jt :C:i' at !,j Mc:,n i 011 's i u u /1.i 1n; 
S:P ~ M~r,ninq: [0-235]. 
;~:,JF:::L.E-:;·1" "iFHFL.F ,\11d C;(\THE-:Fi/N[ E:. EOMON(_JONf 1.) 1~ /•iuv 18'j~j by .J l·i H,1lsi"cil. 
,:;;(1!i]l:t;,'.rn Ecimur·:c,u:1 s .l::.!D f(ubr::-r-t tYulir\·,~0:1 t: ,J;,1cksun Co~-::; 1.<·-;J~'., f_·-··}O;:\_")_, 
"(UbL .. l-:.i I' dJ..L ... ).f':h" i.JVE'f '.-~1, ~-,.nd Pf.il,L_Y ;;ut:,L[TT: j_i) J,:-\li l.809:_ l'1("ct'" cu1·10. L,y 
iJ,211 i di:i ;_ :'! Eul1 j_ i;" l. l.; :,1/b (J,::11tu2l Subl L' I.: t \ r.n--2:~;£} :i r--B l De). 
i,J: 1-i.n1!~2,1t (_;uL "(Jy so duir1w LL 1,Jill s,c•-,1:.::, U~', U1cd: t2;q.;c.,n-~,e Lis :iL .i:-'. uut" 
;i;·:Lt:·t ,i"1111J.!..J.u:1 Lu 1n,-1r1 /, ll l:J-Li:Er \~/b Dick f~l.1112,·_: ,;1dn'::. ;~011·::, qi.'1:c,11; :;::'.;No,,1h 
IFICATES. CONSENYS AND RETlJRNS 
'' .. -. ' r-1 u.q i I l., ,·,; ill ~It:;:! l i 
:~;L!L '.:;,, LEl'iUt::L ,::11d /lNHJf: E\f([J[,JM, 11:i i'.i,:iu 1/'7'7~ S:Edwin L Hc1rri:.0,; htcir cun,:,: DV t 
{.'ic.Jc.:.c:pi-i B1 .. 01•1r1) ~•;/[; TiiD(liC(·:::: Ba.J.l.;:\1-··d :~1 Si.mun :3u1Jq·,;~ [T-.. B.Bt:J, 
:JULLEt·liJt.n,_ GB ,,ind V(!Tlt: l·iE.Li:"iH; .1.:s OcL :tS'-}(i bv ThU;\'idS J HE:vi:::; r:1L 1:JDi•,Jli1,q (::;,·2eri 
ipa D L<lw & A111·1ie Garrity; S:Fr8J Keune; [V-162]. 
;":,;JLi,,(::nt:iEP 9 LJU:::l(\\i(\~J J c::.nd i'){;E'-( HUH1CE'.3 ,J;-'1Ci<f~DM; ;<; Nd',' :tElii I 'Jv d C: Fu.~~,u~ LC;l'l!c 
(~·i;Ll·1:3_.,.-;_,'c_,·,;, J,::ck·::01·:) i1i p1_~,r-·:;on:. Li')-·}4i; r--t:,L.,F:J, 
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